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PRO ECCLESIA LEGIONENSI 
E J U S Q U E D K E C E S I , 
O F F I C I A 
h Sacra Rituum Congregatione díligenter recogniíaj 
E T A CLEMENTE V I I I PONT» MAX. APPROBATA. 
Expensis ejusdem Ecclesice, 
M A T R I T I : 
E X T Y P O G R A P H I A M I C I I A E L I S D E B U R G O S . 
i83o. 

NOS DON MANUEL FERNANDEZ VARELA, 
Arcediano de Madrid 9 dignidad de la Santa Iglesia 
Catedral de T(Jedo9 primada de las Españas, Coba' 
llera Gran Cruz de la Real distinguida Orden Es-
pañola de Carlos i / í , Indidduo nato de la Real 
Junta de la Inmaculada Concepción, y Juez exactor 
y Colector General de las pensiones consignadas d la 
misma Orden, del Consejo de S. M . , su Predicador 
y Comisario Apostólico General de las tres gracias de 
Cruzada, Subsidio y Escusado en todos los Rei-
nos y Señoríos de S, M, C., Juez privativo del Ntíé* 
vo Rezado 5 su impresión ^ tasa 9 venta y distrihu* 
don, &-c. 
l^or cuanto, y en virlatl de nuestro mandato de treinta 
y uno de agosto del año próximo pasado, se ha reimpre-
so en la imprenta de don Miguel de Burgos, á instan-
cia del V . Dean y Cabildo de la Sania Iglesia Catedral 
de León 5 el cuaderno de los Santos propios de aquella 
diócesis: por certificación del P. Juan Cayetano Losada 
de la Virgen del Carinen, corrector nombrado, su fecha 
en el Colegio de las Escuelas Pías de san Fernando de es-
ta corte á quince de abril pasado de este a ñ o , consta ha* 
liarse en todo conforme al que ha servido de original; y 
por otra de Fr. Antonio Manzanares, Administrador ge-
neral del Nuevo Rezado en esta corte por el Pveal Mo-
nasterio de san Lorenzo del Escorial, se acredita haberse 
satisfecho la regalía que corresponde en virtud de Bulas 
Pontificias y Cédulas Reales á dicho Real Monasterio. 
Por tanto 5 usando en esta parte de nuestras facultades, 
damos licencia al V . Dean y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de León , para que pueda vender y venda al 
Clero de aquella diócesis al precio de seis reales vellón 
cada ejemplar del cuaderno de los Santos propios de 
aquel obispado, que de nuestra orden se ha reimpreso en 
la imprenta de Burgos. Y mandamos que esta nuestra l i -
cencia se ponga al principio de cada ejemplar, y que nin-
gún impresor, librero, ni otra persona le pueda impr i -
mir, ni reimprimir, pena de doscientos ducados aplicados 
para santos fines de Cruzada. Dado en Madrid á treinta 
de junio de mil ochocientos treinta. 
D. Manuel Fernandez Várela, 
Por mandado de S. E. 
Antonio Casado. 
O F F I C I A P R O P R I A 
S A N C T O R U M 
A L M Í E EccLEsm ILIEíDIOHlMSlSv 
DIE X X I I I J A N U A R I I . 
In festo S, Ildefonsi Archiepiscopi Toletani Con-
fessoris. Dúplex. 
Omnia ut in Breviario Romano. 
D I E V I F E B R Ü A R I I . 
In festo Sancti Andrece Corsini Episcopi & Con-
fessoris, Semiduplex. 
Omnia ut m Breviario Romano» 
D I E I M A R T I ! . 
In festo S. Angelí Custodis. Dúplex majus. 
AD VES PE RAS. Angelmn sunm tecum, & di-
M riget viam tuam. ittet Dominus Psalm. Dixit Dominus.... 
A 
2 PROPRIÜM 
¿íña. Angelus meus vobis-
cum est, ipse autem exqui-
ram animas vestras. 
Psalm. Goníitebor 
Aña. Angelí Sancti sem-
per custodiimt nos, nt dig-
nnm Deo exhibeamus obse -
qnium. 
Psalm. Beatns vir 
Aña. Angelí Domini Do-
mínunii benedícite in seter-
num. 
Psalm. Laúdate puerí 
Aña. Angelí, Archange-
l i , Throní, et Domínatíones, 
Príncipatus , & Potestates, 
Vírtntes coeloTum 7 laúdate 
Domínum dé coelís. 
Psalm. Laúdate Dominum 
omnes gentes....,., 
Capüulum. Exod, 2 3 . 
Ecce ego mittam Ange-
lum nieiini, cpi praecedat 
te, & custodiat in viá, & ín-
troducat in iocum quem prse-
paravi. 
Hymnus, 
Tibí, Ghriste, splendor Patris, 
Vita, vírtns cordinm, 
In conspectu Angelorum, 
Votis, voce psallímus, 
Alternantes concrepando 
Melos damus vocíbns* 
Collaudamus venerantes 
Qnaaes coeli milites, 
SANCTORUM 
Sed prsecipué custodem 
Missum nobis coelitás, 
Iniiniciim m virtute 
Conterentem Zabulum. 
Qno custode procul pelle, 
Rex Cliríste piissime, 
Omne nefas inimicí, 
Mundo corde, et corpore3 
Paradíso redde tuo 
Nos sola clementiá. 
Gloriam Patris melodis 
Personemus vocíbns: 
Gloriam Chrísto canamus, 
Gloriam Paraelito: 
Qui trinus et unus Deus 
Extat ante saecula. Amen* 
"t. Angelís snís Deus man-
davit de te. 
Ut ciistodíant te in óm-
nibus viis tuis. 
AD M A G N Í F I C A T . 
Aña. In conspectu gen-
tíum nolíte tímerej vos ením 
in cordibus vestrís adórate, & 
tímete Deum: Angelus ením 
ejus vobiscum est. 
Oratio. 
Deus, qui miro ordine An-
gelorum minísteria homi-
numqne dispensas; concede 
propitius^ ut á quibus tibí mi-
nístrantibns in coelo semper 
assÍ3titur; ab bis in térra vita 
EtíCtÉSM LÉGIO^ ÉÑSIS. 3 
nostra muniatur. Per Domi- nam & stellas quae tu fun-
num. 
Deíndé fit commemoratio F e -
rice, s i venerit in Quadra-
gesima. 
f; Sonto circumdabit te ve-
ritas ejus. 15). Non timebis á 
timore nocturno. 
AD M A T U T I N U M . 
Iwitatoríum, Regem An-




Hymnus. Tibi Christé..,. 
Ut supra ad F'espérás. 
I N PRIMO NoGTüRjíO. 
¿4ña. DomiiíUs Deüs coeli 
& terrse, ipse mittet Angelum 
suum Góram te. 
Psalmus 8. 
Dómine DoiUinus noster, 
* ¡ quam admirabile est no-
men tuum in universa terral 
Quoniam elevata est mag-
nificentia tua* super coelos. 
Ex ore infantium & lacten-
tium perfecisti laudem pro-
pter inimicos tuos?* ut destruas 
inimicum et ultorem. 
Quoniam videbo coelos tuos, 
opera digitorum tiiorunu*!^ 
dasíi: 
¿Quid est homo quod me-
mor es éjUs? * aUí íiliüá lio-
niinis quoniam visitas eum? 
Minuisti eum pauló minüs 
áb A.ngelis, gloria, & iionore 
coronasti euifl; * et constituis^ 
t i eum super op.era manuum 
tUarum. 
Omniá subjecisti sub pedí-
bus ejus, * Oves, et boves uni^ 
versas; insuper & pécora 
campi; 
Volucres coeli, & pisces 
maris, * qui perambulant se--
mitas maris. 
Domine Dóminus nóstér, * 
¡quam admirabile est ilomen 
tuum in universa térra! 
jdñá. Domiuus Deus coeli 
& térras, ipse mittet Angelum 
simm coram te, 
ydña. Laudemus Domi-
Uum, quem laUdant Angelí, 
quem Gherubim, & Sera-
phim, Sanctus, Sancttts^  Saa-
ctus proclamant. 
Psálníus 10. 
In Domino coníldo: quo-
modo dicitis animae meae: * 
Transmigra in montém sicut 
pásser. 




runt sagittas in pharetrá, * ut 
sagittent in obscuro rectos 
corde. 
Qiiomam quae perfecisti 
(lestraxermit: * justos autem 
quid fecit? 
Dominus in templo sán-
elo suo , * Dominus in coelo 
sedes eius: 
Occuli ejus in pauperem 
respiciunt: * palpebrae ejus 
interrogant filios hominum. 
Dominus interrogat jus-
tum & impium: * qui au-r 
tem diligit iniquitatem 3 pdit 
animam suam. 
Pluet super peccatores la-
qneos: * ignis, et svdphur, & 
spiritus proceliarum pars ca-
licis eorum. 
Quoniam justus Dominus, 
& justitias dilexit: * aequita-
tem vidit vultos ejus. 
¿4na. Laudemus Domi-
num, quern laudant Angelí, 
quem Cherubim , & Sera-
phim, Sanctus, Sanctus, San-
ctus proclamant. 
Jña . Ascendit fumus aro-
matum in conspectu Domini 
de manu Angeli. 
Psalmus i4-
Domine, quis habitabit in 
tabernáculo tuo? * aut quis re-
quiescet in monte sancto tuo ? 
Qui ingreditur sine macu-
la, * & operatur justitiam: 
Qui loquitur veritatem in 
corde suo, * qui non egit do-
lum in linguá suá: 
Nec fecit próximo suo ma-
lum, * et opprobrium non ac-
cepit adversus próximos suos. 
Ad nihilum deductus est 
in conspectu ejus malignus: 
* timentes autem Dominum 
gioriílcat: 
Qui jurat próximo suo, & 
non decipit: * qui pecuniam 
suam non dedit ad usuram, 
& muñera super innocentem 
non accepit: 
Qui facit haec, * non mo-
vebitur in aetemum. 
Jifia. Ascendit íumus aro-
matum in conspectu Domi-
ni de manu Angeli. 
^. Stetit Angelus juxtaaram 
templi. 
R). Habens tburibulum aur 
reum in manu suá. Patei1 
noster.».». 
yíhs. Exaudi Domine.— 
•fe Jube domne..... 
Benedktio. Benedictione 
perpetua..... 
Ex Daniele Prophetá. 
Lectio i . Cap. V i l , 9v 
Aspiciebam doñee throni 
ECCLESIÍE LEGIONENSIS. 
positi éunt , & antiquus die-
rum sedit: vestimentum ejus 
candidum quasi nix, & ca-
pil l i capitis ejus quasi lana 
munda: thronus ejus flam-
mae ignis: rotae ejus ignis ac-
census. Fluvius igneus rapi-
dusque egrediebatur á facie 
ejus. Millia millium minis-
trabant ei, & decies millies 
centena millia assistebant ei: 
judichira sedit, & libri aper-
t i sunt. Aspiciebam propter 
vocem sermonum grandinm, 
quos cornu illud loquebatur: 
Sí vidi quoni am interfecta es-
set bestia, & periisset corpus 
ejus, & traditum esset ad 
comburendum igni. 
ij . Non accedet ad te ma-
lum, & ílagellum non appro-
pinquabit tabernáculo tuo: * 
Quoniam Angelis suis man-
da vit de te, ut custodiant te 
in ómnibus viis tuis, % In 
manibus portabunt te, ne for-
te oíFendas ad lapidem pe-
den] tuum. Quoniam 
Benedictio* ünigenitus Dei 
Filiris..... 
Lectio i . Cap. Xy 4« 
Die autem vigesimá, & 
quartá mensis primi eram 
juxta fíuvium magnum, qui 
est Tigris. Et levavi oculos 
mees, & vidi: & ecce vir 
unus vestitus lineis, et renes 
ejus accincti auro obrizo : & 
corpus ejus quasi dbrysoli-
thus, & facies ejus velut spe-
cies fuJguris , & oculi ejus 
ut lampas ardens: & bra-
chia ejus, & quae deorsum 
sunt usque ad pedes, quasi 
species aeris candentis. Et vox 
sermonum ejus, ut vox mul-
titudinis. Vidi autem ego Da-
niel solus visionem: porro v i -
ri qui erant mecum non v i -
derant: sed terror nimius ir-
ruit. super eos, & fugerunt 
in absconditum. Ego autem 
reliclus solus vidi visionem 
grandem banc : & non re-
man sit in me fortitudo, sed 
& species mea immutata est 
in me, & emarcui, nec ha-
bui quidquam virium. 
1$. Stetit Angelus juxta aram 
templi, habens thuribuliim 
aureum in manu suá: & da-
ta sunt ei ineensa multa: * Et 
ascendit fumus aromatum de 
manu Angeli in conspectu 
DominL 
ife In conspectu Angelorum 
psallam tibi: adorabo ad tem-
plnm sanctum tuum, & con-
fitebor nomini tuo, Domine, 
Et ascendit...^ 
6 PHOPRÍÜM 
Benedíctio. Spiritus Sancti 
grada 
Lectio 3. 
Et andivi vocem sermo^ 
nnm ejus: et aiicliens jace-
bam consternatus super fa-
ciem meaffl, et vtiltus meiis 
liserebat terrs. Et ecce ma^ 
mis teíigií me, & erexit me 
super gemía mea ? & super 
artículos manuiim mearum. 
Et (lixit ad me: Daniel vir de-
sideriorum ? intellige verba 
qtíee ego ioqiior ad te, &, sta 
iíi gradu tito: mine enim snñí 
missus ad te. Cumque dixis-
e^t milii sermón em istum, ste-
t i tremens. Et ait ad me: No-
li metiiere Daniel: quia ex 
die primo qno posuisti cor 
txmm ad intelligendum üt te 
afíligerés in coiispectn Dei 
t id , exandita sunt verba tua: 
& ego veni propter sermones 
trios. Princeps autém regni 
Persarum restitit mibi vigirl-
ti et uno diebus; & eccé M i -
chael, utíus de principibus1 
primis, venit in adjutorium' 
meum, & 'ego remansi ibi 
|nxta regem Persarum. Vfeni 
autem üt docerem te qiíge ven-
tura sunt populo tuo in no-
víssimis diebus, quomatíi ád-
huc visio in dies. 
SAÑCTORÜM 
ij). ín coilspectu Angelo-
rlim psallam tibi , & adorabo 
ad templum sánctitm tuum, 
* Et conñtebor nomini tuo 
Domine. 
$ Super miserieordiá tuá, 
& veritate tuá j quoniam mag-
nificas ti super nos nonlen san-
ctum tininT. Et coníitebor..... 
Gloria Patri......* Et confitó* 
bor..... 
I N SEGUNDO NOGTÜRÑO. 
\Añá. Mitte, Domine, Aíi-
gelum tuum bonum ante nos 
in timore brachii tui , ut me-
tiiant qiíi óderunt nos* 
Psalmiis 18. 
Gcfeli enarrant glóriam Dei, 
* et opera manuum ejus anün-
tiat firmaméntum. 
Dies diei eructat verbum, 
* <& nóx nocti indicát scien-
liam. 
Non suiit loquefe j neqlié 
sermones, * quorum ñon au-
diantur voces eorum. 
In omném terram éxivit 
sonus eorum: * & in fines 
orbis terrae verba éomm. 
In solé posuit taberaacu-
lum sutim: * & ipséj tamqúani 
spoíisus proced^üs de thaia,. 
mol suO. 
EcCLESLE 
Exultavít ut gigas ad cur-
rendam viam, * á summo coe-
lo egressio ejus: 
Et occursus ejus usque ad 
summum ejus: * nec est qui 
ge abscondat á calore, ejus. 
Lex Domini immaculata 
convertens animas: * testimo-
pium Domini íldele, sapien-
|iam praestans paryulis. 
Justitise Domini rectse, lae-
tíficantes corda: * prseceptum 
Domini lucidum ilkuninans 
oculos. 
Timor Domini sanctus, 
permanens in saeculum sx-
culi: * judicia Domini vera? 
justificata in semetipsa. 
Desiderabilia super au-
nim & lapidem pretiosum 
multum: * S¿ dulciora super 
mel & favum. 
Etenim servus tuus custo-
dit ea5 * in custodiendis illis 
retributio multa. 
Delicta quis intelligit? ab 
ocultis meis munda me : f & 
ab alienis parce servo tuo;. 
Si mei non fuerint domina-
t i , tune immaculatus ero: * & 
emundabor á delicto máximo. 
. erunt ut complaceant 
eloquia oris mei: * & medi-
tado cordis mei in conspectu 
tjaosemper. 
LEGIONENSIS. 7 
Domine adjutor meus, * & 
redemptor meus. 
udña. Mitte, Domine, An-
gelniii tuum bomim ante nos 
in timore bracliii tui, ut me-
tuant qui odemnt nos. 
¿4ña, Angeli Domini co-
mitentur nobiscum, ut bené 
ambulemus in viam réctam. 
Psalmus 2.3. 
Domini est térra Si ple-
nitucb ejus: * orbis termmm, 
& universi qui habitant in 
eo. - ! Ktílfffml ,v" \-,. 
Quia ipse super maria fuñ-
dayit eum: * & super ilumi-
na praeparavit eum. 
¿Quis ascendet in moníem 
Domini? f. aut quis stabit in 
loco sancto ejus? 
Innocens manibus, &; mun-
do corde, * qui non accepit 
in vano animam suam, neo 
jnravit in dolo próximo suo. 
Hic accipiet benedictio-
nem á Domino: * & miseri-
cordiam á Deo salutari «suo. 
Haec est generatío quaeren-
tium eum, * quaerentium fa-
ciem Dei Jacob. 
Attollite portas principes 
vestras, & elevamini portae 
aetemales, * &: introibit Rex 
gloriae. 
¿Quis est iste Rex gloriae? * 
8 PROPRIUM 
Bominus fortis Sí potens: 
Dominus potens in praelio. 
Attollite portas principes 
vestras, Sí elevamini portas 
setemales, * Sí introibit Rex 
gioriae. . 
Qais est iste Rex glorias? 
* Dominus virtutum ipse est 
Rex gloriae. 
¿tíia. Angeli Domini co-
mitentur nobiscum, ut be-
né ambulemus in viam rec-
tam. 
dría. Immittet Angelus 
Domini in circuitu timen-
íium eum: Sí custodit eos. 
Psalmus 33. 
Benedicam Dominum in 
omni tempore : * semper laus 
ejus in ore meo. 
In Domino laudabitur ani-
ma mea: * audiant mansue-
ti ? & laeíentur. 
Magnifícate Dominum me-
cum: * S¿ exaltemus nomen 
ejus in idipsum. 
Exquisivi Dominum, Sí 
exaudivit me: * Sí ex ómni-
bus tribulationibus meis eri-
puit me: 
Accedite ad eum, & iílu-
minamini: * & facies vestrae 
non confundentur. 
Iste pauper clamavit. Sí 
Dominus exaudivit eum: * Sí 
SANCTORUM 
de ómnibus tribulationibus 
ejus salvavit eum. 
Immittet Angelus Domini 
in circuitu timentium eum: * 
Sí eripiet eos. • 
Gústate, & videte quoniam 
suavis est Dominus: ^beatus 
vir qui sperat in eo. 
Timete Dominum omnes 
sancti ejus: * quoniam non est 
inopia timentibus eum. 
Di vites eguerunt, Sí esu-
rierunt : * inquirentes autem 
Dominum non minuentur 
omni bono. 
Venite íilii, audite me: * t i -
morem Domini docebo vos. 
Quis est homo, qui vult 
vitam, * diligit dies videre 
bonos? 
Prohibe linguam tuam á 
malo: * Sí labia tua ne lo-
quantur dolum. 
Di verte á malo, & fac bo-
num: * inquire pacem, Sí per-
sequere eam. 
Oculi Domini super jus-
tos : * S¿ aures ejus in preces 
eorum. 
Vultus autem Domini su-
per facientes mala : * ut per-
dat de terrá memoriam eo-
rum. 
Clamaverant justi, Sí Do-
minus exaudivit eos: * Se ex 
EcCLESLE LEGIONENSIS. 
ómnibus tribulationibus eo- te. Mira dignatio 
m m liberavit eos. 
Juxta est Dominus iis qui 
tribulato sunt corde: * & hu-
miles spiritu salvabit. 
Multae tribulationes justo-
m m : * & de ómnibus his l i -
berabit eos Dominus. 
Gustodit Dominus omnia 
ossa eoram: * unum ex his 
non conteretur. 
Mors peccatoram pessima* 
& qui oderunt justum de-
linquent. 
Redimet Dominus animas 
servomm suorum: * & non 
delinquent omnes qui sperant 
in eo. 
Aña, Immittet Angelus 
Domini in circuitu timentium 
eum; & custodie eos. 
^ Ascendit fumus aroma-
tum in conspectu Domini. 
FJ. De manu Angeli. Pater 
noster 
Ahsol. Ipsius pietas 
Jube domne 
Bened. Deus Pater Omni-
potens..... 
De expositione S. Bernardi 
Abbatis in Psalmum nona-
gesimum. 
Lectío 4- Serm. 1 2 . 
Angelis suis mandavit de 
& veré 
magna dilectio charitatis. Quis 
enim, quibus, de quo, quid 
mandavit ? Studiosé conside-
remus, fratres, diligentercom-
mendemus memoriae hoc tam 
grande mandatum. Quis enim 
mandavit? Gujus sunt Ange-
l i , cujus mandatis obtempe-
rant, cujus obediunt volunta-
ti? Nempé Angelis suis man-
davit de te ut custodiant te in 
ómnibus viis tuis: nec cun-
ctantur, quin etiam in mani-
bus tollant te. Summa ergo 
majestas mandavit Angelis, & 
Angelis suis mandavit; itlis 
utique sublimibus, tam bea-
tis, tam proximé sibi cohae-
rentibus, tam familiariter ad-
haerentibus, & veré domestí'-
cis Dei, mandavit de te. T u 
quis es? Quasi vero non sit 
homo putredo, & filius lio-
minis vermis. 
FJ. Custodivit me Angelus 
Domini, & hinc euntem, & 
ibi commorantem , et inde 
huc revertentem. * Et non 
permisit me Dominus coin-
quinan. 
^. Sed sine pollutione pee* 
cati revocabit me vobis gau-
dentem in victoria sua, in 
evasione mea, & liberatione 
B 
i o 'PRÓPRIUM 
Vestra. Et non permisit 
- Benedictio. Cliristus per-
petuac ; 
Lectio 5. 
Sed, quid putas mandavit 
de te ? Numquid scripsit con-
tra te amaritiidines? Numquid 
-ut contra folium, quod vento 
rapitur, ostendant potentiam 
suam, & stipulam siccarn per-
sequantur? Niiniquid ut tol-
iant impium ne videat glo-
riam De i ? Mandandum istud 
est, non mandatum. Itaque 
•Angelis suis mandavit de te 
tit custodiant te. Pretiosum 
depositum nobis commise-
rat, frnctum crucis suae ? pre-
tium sanguinis sui: non est 
contentus custodia hac tam 
-parum' tutá ? tam pamm 'uti-
l i l tam fragili, tam insuííi-
••cienti ;' super muros tuós, Je-
Tusalem ^  constituit custodes, 
nempé etiam ipsi qui viden-
tur muri, aut in muro ipso co-
lumnge, his custodibus egent, 
máxime. 
R). Posuit Dominus castra 
sua in medio pop ali sui. * ü t 
eripiant nos de manu om-
ninm inimieorum noátro-
- r u m . i i d i smm táso 
^. Fuerunt Jacob obviam 
Angela Dei.,quos cuni vidisáet 
SANCTORÜM 
ait: Castra Dei sunt hsec. ü t 
eripiant 
Bejiedictlo. Ignem sui amo-
ris rJ 
Lectio 6. 
Quantam tibi debet hoc 
verbum in ierre reverentiam, 
aíFerre devotionem, conferre 
íiduciam ? Reverentiam pro 
praesentiá j devotionem pro 
benevolentiá, íiduciam pro 
custodia. Canté ambula, ut 
videlicet cui adsunt Angelí 
(sicut eis mandatum est) in 
ómnibus viis tuis: in quóvis 
diversorio ? in qnovis ángulo, 
Angelo tuo reverentiam ha-
be. Tu ne audeas illo prae-
sente quod vidente me non 
auderes. Caeterüm et si tam 
parvuli sumus , et tam mag-
na nobis \ nec modo tam mag-
na, sed & tam periculosa viá 
restat, quid tamen sub tantis 
custodibus timeamus ? Nec 
superari, ñec seduci, minus 
autem seducere possunt qui 
ciistodiunt nos in • ómnibus 
viis nostris. Fideles sunt, pru-
dentes sunt, potentes sunt; 
quid trepidamus? Tantüm se-
qnamur eos, adhaereamus eis, 
et in protectione Dei coeli 
conímoremur. 
i RL SaneÉ Arígeli custodes 
EcGLESIiE LEGIONENSÍS. ¡ I-I 
nostri defendite nos in prselio. monla & illagiiíii ceiitia in san-
ctificatiane ejtis. 
AíFerte Domiilo patrige geir-
tium, afferte Domino gloriam 
& honorem: * afferte Domi-
no gloriam nomini ejus. 
ü t non pereamus in tremen-
do judicio. 
Vos autem Angeli Sail-
c t i , milites De i , coelornin 
cives ? custodes hominum, 
defendite nos semper. ü t 
non Gloria Patri ü t 
non 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Jiia. Angeli eomm sem-
per vident facient Patris, qni 
in coelis est, 
Psalmus 95». 
Cántate Domino canticum 
novnm: * caritate Domino om-
nis térra. 
Cántate Domino ? & bene-
nedicite nomini ejus: * an-
nuntiate de die in diem salu-
tare ejus. 
Anntmtiate inter gentes 
gloriam ejus : * in ómnibus 
populis mirabilia ejus. 
Quoniam magnus Do-
minus, & laudabilis nimis: * 
terribilis est super omnes 
déos. 
Quoniam omnes dii gfn-
tium daemonia: * Dominus 
autem coelos fecit. 
Gonfessio, & pulcliritudo 
in conspectu ejus : * sancti-
Tollite hostias, & introke 
in atria ejus: * adórate Do-
minum in atrio sancto ejus. 
Commoveatur á facie ejus 
universa térra:*dicite in gen-
tibus quia Dominus regna-* 
vit. , , , j 
Etenim correxit orbem tér-
ras qui non coirimovebitur: * 
judicabit populos in «qui-
late. ' '• (J-ÍO 
Lagtentür coeli,: & ' exultes 
térra ? commoveatur mare, <& 
plenitudo ejus : * gaudebunt 
campi, & omnia quae in eis 
sunt. . . \p 
Tune exultabunt omnia lig-
ua silvarum á facie Domin^ 
quia venit: * quoniam venit 
licare terram. 
Judicabit orbem terrse in 
aequitate , * & populos in ye-
ritate süá. i 
¿4ña. Angeli eomm sem-
per vident faciem Patris, qui 
in coelis est. 
Aña. Adórate Dominum 
omnes Angeli ejus: audivity & 





tet térra, * laetentur insulae 
inultae. 
Nubes, & caligo in circui-
tu ejus: * justitia, & judi-
ciiüii correctio sedis ejus. 
Ignis ante ipsum praecedet, * 
& inflammabit in circuitu ini-
micos ejus. 
Illuxerunt fulgura ejus or-
bi terrae: * vidit, & commota 
est térra. 
Montes sicut cera fluxerunt 
á facie Domini, * á facie D o 
ni omnis térra. 
Annuntiaverunt coeli justi-
tiam ejus: * & viderunt om-
nes populi gioriam ejus. 
Confundantur omnes, quia 
adorant sculptilia : * & qui 
gíoriantur in simulacris suis. 
Adórate eum omnes Ange-
lí ejus: * audivit, & loetata 
est Sion. 
Et exultaverunt filiae Ju-
dae 5 * propter judicia tua Do-
mine. 
Quoniam tu Dominus al-
tissimus super omnem ter-
ram: * nimis exaltatus es su-
per omnes déos. 
Qui diligitis Dominum, 
odite maium: >* custodit Do-
minus animas sanctoram suo-r 
SANCTORUM 
rum, de manu peccatoris l i -
berabit eos. 
Lux orta est justo: * & rec-
tis corde laetitia. 
Laetamini justi in Domino: * 
& confitemini memorise san-
ctiíicationis ejus. 
sí ña. Adórate Dominum 
omnes Angeli ejus: audivit, 
& Isetata est Sion. 
Aña. Benedicite Domi-
num omnes Angeli ejus? po-
tentes virtute, facientes ver-
bum illius, ad audiendam YO-
cem sermonum ejus. 
Psalmus 1 0 2 . 
Benedic, anima mea, Do-
mino : * & omnia quse intra 
me sunt nomini sancto ejus. 
Benedic, anima mea, Do-
mino : * & noli oblivisci om-
nes retributiones ejus. 
Qui propitiatur ómnibus 
iniquitatibus tuis: * qui sa-
nat omnes infirmitates tu as. 
Qui redimit de interituvi-
tam tuam: * qui coronat te 
in misericordia, & misera-
tionibus. 
Qui replet in bonis deside-
r i i p i tuum : * renovabitur ut 
aquilae juventus tua. 
Faciens misericordias Do-
minus, * judicium ómnibus 
injuriam patientibus. 
EcCLESIiE LEGIONENS1S. I 3 
Notas fecit vias suas Moy-
si? * íiliis Israel voluntates 
suas. 
Miserator, Si misericors 
Dominus: * longanimis ? & 
iiiultüm misericors. 
Non in perpetuum irasce-
tur: * ñeque in setemum com-
minabitur. 
Non secundüm peccata nos-
tra fecit nobis: * ñeque se-
cundüm iniquitates nostras 
retribuit nobis. 
Quoniam secundüm alti-
tudinem cceli á térra, * corro-
boravit misericordiam suam 
super timentes se. 
Quantum distat ortus ab 
occidente, * longé fecit á no-
bis iniquitates nostras. 
Quomodó miseretur pater 
íiliorum, misertus est Domi-
nus timentibus se: * quoniam 
ipse cognovit figmentum nos-
trum. 
Recordatus est quoniam 
pulvis sumus: * homo sicut 
foenum dies ejus, tamquam 
ílos agri sic eílorebit. 
Quoniam spiritus pertrans-
ibit in i l lo, & non subsistet: * 
& non cognoscet amplius lo-
en JM suum. 
Misericordia autem Domi-
ni ab aeterao 3 * & usque iu 
seternum super timentes eum. 
Et justitia illius in filios fi-
liorum 5 * his qui servant tes-
tamentum ejus. 
Et memores sunt manda-
torum ipsius: * ad faciendum 
ea. 
Dominus in coelo paravit 
sedem suam: * et regnum ip-
sius ómnibus dominabitur. 
Benedieite Domino omnes 
Angeli ejus: * potentes virtu-
te, facientes verbum illius, 
ad audiendam vocem sermo-
num ejus. 
Benedieite Domino omnes 
Virtutes ejus: * ministri ejus 
qui facitis voluntatem ejus. 
Benedieite Domino omnia 
opera ejus: * in omni loco do-
minationis ejus benedic, ani-
ma mea, Domino. 
¿4fia. Benedieite Domi-
num omnes Angeli ejus y po-
tentes virtute, facientes ver-
bum illius, ad audiendam vo-
cem sermonum ejus. 
i(. In conspectu Angelorum 
psallam t ib i , Dens meus. 
Adorabo ad templum 
sanctum tuum, et confitebor 
nomini tuo. 
Pater noster..... 
Ahsolutio. A vinculis»..., 
\ , J tibe domne 
jt4 PROPRIUM 




Lectio 7. Cap. 18. 
In iilo tempore: Accesse-
mnt discipuli ad Jesum di-
centes : Quis, putas, major 
est in regno coelormn ? Et 
reliqua. 
Homilia S. Hieronymi Pres-
Lyleri. 
Lih. 2 , Comment. in cap 18 Matthaii. 
Post inventura staterem, 
post tributa reddita ? quid sibi 
vult Apostolorum repentina 
interrogatio: Quis, putas, ma-
jor est in regno cselorum? 
Quia viderant pro Pe tro, & 
Domino idem tributum red-
dituni, ex aequalitate pretii 
arbitrati sunt Petrum ómni-
bus Apostolis esse praelatum, 
qui in redditione tributi Do-
mino fuerat comparatus: ideó 
interrogant quis major sit in 
regno coelorum. Vidensque 
Jesús cogitationes eorum, & 
causas erroris intelligens, vult 
desiderium gloriae, humilita-
tis contentione sanare. 
R¡. In conspectu gentium 
nolite timere: vos enim in 
SANCTORUM 
cordibus vestris adórate ? é¿ 
tímete Dominum. * Angelus 
enim ejus vobiscum est. 
f. Stetit Angelus juxta 
aram templi, habens tburibu-
lum aureum in manu suá. 
Angelus enim 
Benedictio. Quorum fes-
tum colimus : 
Lectio 8. 
Si autem manus tua, vel 
pes tuus scandalizat te, abs-
cíde eum, & projice abs te. 
Necessu est quidem venire 
scandala: vae tamen ei est 
homini, qui quod necessé est 
út fiat in mundo a vitio suo 
facit ut per se fiat. igitur om-
nis truncatur affectus, & uni-
versa propinquitas amputa-
tur, ne per occasionem pie-
tatis unusquisque credentium 
scandalis pateat. Si, inquit, 
ita est, quis tibi conjunctus, ut 
manus, pes, oculus, & est 
utilis atque solicitus, & acu-
tus ad perspiciendum; scan-
dalum autem tibi facit, & 
propter dissonantiam moruro, 
te pertrahit in gebennam: 
melius est ut & propinquita-
te ejus & emolumentis car^  
nalibus careas, ne dum vis 
lucrifacere cognatos ? & neces-
ECCLESIE LEGIONENSIS. i5 
sarios 5 causam liabeas rui-
naram. 
^. Mittit Domintis Sán-
elos Angelos suos, ut nos prse-
cedant per cliem & noctem. 
* Et ostendant nobis viam vi-
tas , & sint dnces itineris nos-
tri in orani tempore. 
^. Angelis snis mandavit 
de nobis, ut custodiant nos 
in ómnibus viis nostris. Et os-
tendant Gloria Patri 
E t ostendant..... 
S i hoc Jestumyenerit in Qua-
dragessima, nona lectio legi-
tur des Homilía ferias o ocur-
re ntis, & de ea Jit commemo-
ratio in Laudibus, 
Lectio 9. 
Dico vobis, quia Angelí 
eorum in coelis semper v i -
dent faciem Patris inei. Sn-
pra dixerat, per manum & 
pedem, & oculum omnes 
propiiiquitates & necessitu-
dines, quse scandalum faceré 
•poterant, amputandas: auste-
«itatem itaque sententi^ sub-
jecto praecepto temperat ? di-
eens: Videte ne contemnatis 
unum ex pusillis istis. Sic, in -^
qui t , praecipio severiratem, 
ut commisceri clementiam 
doceam : qnia Angeli eorum 
in coelis vident semper fa-
ciem Patris. Magna dignitas 
animarum, ut unaquoéque 
habeat ab ortu nativitatis in 
custodiam sui Angelum de~ 
legatum. Undé legimus in 
Apocalypsi Joannis: Angelo 
Epliesi ? & reliquamm- Ec-
clesiarum, scribe bax;. Apos-
toíus queque pVaecipit velari 
capita in Ecclesiis foemina-
rum propter Angelos. I 
Te Deum laudamus..... 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
j4ña. Mittet Dominus An-
gelum sunm tecum ? & diri-
get viam tuam. 0 
Psalmus. Dominus regna-
vit..... Cum relicjuis de Domi* 
nica ut in Psalterio. 
Aña. Angelus nieus vo-
biscum est ,, ipse autem ex-
quiram animas vestras. 
- Aña. Angeli sancti sem-
per custodiunt nos, ut dig-
num Deo exbibeamus obse-
quium. 
Aña. Angeli Domini Do-
minuin benedieite in aster^  
num. 
Aña. Angeli, Archangeli, 
Tbroni ? & Dominationes, 
Principatus, & Potestates^  Vir-
tutes coelorum , laúdate Do* 
minuni de coelis. 
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Capitulum. Exod. 2 3 . 
Ecce ego mittam Angelum 
meum, qui prajcedat te ? & 
custodiat in viá, & introdu-
cat in locum quem prepa-
ra vi. 
Hymnus. 
Christe, Sarictoruni decus An-
gelo rum, 
Rector humani generls, & 
Auctor, 
Nobis aetemum trihue benig-
nus 
Scandere coelum. 
Angelum nostrae régimen sa-
lutis 
Gselitüs mitti rogitamus om-
nes: 
Nobis ut crebró veniente cres-
cant 
Prospera cuneta. 
Hinc Dei nostri genitrix Ma-
ña, 
Totas & nobis Choras Ange-
lorum, 
Semper assistat, simul & beata 
Goncio tota. 
Praestet hoc nobis Deitas beata 
Patris, ac Nati, pariterque 
Sancti 
Spiritus, cujas reboat in omni 
Gloria mundo , Amen. 
^. Immittet Angelus Do-
mini in circuitu timeutium 
eum. 
SANCTORUM 
^1. Et eripiet eos. 
AD BENEDICTUS. 
Aña. Benedictus Deus, qui 
misit Angelum suum, & eruit 
servos suos ? qui crediderunt 
in eum. 
Oratio. 
Deus, qui miro ordine An-
gel orum ministeria, homi-
numque dispensas: concede 
propitius, ut á quibus tibí 
ministrantibus in coelo sem-
per assistitur, ab bis in térra 
vita nostra muniatur. Per Do-
minum. 
AD TERTIAM. 
Aña. Angelus meus. 
Capitulum. Ecce ego mit-
tam. U t suprá . 
jfy. brev. Stetit Angelus * 
Juxta aram templi. Stetit 
^ Habens thuribulum au-
reum in manu suá. Juxta 
Gloria Patri.... Stetit 
i{. Ascendit fumus aroma* 
tuna in conspectu Domini. 
^. De manu Angelí. 
AD SEXTÁM. 
Aña, Angelí Sancti. 
EGCLESI^ : LEGIONENSIS. 
Capitulum. Exod. 23. 
Observa Angelum meum, 
& audi vocem ejus, nec con-
temnendum putes, quia non 
dimittet cum peccaveris, & 
est nomen meum cum illo. 
i^. brev. Ascendit fumus 
aromatum * In conspectu Do-
mini. Ascendit % De ma-
IN SECUNDIS VESPERIS. 
Aña. Mittet Dominus 
Cum reliquis de Laudibus. 
Psalm. Dixit Dominus..... 
Cum reliquis de Dominicaj&lo-
co ultimi 
Psalmus i37. 
nu Angeli. In conspectu Confitebortibi, Domine, in 
toto corde meo: * quoniam 
audisti verba oris mei. 
In conspectu Angelorum 
Gloria Patri Ascendit fu-
mus 
^. In conspectu Angelo-
rum psallam tibi, Deus meus. 
^. Adorabo ad templum 
sanctum tuum, &: coufitebor 
nomini tuo. 
AD NONAM. 
Aña. Angeli, Archangeli. 
Capitulum. Exod. 23. 
Quod si audieris vocem 
ejus, & feceris omnia quae 
loquor, inimicus ero inimicis 
tuis, & afligam affligentes te, 
praecedetque te Angelus meus. 
15). ¿>rev. In conspectu An-
gelorum, * Psallam tibi, Deus 
meus. In conspectu.... ^. Ado-
dorabo ad templum sanctum 
tuum, S¿ coufitebor nomini 
tuo. Psallam tibi Gloria 
Patri In conspectu 
Adórate Deum. 
^j. Omnes Angeli ejus. 
psallam t ib i : * adorabo ad 
templum sanctum tuum, & 
conntebor nomini tuo. 
Super misericordia tua, & 
veritate tua: * quoniam mag-
niíicasti super omne, nomen 
sanctum tuum. 
In quacumque die invoca-
vero te, exaudi me: * multi-
plicabis in anima mea vir-
tutem. 
Gonfiteantur tibi, Domine, 
omnes reges terrse: * quia au-
di en mt omnia verba oris tui. 
Et cantent in viis Domini: 
* quoniam magna est gloría 
Domini. 
Quoniam excelsus Domi-
nus , & humilia respicit: * & 
alta á longé cognoscit. 
Si ambulavero in medio 
tribulationis, vivificabis me: 
C 
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* & super iram inimicorum 
meorum extendisti manum 
tuam, & salvum me fecit 
dextera tua. 
Dominus retribuet pro me: 
Domine misericordia tua in 
sseculum: * opera manum tua-
mm ne despidas. 
Capitulum. Ecce ego mit-
tam 
Hymnus. Tibi Christe 
XJt suvrá . 
^. In conspectu Angelo-
rum psallam tibi, Deus meus. 
Adorabo ad templum 
SANCTORUM 
sanctum tmim ? & confitebor 
nomini tuo. 
AD MAGNÍFICAT. 
Aña. Videte ne contem-
natis unum ex his pusillis: di-
co enim vobis quia Angelí 
eorum semper vident faciem 
Patris mei, qui in coelis est. 
Oratio. Deus, qui miro or-
dine 
Deinde. fit commemoratio S . 
Mudesindi j translati , & f e -
rice si venerit in Quadra-
gesima. 
D I E I I I M A R T I ! . 
In /esto Sanctorum Hemeteríi, & Celedonii Marty* 
rum Fratrum Legionensium. Dúplex. 
Omnm wi. in Breviario Romano > in Sanctis Hispanice. 
D I E X I M A R T I I . 
Ja festo Samti Vincentii Abbatis, b Martyñs, 
Dúplex. 
Omnia de eommuni imius Martyris, prceter ea cjuos hic 
sunt propria. 
^ Oratio. eessione ejus in tui nominis 
JT rsesta qiiaesumus^ , Omnipo- amore roboremur. Per Do-
tens Deus , ut qui beati Virt- minum 
centii Abbatis , & Martyris Deinde fit commemoratio F e ' 
tui liatalitia eoíimus, míen- ^ « 
ÍN PRIMO NOCTURNO. 
De Ejñstola beati Pauli Apos-
toli ad Romanos. 
Cap. V I H , c. 
Debitores sunuis 
Lectio i . 
Fratres, 
non cami ? ut secundüm car-
nem vivamns. Si enim secun-
düm carnem vixeritis, mo-
riemini: si autem spiritu fa-
cía carais mortiíicaveritis, v i -
vetis. Quicumque enim spi-
ritu Dei aguntur, i i sunt íi-
l i i Dei. Non enim accepistis 
spiritum servitutis iterum in 
timore, sed accepistis spiri-
ritum adoptionis íiliorum? in 
quo damamus: Abba, (Pater). 
Ipse enim Spiritus testimo-
nium reddit spiritui nostro, 
quod sumus íilii Dei. Si au-
tem íilii, & heredes ; here-
des quidem Dei, coheredes 
autem Ghristi:si tamen com-
patimur, ut et congloriíice-
mur. Existimo enim quod non 
sunt condignae passiones hujus 
temporis ad futuram gloriam, 
quae revelabitur innobis. Nam 
expectatio creaturae , revela-
tionem filiorum Dei expe-
ctat. 
ij). IstesanctusprolegeDei 
ECCLESI^E LEGIONENSIS. I9 
sui certavit usque ad mortem, 
& á verbis impiorum non t i -
muit: * Fundatus enim erat 
supra firmam petram. 
^. Iste est qui contempsit 
vitam mundi, & pervenit ad 
coelestia regna. Fundatus 
Lectio 2 . 
Scimus autem quoniam dí-
ligentibus Deum omnia co-
operantur in bonum, lis, qui 
secundüm propositum vocati 
sunt sancti. Nam quos prae-
scivit, & praedestinavit con-
formes íieriimaginis Fil i i sui, 
ut sit ipse primogénitas in 
multis fratribns. Quos autem. 
praedestinavit, bos & vocáyit: 
& quos vocavit, hos iSí justi-
íicavit: quos autem justifica-
vit , illos & gíoriílcavit. Quid 
ergo dicemusad haec? Si Deus 
pro nobis, quis contra nos? 
Qui etiam proprio Filio suo 
non pepercit, sed pro nobis 
ómnibus tradidit illum : quo-
modó non etiam cum illo om-
nia nobis donavit ? Quis ac-
cusabit adversús electos Dei? 
Deus qui justiíicat, quis est 
qui condemnet ? Chrislus Je-
sús, qui mortuus est, immó 
qui & restirrexit, qui est ad 
dexteram Dei , qui etiam in* 
terpeliat pro nobis. 
G 2 
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R). Justus germinábit sicut 
lililí i n : * et florebit in aeter-
num ante Dominum. 
f^. Plantatus in domo Do-
mini, in atriis domus Dei nos-
tri. Et florebit 
Lectio 3. 
Quis ergo nos separabit á 
charitate Christi ? tribulatio? 
an angustia ? an fames ? an 
nuditas? an periculum? an 
persecutio? an gladius? (Si-
cum scriptum est: Quia pro^ 
pter te mortificamur totá die: 
aestimati sumns sicut oves oc-
cisionis). Sed in his ómnibus 
superamus propter eum qui 
dilexit nos. Certus sum enim, 
quia ñeque mors ? ñeque vi-
ta, ñeque Angeli, ñeque Prin-
cipatus, ñeque Yirtutes , ñe-
que instantia, ñeque futura, 
lieque fortitudo , ñeque alti-
tudo, ñeque proíundum, ñe-
que creatura alia poterit nos 
separare á cbaritate Dei, quae 
est in Christo Jesu Domino 
nostro. 
' R). Tste cognovit justitiam, 
& vidit mirabiiia magna, & 
exoravit Altissimum : * Et 
inventus est in numero san-
ctorum. 
^. íste est qui contempsit 
yitam mundi & pervenit ad 
SANCTORTJM 
coelestia regna. Et inventus 
est Gloria Patri Et in-
ventus est 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4« 
Vincentius, Abbas Hispa-
nus, cum m Legionensi urbe 
Arianorum hgeresim fortiter 
impugnaretj nec uílis vel per-
suasionibus vel minis á Ca-
tliolicse fidei assertione revo-
can posset, ab iis comprehen-
sus & palam verberibus caesus, 
in carcerem conjicitur. Sed, 
cum propterea eamdem liaere-
sim insectari non desisteret, é 
carcere eductus ? á furentibus 
Arianis ante fores sui Mo-
nasterii crudeliter peremp-
tus est. Cujus corpus Monachi 
moerentes bonorificé sepelie-
runt. Martyrium autem sub-
iit quinto idus Martii, au-
no Cbristi sexcentésimo t r i -
gésimo. 
EJ. Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductoribus 
tutavit i l lum: * Et dedil i l l i 
claritatem aeternam. Des-
ceñditque cum illo in foveam: 
& in vinculis non derellquit 
eum. Et dedit i l l i . . . . . 
EcCLESIiE LEGIONEPÍSISI 0.1 
Lectio 5. bus dulcedinis: posuisti in ca-
pite ejus coronam de lapide 
pretioso. Et volúntate,.... 
Lectio 6. 
Coronata itaque est beatí 
Martyris patientia; mancipa-
ta est aelemis criiciatibus tor-' 
toris incorrecta malitia. Hoe 
attendens in agone suo glo-
riosus Chrisli athleta, non ex-
Sermo S. Augustini Episcopi. 
Sermo 44 de Sanctis. 
Triumphalis beati Marty-
ris Vincentii dies hodié nobis 
anniversariá celebritate recur-
r i t : cujus giorificationi sicut 
congaudet Ecclesia,' sic ejus 
propon i t sequenda vestigia. 
Si enim compatimur, & con-
glorificabimur. In cujus glo-
rioso agone dúo nobis prgeci-
pué consideranda sunt: indu-
rata videlicet tortoris saevitia, 
& Martyris invicta patientia; 
saevitia tortoris, nt eam detes-
temur: patientia Martyris, ut 
eam imitemur. Audi Psal-
mistam adversas malitiam in-
crepantem : Noli semulari in 
malignantibus: quoniam tam-
quam foenum velociter ares-
cent. Quod autem adversüs 
malignantes patientia exhi-
benda sit, audi Apostolum 
suadentem: Patientia vobis 
necessaria est, ut reportetis 
promissiones. 
^. Desiderium animas ejus 
tribuisti ei, Domine Et vo-
lúntate labiorum ejus non frau-
dasti eum. ^. Quoniam prae-
venisti eum in benedietioni-
horruit carcerem. Ad imi-
tationem capitis sui toleravit 
probra, sustinuit irrisiones^ 
ílagella non timuit: & quot 
ante niortem pro Christo per-
tulit supplicia, tot ei de se 
obtulit sacrilicia. Quod enim 
propinante Apostólo biberat, 
alté retinebat: Quia non sunt 
condignae passiones liiijus tem-
poris ad futuram gloriam quae 
revelabitur in nobis; et quia 
momentaneiim hoc & leve 
nostrae tribulationis, aeternuni 
gioriae pondus operatur in coe-
lis. Hujus promissionis amo* 
re áterrenis suspensus, & prse-
gustatásupernae suavitatis dul-
eedine ineíFabiliter afíectus, di-
ce! jat cuín Psalmista: Quid 
milii est in coelo, & á te quid 
volui super terram ? Defecit 
caro mea, & cor meum: Deus 
cordis mei, & pars mea Deus 
in setemum. 
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ij). Stolá jiicunditatis induit 
eum Dominus: * Et coronam 
pulchrítudinis posuit super ca-
pul ejus: ^ . Cibavit illiioi Do-
minus pane vitae, & intelle-
etus : & aquá sapíentiae salu-
taris potavit illum. Et coro-
nam...... Gloria Patri Et 
coronam 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dum Matthaeum. 
Lectio 7. Cap.. X F I d . 
In illo tempore : Dixit Je-
sús discipulis suis; Si quis vull 
post me venire, abneget se-
metipsum , Si tollat crucem 
suam ? & sequatur me. Et 
reliqua. 
Homilia Sancti Gregorii Papae. 
Homil ía 32 in Evangelia* 
Quia Dominus ac Redem-
ptor noster novus homo venit 
in mundum ? nova prascepta 
dedit mundo. Yitae etenim 
nostrae veteri in vitiis enutrita?. 
contrarietatem opposuit novi-
tatis suae. Quid enim vetes, 
quid carnalis homo noverat, 
nisi sua retiñere, aliena rape-
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re? si posset^  concupiscere, 
si non posset? Sed coelestis 
medicus singulis quibusque 
vitiis obvian da adhibet medi-
camenta. Nam sicut arte me-
dicinae calida frigidis 7 frígida 
calidis curan tur: ita Dominus 
noster contraria opposuit me-
dicamenta peccatis, ut lubri-
cis continentiam, tenacibus 
largitatem, iracundis mansue-
tudinem, elatis praeciperet 
humllitatem, 
^. Corona áurea super ca-
pul ejus: * Expressa signo 
sanctitatis, gloria honoris, & 
opus fortitudinis. ^ . Quoniam 
praevenisti eum in benedic-
tionibus dulcedinis, posuisti 
in capite ejus coronam de la-
pide pretioso. Expressa,.... 
Lectio 8. 
Gterté cum se sequentibus 
nova mandata proponeret, di-
xit: Nisi quis renuntiaverit 
ómnibus quae possidet, non 
potest meus esse discipulus. 
Ac si aperté dicat: Qtri per 
vitam veterem aliena concu -
piscitis , per novae conversa-
tionis studium & vestra largi-
mini. Quid vero in hac lec-
tione dicat audiamus: Qui vult 
post me venire, abneget se-
metipsum. Ibi dicitur ut abne^  
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gemus nostra : Me dicitur ut 
abnegemus nos. Et fortassé la-
boriosum non est homini re-
linquere sua : sed valdé labo-
riosum est reiinquere semet-
ipsum. Minus quippe est ab-
negare quod liabet: valdé au-
tem irii! Itii ni est abnegare 
quod est. 
^. Hic est veré martyr, qui 
pro Christi nomine sanguinem 
suum fudit, * Qtii minas judi-
cum non timuit, nec terrenas 
dignitatis gloriam quaesivit, 
sed ad coelestia regna perve-
nit. t- Justum dedtixit Do-
minus per vias rectas 9 & os^  
tendit i l l i regnum Dei. Qui 
minas.... Gloria Patri Qui 
minas 
Lectio nona legitur de Homilía 
ferice oceurrentis, & de eaJit 
commemovatio iu Laudibus. 
D I E X V I A P R I L 1 S . 
In festo Sancti Tharibii, Episcopi & Confessoris. 
Dúplex. 
Onifiia de communi Confessoris Pontificis, prceter ea quee 
hk sunt propria. 
E Oratio. xaudi quaesumus, Domi-
ne, preces nostras, quas in 
bead Tlmribii Confessoris tul 
atque Pontificis solemnitate 
deíerimus ; & qui tibi digné 
meruit famulari, ejus inter-
cedentibus meritis, ab Omni-
bus nos absoive peccatis. Per 
Dominum...... 
I n primo Nocturno lectiones de 
Scriptura oceurrente a si ce* 
lebretur post Pascha: s i ve~ 
. ró in Quadragesimaj de com-
muñí Confessoris tiort P o n -
tificis, 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
E x Ecclesiasticis Hispanim mo-
numentis ¿ Leone P a p a , Conci-
lio Bracarens. primo j & lio ma-
no Mariyrologio, 
Thuribius Asturicensis Epis-
copus, atque Sancti Leonis 
2Í4 PROPRIUM 
Papos Notaríus, vir fuit em-
ditíone, & pietate insignis, 
Catholicaeque íiclei propog-
nator, & haereticoriim insec-
tator acerrimus. Ts3 Priscillia-
nam haeresim in Hispaniá 
iterum pullulantem, ope San-
cti Leonis Papae, quem de eá 
certum reddiderat, penitus 
extinxit. Ejus vero tuendi Do-
minici gregis pastoralem vi-
gilantiam, ac sollicitudinem 
commendans, ipse idem san-
ctisimus Pontifex Leo, hanc 
ad ipsum scribens Episto-
lam misit. 
Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xí eiim: * Manus enim mea 
auxiliabitur ei. ^. Nihil pro-
ficiet inimicus in eo ? & filius 
iniquitatis non nocebit ei. 
Manus enim 
Lectio 5. 
Quám laudabiliter pro Ca-
tholicae fidei veritate movea-
ris, & quám sollicité Domi-
nico gregi devotionem oííicii 
pastoralis impendas, tradita 
nobis per Diaconum tuum 
fraternitatis tuse scripta de-
monstrant, quibus notitise no-
strae insinuare curasti, qualis 
in regionibus vestris de anti-
qua? pestilentiae reliquiis crro-
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rúm morbus exarsérit. Nam 
& Epístola? sermo, & com-
monitorii series, & libelli tui 
textus demonstrat, Priscillia-
nistarum foetidissimam apnd 
vos recaluisse sententiam. Et 
in calce: Dedimus i taque litte-
ras ad fratres, & Coepiscopos 
nostros Tarraconenses, Gar-
tbaginenses. Lusitanos, atque 
Gallicos, cisque Goncilium 
Synodi generaiis indi ximus. 
5). Posui adjutorium su-
per potentem, & exaltavi elc-
ctum de plebe mea: * Manus 
enim mea auxiliabitur ei. ^. 
Inveni David servum meum, 
oleo sancto meo unxi eum. 
Manus..... 
Lectio 6. 
Ad tuae dilectionis sollicitu-
dinem pertinebit, ut nostrae 
, ordinationis auctoritas ad prae-
dictarum provinciarum Epis-
copos deferatur. Si autem ali-
quid (quod absit) obstiterit 
quo minüs possit celebran ge-
nérale Goncilium Gallecias, 
saltem in unum conveniant 
sacerdotes, quibus congrega-
tis, fratres nostri Hydatius, & 
Geponius imminebunt, con-
juncta cum eis instantia tua, 
quo citiüs, vel provinciali con-
ventu remedium tantis vul-
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neribus adíeratur. Demum, ómnibus tacití, non sine ntk-
miracnlorum laude claras, 
cum Ecclesiam sibi commis-
sam sanctissimé administras-
sel, quievit in pace. Ejus cor-
pus religiosé in Ecclesiá san-
cti Martini asservatur , qua3 
Ecclesiá saiicti Thuribii de 
Liebaná hodié nuncupatur. 
Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
<& omnis térra doctriná ejus 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rum. ^. Iste est qui contem-
psit vitam mundi, & pervenit 
ad coelestia regna. Ipse inter-
cedat Gloriá Patri Ipse 
intercedat..... 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio Sancti Evangelii secun-
dum Matthaeum. 
Lectio 1. Cap.XXIV^ d. 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipulis suis: Vigilate, 
quia nescitis quá horá Domi-
ñus vester venturus sit. Et re-
liqua. 
Homilia Sancti Hilarii Epis-
copi. 
Comment. inMatt. can.'1(5infine. 
Ut ignorantiam illam diei 
lis silentii ratione esse scire-
mus , vigilare nos Dominas 
propter adventum furis ad-
monuit, & orationum assidui-
tate deten tos, ómnibus prae-
ceptorum suorum operibus iu-
hserere. Furem enim esse os-
tendit zabulum, ad detrahen-
da ex nobis spolia pervigí4-
lem , & corporum nostroruna 
domibus insidiantem, ut ea 
incuriosis nobis, & somno de-
ditis, consiliorum suorum at-
que illecebraram jaculis per-
fodiat. Paratos igitur esse nos 
convenit: quia diei ignoratio 
intentam sollicitudinem sus-
pensae expectationis exagitet. 
B¡. Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glorias 
induit eum: * Et ad portas 
paradisi coronavit eum. f^. In-
duit eum Dominus loricam 
fidei, & ornavit eum. Et ad 
portas..... 
Lectio 8. Can. ata 
Quisnam est fidelis servus 
& prudens, quem constituit 
Dominus super familiam 
suam? Quamquam in cora-
mune nos ad indefessam vigi-
lantiae curam adhortetur, spe-
cialem tamen populi princi-
pibus, id est Episcopis, in ex-
D 
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pectatione, adventuque su o 
-sollicitLidinem mandat. Hunc 
mtáiw servum fidelem atque 
prudentem, praepositum fa-
íímliae significat, commoda at-
•quc utiíitates commissi sibi 
-popidi curantem. Qui si dic-
to audiens, & prseceptis obe-
•dieis (erit, id est, si doctrmae 
•oppoitiinitaie., & veritate in-
iirma confirmet, disrapta con-
ssolidet., depravata convertat, 
S¿ verbum vitae in setemitatis 
•cibum alendae famíliae dispen-
dat, atqne haec agens, hisqtie 
immorans deprehendatur: g]o-
criam á Domino tamquam dis-
pensator fidelis, & yiUicus uti-
lis conseqüetur, & superom-
niabona Gonstitueturjid est, in 
Dei gloria eollocabitur, quia 
nifail sit filtra quod melius sit. 
R). Sint lumbi vestri'prae--
oincti, & lucernae ardentes in 
manibns vestris: * Et vos sir 
miles hominibns expectanti-^  
bus "Bominnm suum., quan-
do revertatur á nuptiis. ^OVi-
^ilate ergo ? quia nescitis qná 
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horá Dominus vester venturas 
sit. Et vos Gloria Patri. 
Et vos..... 
Si celebretur inQuadr age sima f 
nona lectio legitur de homi-
lía feries oceurrentis j & de 
ea fit commemoratio in Lau* 
dibus. 
Lectio 9. 
Quod si contuens longam 
iDei patientiam, quse in pro-
fectum hnmanse salutis exten-
ditnr, adversüm conservos in* 
soiescet, & seeuli malis vitiis-
que setradet, praesentium tan-
túm curam in cultu ventris 
exercens: desperatá die Do-
minus adveniet, enmque á bo-
nis qnae spoponderat , divi-
det, portionemqne ejus cum 
hypocritis in poenae aeternita-
te constituet: quia adventnm 
desperaverit, quia mandatis 
non ob tempera verit, quiaprae-
sentibüs studuerit, quia vita 
gentium vixerit, quia despe-
ratione judicii commissam si-
bi familiam fame, siti, caede 
•vexaverit. 
Te Deum laudamus..... 
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FERIA V POST OCTAVAM PASCHJE. 
Celebratar festum Sanctí Isidori Archiepiscopi His-
palensis Confessoris, Ecclesice Doctoris, & Regni 
JLegionensis Patroni, Dúplex primae clasis cum oc^  
ta va in civitate tantúm. 
Omnia de comnuin. Gonfes. Pontificis prseter propria. 
In hymno Iste Confessor mutatur tertius versus. 
AD MAGNÍFICAT^  In utrisque 
Kesperís. 
Aña. O Doctor optime, 
Ecclesiae sanctse lumen, bea-
te Isidore, divinae legis ama-
tor, deprecare pro nobis Fi -
lium Dei. Alleluia. 
Oratio. 
Deus qui populo tuo aeter-
nae salutis beatum Isidomm 
ministrum tribuisti: praesta 
quaesumus, ut quem Docto-
rem vitae habuimus in terris, 
intercessorem habere merea-
mur in coelis. Per Dominum 
nostrum 
IN PRIMO NOCTURNO. 
De Libro EcclesiasticL 
Lectio i . 
Sapientiam omnium anti-
quorum exquiret sapiens, 
in Prophetis vacabit. Narra-
tionem yirorum nominatoriim 
conservabit, & in versutias pa-
rabolarum simul introibit. Oc-
eulta praverbiorum exquiret, 
& in absconditis parabolarum 
conversabitur. In medio mag-
natorum ministrabit , & in 
conspectu praesidis apparebit, 
In terram alienigenarum gen-
tium pertransiet: bona enim, 
& mala in hominibus ten-
tabit. 
ij¡. Euge serve bone, & fi-
delis ? quia in pauca fuistL fir 
delis, supra multa te constir 
tuam : * Intra in gaudium Do-
mini tui. Alleluia. f. Domv 
ne, quinqué talenta tradidisti 
mih i , ecce alia quinqué su-
perlucratus sum. Intra 
D 2 
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Lectio 2 . 
Cor suum tradet ad vigi-
landum diluculó ad Domi-
ntrijí, qui fecit i l lum, & ia 
conspectu Altissimi depreca-
bitur. Aperiet os suum in ora-
tióné, & pro delictis suis de-
precabitur. Si enim Dominus 
magnus voluerit, spiritu intel-
ligentiae replebit illum, & ip-
se tamquam imbres mittet elo-
quia sapientise suae, & in ora-
tioné confitebitur Domino: & 
ipse diriget consilium ejus, & 
disciplinam, & in absconditis 
suis consiliabitur. 
Ecce sacerdos magnus 
qui in diebus suis placuit Deo:* 
Ideo jurejurando fecit illum 
Dominus crescere in plebem 
suam. Alleluia. ^ . Benedicdo-
nem omnium gentium dedit 
i l l i , & testamentum suum 
confirmavit super eaput ejus. 
Ideo jurejurando..... 
Lectio 3. 
Ipse palana faciet discipli-
nan! doctrinae suae, & in le-
gé testamenti Domini gloria-
foitur. Collaudabunt multi sa-
pientiam ejus, & usque in 
seculum non delebitur. Non 
Tecedet memoria éjus, & nb-
men ejiis requiretur á gene-
j-atioue in generationem. Sa-
pientiam ejus enarrabunt gen-
tes, & laudem ejus enuntia-
bit Ecclesia. 
i^ l. Juravit Dominus, & non 
poenitebit eum : * Tu es sacer-
dos in seternum secundüm or-
dinem Melcbisedech. Allelu-
ia. ^. Dixit Dominus Domi-
no meo, sede á dextris meis. 
Tu es Gloria Patri Tu 
es. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
E x S . Braulio Episcopo Ccesar-
augustano , & aliis, 
Lectio 4-
Isidorus natione Hispanus, 
Hispaniarum Doctor egregius? 
ex nova Carthagine, cui pa-
ter ipsius Severianus domina-
batur, á sanctis viris Leandro 
Archiepiscopo Hispalensi, & 
Fulgentio Episcopo Astigita-
no, fratribus suis , sánete, & 
liberaliter in studio litterarum 
educattis est, & ingentem do-
ctrinam latiné, gr«ícé, atque 
hebraicé cum magna nomi-
nis claritate consecutus; Hic, 
adolescens adhuc, liseresim A-
rianam, quse gentem Gotbo-
rum Hispaniae latissimé do-
minantem penitus jam pri-
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dem invaserat, tám constan- discípulos, qui ad eum con-
ter palam arguebat, ut propé 
íuerit ut ab Arianis necare-
tur. Sed cohibitus á Leandro, 
hunc sibi successorem fore 
praesagiente , & se ut com-
modiori tempore reservaret 
admonitus ? indignationem 
temperavit. 
BJ. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xi eum: * Manus enim mea 
auxiliabitur ei. Alleluia. $1 
Nihil proficiet inimicus in eo, 
& filius iniquitatis non noce-
bit ei. Manus..... 
Lectio 5. 
Igitiir, Leandro vitá functo, 
Isidorus magno regis Recare-
di, & populi consensu in His-
palensi Archiepiscopatu suf-
ficitur. Quam electionem san-
ctus Gregorius Papa confir-
mavit, eique pailium misit 
in Hispaniam. Quanlüm ve-
ro Pon tifex íactus fuerit cons-
tans & humilis, patiens & 
benignus, compatiens mise-
ris & pauperibus , & cunctis 
virtutibus insignitus, nullius 
iingtia suíFiceret ad narran-
dum. Construxit monasteria, 
& collegia sedificavit: in qui-
bus, studiis sacris, & divinis 
iectionibus vacans , plurimos 
fluevant, erudivit: inter quos 
fuit beatus Ildefonsus, Toleta-
nae Ecclesiae pastea Archiepis-
copus. Scripsit librum Ety-
mologiarum, & sacri Canonis 
libros plurimos commentatus 
est, & tot tantaque alia vo~ 
lumina scripsit, ut humana vix 
vita tantis suffectura laboribus 
videatur. Sed qui Deo stu-
dent, nihil non proclive sen-
tiunt , nihil frustra Conantur, 
nihil non ex voto conse-
quuntur. 
r). Posui adjutorium super 
potentem, & exaltavi electum 
de plebe mea : * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. Allelu-
ia. ^. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum. Manus enim 
Leetio 6. 
Fuit deniqué Isidori tanta 
doctrinas ac sanctitatis opi-
nio, ut, coacto Concilio gene-
rali , ultró fuerit á Pontifice 
máximo vocatus: ubi mirum 
est, quantum ponderis & au-
ctoritatis habuerit in singulis 
rebus Isidori sententia apud 
Pontificem, & omnes Praela-
tos. Reversus autem in His-
paniam, eum suam mortem, 
& Hispaniae vastationem a 
3 o PROPBIUM 
Saracenis publicé prasdixisset, 
ínigravit é vita pridié' Nonas 
Aprilis, auno Domini sexcen-
tésimo trigésimo quinto, Sise-
nando in Hispaniá regnante. 
Cujus Corpus sepultum primó 
Hispali j deindé translatu m 
fuit in urbem Legionem á 
Ferdinando primo Gastellae 
simul & Legionis Rege, qui 
illuc ab Eneto Saraceno His-
pali regnante magnis precibns, 
& praemiis impetravit: cujus 
nomine templum aedificatum 
est Legione: ubi sepultus, mi-
raclis claras colitur magná po-
puli religione. 
p^ l. Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctrina ejus 
repleta est. * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rum. Alleluia. y. Iste est qui 
contempsit vitam mundi ¡ & 
pervenit ad coelestia regna. 
Ipse intercedat Gloria Pa-
tri Ipse intercedat 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dum Matthaeum. 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipulis suis : Vos estis 
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sal terrse; quod si .sal evanue-
rit in quo salietur? Ad nihi-
lum valet . ultra , nisi ut mit-
tatur forás , & conculcetur ab 
bominibus. Et reliqua. 
Homilía sancti Isidori Epis* 
copi. 
JEx Lih, 3 sent. cap. 36., 
Tam doctrina quam. vita 
clarere debet Eclesiasticus 
Doctor; nam doctrina sine vi-
tá arrogantem reddit: vita íi-
ne doctriná inutilem íacit. Sa-
cerdotis praedicatio operibus 
confirmanda est, ita ut quod 
docet verbo, instruat exem-
plo. Vera est illa doctrina, 
quam vivendi sequitur for-
ma: nam nibil turpius est, 
quam si bonum, quod quis-
que sermone prsedicat, exple^ 
re opere negligat. Tune enim 
utiliter praedicatio profertur, 
quando eííicaciter adimpletur* 
r). Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glorias 
induit eum: * Et ad portas 
paradisi coronavit eum. Alle-
luia. ^. Induit eum Dominus 
loricam íidei, & oraavit eum. 
Et ad..... 
Lectio 8. 
ünusquisque praedicator, &: 
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bonse actionis ? & bonae prae-
dicationis habere debet stu-
dium: nam altemm sine al-
tero non facit perfectum. Om-
nis utilis Doctor plebibus sub-
jectis ita se prSestare debet, 
atque insistere doctrinae , ut 
qtiantó claret verbo, tanto cla-
rescat & mérito. Nam quod 
Apostolns Timotheo praecipit, 
cnm omni imperio docerej 
non hortatur ad tumorem su-
perbiae, sed ad bonam actio-
nem, & vitae auctoritatem; vi-
delicet, ne libertatem praebe-
ret peccandi, si bené doceret, 
& malé vi ve ret. 
B). In medio Ecclesise ape-
ruit os ejus: * Et implevit 
eumDominus spiritn sapien-
tiae, & intellectus. Alleluia. 
^ . Jucunditatem;, & exultatio-
nem thesaurizavit super eum. 
Et implevit../.... Gloria Pa-
tri Et implevit..... 
Lectio 9. 
Undé, .& Dominus: Qid 
«olverit unum de mandatis is-
tis minimis , & sic docuerit, 
minimus erit in Regno coelo-
rum. Vides qnod auctoritate 
magisterii caret, qni quod do-
cet noií facit: sicut in numis^ 
mate metallorum figura & 
pondus inquiritur, ita in om^ 
ni Doctore Ecclesiastico, quid 
sequatnr, quid doceat , quo-
modó vivat. Per qualitatem 
igitur metalli, doctrina; per 
íiguram, similitudo patrum; 
per pondus, bumilitas desig-
natur: qui vero ab his tribus 
discrepaverit , non metállum 
sed térra erit. 
Te Deum laudamus..... 
SECUNDA DIE INFRA OCTAVAM 
SANCTI ISIDORI. 
IN PIUMO NOCTURNO Z g^w/^ wr lectiones de Scriptura occurrente. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio \ . 
Sermo Sancti Isidori Epis-
^ copi. 
V>(lericos vocari ajunt, eo 
quod in sortem hereditatis 
Domini dentur^ vel pro eo 
quod Dominus sors illorum 
est: sicut de bis scriptum est, 
loquente Domino: Ego hei e-
ditas eorum. Undé oportet 
3^ PnoPRirnvi 
ut qui Deum hereditate pos-
sident, absque ullo impedi-
mento seculi Deo serviré stu-
deant, & pauperes spiritu es-
se contendant, ut congmé 11-
lud Psalmistae dicere possint: 
Dominus pars hereditatis 
meae. His igitur lege Patrum 
cavetur ? ut á vulgari vitá se-
clusi, ámundi voluptatibusse-
se abstineant, neo spectaciilis, 
nec pompis intersint 5 con vi-
vía publica fugiant : privata 
non tantüm púdica, sed & so-
bria colant: usuris nequáquam 
incumbant, ñeque turpium 
occupationes lucrorum, frau-
disque cujusquam appetant 
studium, amorem pecunise, 
quasi materiam cunctorura 
criminum fugiant. 
1^ . Inveni David servum 
um , oleo sancto meo unxi 
eum : * Manus enim mea au-
xiliabitur ei. Alleluia. ^. N i -
hil proficiet inimicus in eo, Sí 
filius iniquitatis non nocebit 
ei, Manus enim..... 
Léctio 5. 
Secularia officia , negotia-
que abjiciant: honorum gra-
dus per ambitionem non sub-
eant; pro beneficiis medici-
nse Dei muñera non accipiant: 
dolos & conjurationes ca-
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veant: odium, aemulationem, 
obtrectationem, atque invi-
diam fugiant: non vagis ocu-
lis, non infreni lirtguá, aut 
petulanti, tumidoque gressu 
incedant; sed pudorem, ac 
verecundiam mentís simplíci 
habitu, incessuque ostendant: 
obscoenitatem etiam verbo-
rum, sicut operum, penitüs 
execrentur. 
Posui adjutorium super 
potentem, & exaltaví electum 
de plebe meá: * Manus enim 
mea auxiliabítur ei. Allelu-
ia. ^. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum. Manus enim 
Lectio 6. 
Viduarum, & Virgínum 
visitationes frequentissimas 
fugi ant: contubernia extranea-
rum foeminarum nullatenus 
appetant: castímoniam quo-
que inviolati corporis perpe-
tuó conservare studeant: se-
nioribus queque debitam obe-
díentiam prsebeant; ñeque ul-
lo jactanticB studio semetipsos 
attollant. Postremó in doctri-
ná , in lectioníbus, psalmis, 
hymnis ? canticis exercitio ju-
gi incumbant: tales enim es-
se debent qui divinis culti-
bus se mancipandos student 
ECCLESLE 
exliibere , scillcet, ut dam 
scientiae operam dant , doc-
trina? gratiam populo admi-
üistrent. 
i^l. Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctrina ejus 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rnm. Alleluia. Iste est qui 
contempsit vitam mundi, & 
pervenit ad. coelestia regna. 
Ipse Gloria Patri...... Ip-
SO« •«t • 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangélii secun-
düni Maíthaeuiii. 
Lectio 7. 
In illo tempere : Dixit Je-
sús discipulis suis: Vos estis 
sal terrae: quod si sal evanue-
rít, in quo salietur ? Ad nihi-
lum valet ultra, nisi ut mit-
tatur forás, & conculcetur ab 
hominibus. Et reliqua. 
Homilia sancti Isidori Epis-
copi. 
L i h . 3, sent. cap, 37. 
Interdum Doctoris vitio 
etiam ipsa vera doctrina vi-
lescit: quia dum non vivit 
sicut docet, ipsam, quam prae-
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dicati, veritatem contemptibi-
lem íacit. Arcus perversus est 
lingua magistrorum doceo-
tium bené, & viventíum ma-
lé: et ideó quasi ex perverso 
arcu sagittam emittimt, dum 
suam pravam vitam propriae 
linguae ictu confodiunt. 
1$. Amavit' eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glo-
rias induit eum: * Et ad por-
tas parádisi coronavit eum. 
Alleluia. ^. Induit eum Do-
minus loricam fidei, & orna-
vit eum. Et ad portas 
Lectio 8. 
Qui divina praedicant, 
& ex ejusdem prsedicationis 
dignitate vivere minús cu-
rant, habentes verbum Dei in 
ore, & opere non babentes, 
multa bené docentes , nihil 
autem operantes , imitantur 
Balaam ariolum, qui corruens 
opere, apertos babuit oculos 
ad contuendam lucem doctri-
nse. Qui bené docet, & malé 
vivit , tamquam aes aut cym-
balum sonum facit aliis, ipse 
tamen sibi manet insensualis. 
^1. In medio Ecclesiae ape-
ruit os ejus: * Et im}>levit eum 
Dominus spiritu sapientiae, & 
intellectus. Alleluia. ^. Ju-
cunditatem, & exultationem 
E 
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thesaurizavit super eum. Et 
implevit...... Gloria Patri. 
E l implevit..... 
Lectio 9. 
L i b . 2 de ojjf. cap. 5 de Sacerdo-
tibus. 
Qui enim aíium de pecca-
tis argiiit ? ipse á peccatis de-
bet esse alienús : nam qua 
fronte subjectos arguere pote-
rit , eum i l l i ^tatim possit cor-
reptns iíagerere: Ante doce te 
qnaí recta sunt ? Qnapropter, 
qui negiigit recta faceré, de-
sinat recta docere. Primitús 
quippe semetipsum corrigere 
debet, qüi alios ad bené v i -
vendam admonere stndet, ita 
SANCTORUM 
ut in ómnibus semetipsüm 
formam vivendi prsebeat, cun-
ctosque ad bonüm opus, & 
doctrina, & opere provocel: 
cui etiam scientiam Scriptu-
rarum necessaria est: quia si 
Episcopi tantum sancta sit vi-
ta, sibi soli prodest sic vivens. 
Porro, si & doctrina & ser-
mone fuerit eruditus, potest 
ceteros quoque instraere, & 
docere suos, & adversarios 
repercutere, qui nisi refutati 
fuerint, atque convicti, faci-
lé possunt simplicium corda 
pervertere. 
Te Deum laudamus 
TERTIA DIE INFRA OCTAVAM 
S A N G t l I S I D O R I . 
IN PRIMO NOCTURNO leguntur lectiones de Scriptura occurr 
rente. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
Sermo S. Isidori Episcopi. 
J?x lib. 5 de Ecclesticif officiis. 
resbyteroram ordo exor-
quí enim sacerdotes vocaban-
tur in véteri Testamento, i i 
sunt qui mine appellantur 
presbyteri: & qui nuncupa-
bantur jorincipes sacerdotum, 
nunc Episcopi nominantur. 
In novo autem. Testamento 
, dium sumpsit á fiiiis Aaron: post Ghmstum, sacerdotali JS OEr 
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do iñ Petro Apostólo coepit. 
Ipsi enim ; piiniüm da tus est 
Pontificatus in Ecclesiá Ghris-
ti . . Sic enitíi loquitur ad eum 
Dominus: Tu es, inquit, Pe-
trus, & super hanc petram 
aediíicabo Ecclesiam meam, 
& portae inferí non praevale-
bunt adversus éam ; & tibi 
dabo claves regni coelorum. 
Hic ergo ligandí solvendi-
que potestatem primúm ac-
cepit; primusque ad fidem 
populum virtute suae praedi-
cationis adduxit. 
Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xi eum: * Manus enim mea 
auxiliabitur ei. Alleluia. Ni-
hi l pfoficiet inimicüs in eo, 
& filius iniquitatis non noce-
bit ei. Manus enim 
Lectío 5. 
Presbyteri autem interpre-
tantur séniores, quia séniores 
setate grseci presbyteros vo-
cant. His enim, sicut Epis-
copis, dispensario mysterio-
m m Dei commissa est: prae-
sunt enim Ecclesiis Ghristi, 
& in confectione diviná cor-
poris & sanguinis consortes 
cum Episcopissunt; similiter 
& in doctriná populorum, & 
in oíEcio praedicandi, sed so-
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la p r o p t e r anc tOr i ta tem Sum-
mo Sacerdoti c l e r i c o m m or-
dinatio & consecratio conser-
vata est , ne á multis Eccle-
siae disciplina vendicata con-
cordiam solveret, scandala ge-
neraret. Nam Paulus aposto-
lus eosdem presbyteros, & ve-
ré sacerdotes sub nomine E-
piscopomm asserit ? loquens 
ad Titum: Hujus rei, inquit, 
gratiá reliqui te Cretae, ut ea 
quae desunt corrigas ; & con-
stituas p e r civitates p resby te -
ros, quemadmodüm ego t i -
bi disposui. Si quis sine cri-
mine est, unius uxoris vir, fi-
lios habens íldeles, non in 
accusatione luxuriae, aut non 
subditos; oportet enim Epis-
copum. sine crimine esse. Qná 
sententiá ostendit presbyte-
rum etiam sub Episcopi no-
mine taxári. ü n d é , & ad T i -
motheum de ordinatione E-
piscopi & Diaconi scribens, 
de presbyteris omninó tacuit, 
qtda eos in Episcopi nomine 
comprehendit; secundusenim 
primo conjunctus gradus est: 
sicut ad PMlipenses de Epis-
copis & Diaconis scribit, cüm 
una civitas plures Episcopos 
babero non possit. 
^ . Posui adjutorium super 
E 2 
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potentem, & exaltavi electum 
de plebe mea: * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. Allelu-
ia. ^. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xi eum. Manus 
Lectio 6. 
Presbyteros autem mérito, 
& sapientiá dici, non aetate: 
nam Moysi praecepit Deus 
ut eligat presbyteros. Undé, 
& in Proverbiis dicitnr; glo-
ria senum canities. Quae est 
haec canities? Hand dubium 
quin sapientiá, de qna scri-
ptum est: Canities hominnm 
prudentia est. Cnmque non-
gentos,. & amplitis annos ab 
Adam usiqne ad Abraham vi-
xisse homines legimusj nnllus 
alius primus appellatus est 
presbyter, id est, sénior , ni-
si Abrabam, qui multó pan-
Gioribus annis vixisse convin-
citur. Non ergo propter de-
crepitam senectutem,sed pro-
pter sapientiam presby teri no-
minantur; qood si ita est, mi-
riiin cur insipientes consti-
tnanínr. 
^. Iste est qm ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctrina ejus 
repleta est. * Ipse intercedat 
pro peccatis omsinni popí 
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rum. Alleluia. ^. Iste est qui 
contempsit vitam mundi, & 
pervenit ad coelestia regna. Ip-
se intercedat Gloria Pa-
tri.. . . . . Ipse intercedat 
TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dúm Matthaeum. 
Lectio 7. Cap. V. 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipulis suis: Vos estis 
sal terrae 5 quod si sal evanue-
rit, in quo salietur ? Ad nihi-
lum valet ultra, nisi ut mit-
tatur forás, & conculcetur ab 
hominibus. Et reliqua. 
Homilia sancti Isidori Epis-
copi. 
E x Uh. 3 sent. cap. 43. 
Non ómnibus una eadem-
que doctrina est adhibenda; 
sed pro qualitate morum di-
versa exhortatio erit doctorum. 
Nam quosdam increpado dn-
ra , quosdam vero exhortatio 
corrigit blanda: sicut periti 
Mediciad varios corporis mor-
bos diverso medicaiiiinc ser-
viunt, ita ut, juxta vulnerum 
varietates medicina diversa sit^  
sic & Doctor Écclesige singu-
lis quibusque hominibus con-
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gruum doctrinae remedium 
adhibebit, & quid cuique 
oporteat, pro aetate, pro séxu? 
ac professione annuntiabit. 
^. Amavit eum Dominus, 
& oraavit eum, stolam glorias 
induit eum: * Et ad portas pa-
rad i si coronavit eum. Alle-
luia. Induit eum Dominus 
loricam fidei, & ornavit eum. 
Et ad portas 
Lee tío 8* 
Non ómnibus ea quae clau-
sa sunt aperienda sunt: imul-
ti sunt en i ni qui capere non 
possunt, quibus si indiscreté 
manifestantur, statim aut de-
trahunt, aut negligunt. Pri-
ma prudentiae virtus est, eam, 
quam docere oporteat, sesti-
mare personam. Rudibus po-
pulis sen carnalibus, plana, 
atque communia, non sum-
ma atque ardua praedicanda 
sunt ; ne immensitate doctri-
nas opprimantur potiús quám 
erudiantur. Ündé & Paulus 
Apostolus ait: Non potui vo-
bis loqui quasi spiritualibus^ 
sed quasi carnalibus; tam-
quam parvulis in Ghristo, lac 
vobis potum dedi, non escam. 
Carnalibus quippe animis, 
nec alta uimis de coelestibus;, 
nec terrena convenit prasdi-
care5 sed mediocriter, ut ini-
tia eorum, moresque deside-
rant edoceri. 
B^. In medio Ecclesiae ape-
ruit os ejus : * Et implevit 
eum Dominus spiritu sapien-
tias, & intellectus. Alleluia. 
^. Jucunditatem, & exulta-
tionem thesaurizavit super 
eum. Et implevit..... Gloria 
Patri Et implevit...». 
Lectio 9. 
Corvus, dum suos pullos vi-
det albi colorís, nullis eos ci-
bis alit, sed tantumdem at-
tendit, doñee paterno colore 
^igrescant, & sic illos fre-
quenti cibo reficit: ita & Ec-
clesiae Doctor strenuus, nisi 
eos, quos docet, viderit ad 
suam similitudinem poeniten-
tise confessione nigrescere, & , 
nitore seculi deposito, lamen-
tationis habitum de peccati 
recordatione induere ; utpo-
te adhuc exterioríbus, hoc 
est, carnalibus, non aperit in-
telligentiae spiritualis profun-
diora mysteria; ne dum au-
dita non capiunt, prius inci-
piant contemnere quám ve-
neran mandata coelestia. 
Te Deum laudamus..... 
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QUARTA DIE INFRA OCTAVAM 
SANGTI ISIDORL 
Qfficium Jit de Dominica secunda post Pascha cum com~ 
memaralione. Octavee. 
QUINTA DIE INFRA OCTAVAM 
SANCTT ISIDORL 
IN PRIMO NOCTURNO ^  lectiones de Scriptura oceurrente. 
IN SECUNDO NOCTÜUNO. 
Lectio 4. 
Sermo Sancti Isidori Epis-
copi. 
L i h . 2 o/fic. cap f de Sacerdotib. 
I^íiinc vero saepé cemimus 
plurimos ordinationem tali-
hus faceré: nec eligunt qui 
Ecclesiae prosint, sed quos 
vel ipsi amant, vel quorum 
sunt obsequiis deliniti 5 yel 
pro quibus majomni quis-
piam rogaverit, & , ut dete-
riora dicam , qui ut ordinen-
tur muBeribus impetrave-
runt: taceo de reliquis. Al i i 
successores filios vel paren-
tes faciunt j & conántur pos-
teris Pracsulatus relinquere 
dignitatem , cum hoc neo 
Moyses amicus Dei faceré po« 
tuit, sed Jesum de aliá tribu 
elegit ; ut sciremus, princi-
patum in populo non sangui-
ni deferendum esse, sed vitae 
meritis. Interdum autem ? & 
juxta meritum plebium, eli-
guntur personas Rectorum. 
Undé noverint populi meriti 
sui fuisse, régimen perversi 
suscepisse Pontificis. 
B¡. Inveni David servuní 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum: * Manus en i 111 mea au-
xiliabitur ei. AUeluia. ^. N i -
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l i i l p fó f i c i e t i n i m i c u s i n eo? catores á saGerdotio r e m o v e d 
& íilius miquitatis non noce-
bit ei. Manus 
Lectio 5. 
Moyses in lege praecipit sa-
cerdotibns ne aliqnod pecus 
vitiatum ad aram Dei oíFe-
rant; quod ipsum postea, sper-
nentibus sacerdotibus Israel, 
per Malachiam improperavit 
Deus dicens: Vos atitem sa-
cerdotes, qni polluistis no-
men meum, & dixistis: In 
qno polluimus te ? ofFertis 
snper altare meum panem 
pollutuni; nónne si offeratis 
caecum & íangnidum nonne 
malum est? Un dé & in Nu-
meris vitula rufa, cujus cí-
nis expiatio est popnli , non 
aliter jiibetur offerri ad alta-
re Domini, nisi quse terrena 
opera non fecerit j jugiiinque 
delicti non traxerit, nec vin-
cnlis peccatorum fuerit alli-
gata. tlfidb'J ñ 
r). Posui adjiitoriiim sil-
per potentem, & exalta vi ele-
ctum de plebe mea : * Ma-
nus enim mea auxiliabitur ei. 
•Alieluiav ^. íiweni David'ser-
V u m meum, oleo sancto meo 
tmxi eum. 'Mamis cnim...;, • 
: JLectio 6. 
'Ll- QuapropteiVquia íe^pee-
consideret se unusquisque, & 
sciens quia potentes poten-
ter patientur tormenta, retra-
ha t se ab lioc, non tám hono^ 
re, quáni onere; & aliorum 
l o c u n > , qtii digni sttnt, nom 
ambiat occupare. Qui enim 
in erudiendis atque instituen-
dis ad virtutem populis prsee-
dt > necésse est ut i n ómni-
bus sanctussit, & in nullo re-
prelieíisibilis habeatür. Qui 
enim a l i u m de peccatis a r -
guit, ipse á pecOato debet es-
se alienüs. I 5 
i^ . Tste est qui ante B e u M 
magnas virtutes o p e r a t ú s esü^  
& omnis térra d o c t r i i i á ejuá 
repleta est. * Ipse i n t e r c e d a t 
pró peeoatis omniuM |)opü^ 
lorum. Alieluia. Iste est 
qui coutempsit vi 'tam m u n -
d i , & pervenit ád -cóelestia 
regna. Ipse....... Gloria Pa^  
tri Ipse 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun¿ 
dám Matthaíum. 
Lectio i . Cap. W. 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipíilis spis: Vos estis 
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sal terraerquod si sal evanue-
rit, in quo salíetur? Ad nihi-
luin valet ultra, nisi ut mit-
tatur forás, & conculcetur ab 
hominibus. Et reliqua. 
Homilía Sancti Isidori Epis-
copi. . 
E x Lih . 3. sent, cap. 42. 
Qui prseficitur ad régimen, 
íaliter erga disciplinam sub-
jectomm prsestare se debet, 
ut non solüm auctoritate, ve-
ri im etiam humilitate clares-
cat; sed tamen ita erit in eo 
yirtus humilitatis, ne dissol-
vatur vita subditorum in v i -
tiis, atque ita auctoritas ade-
rit potestatis, ne per tumorem 
cordis, severitas existat iinmo-
derationis. Haec est enim in 
Dei sacerdotibus vera discre-
tio, qua nec per libertatem 
superbi, nec per humilitatem 
remissi sint. 
1$. Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glo-
riae induit eum: * Et ad por-
tas paradisi coronavit eum. 
Alleluia. ^. Induit eum Do-
minus loricam fidei, & orna-
vit eum. Et ad portas 
Lectió 8. 
Hinc est quod sancti eum 
multa constantiá redargue-
rtmt etiam Principum vitia; 
in quibus, eum summa esset 
bumilitas, loco tamen neces-
sario libere transgressores jus-
titiae increpabant. Aliquandó 
subditis nos oportet animo es-
se humiliores; quoniam fac-
ta subditorum judicantur á 
nobis, nostra vero Deus ju-
dicat. Agnoscat Episcopus se 
esse conservum plebis, non 
Dominum: verúm hoc cha-
ritas, non conditio, exigit. 
jfy. In medio Ecclesiae ape-
ruit os ejus : * Et implevit 
eum Dominus spiritu sapien-
tise, & intellectus. Alleluia. 
^. Jucunditatem, & exulta-
tionem thesaurkavit super 
eum. Et implevit..... Gloria 
Patri Et implevit 
Lectio 9. 
Lib . 2 qfflc. cap. 5. de Sacerdo~ 
tibus. 
Ita contra delinquentes ser-
mo est proferendus, sicut ejus 
qui corripitur expostulat sa-
lus. Quod si opus est ali-
quam medicamenti asperita-
tem verborum praedicatione 
aspergeré, lenitatem tamen 
corde opus est retiñere. Do-
ctores nonnumquam durius 
feriunt increpationibus sub-
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ditos, qui tamen á cbarítate pié fit, crudelíter fieri putatur 
eorum, quos corripiunt, non á pravis; quia non disceraunt 
recedunt. Sepe Ecclesiae cen- recto oculo quod á bonis ra-
sura arrogantibus videtur es- cto fit animo, 
se superbia, & quod á bonis Te Deum laudamus.,... 
SEXTA DIE I N F R A OCTAVAM 
SANGTI ISIDORI. 
IN PRIMO NOCTURNO lectiones de Scriptura occurrente* 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4« 
Sermo Sancti Isidori Epis-
copi. 
Líb , 2 Q^?c. cap. 5 de Sacerdo-
tibus. 
Apostoli, latiná linguá Missi 
interpretantur 5 quia ipsos 
misit Christus evangelizare 
ad illuminationem omnium 
gentium. Episcopatus autem 
(ut quidam prudentium ait) 
nomen est operis, non hono-
ris. Graecum est enim, atque 
indé ductum vocabulum, 
quod ille, qui super eíílcitur, 
superintendit, curam scili-
cet subditorum gerens; seo-
pus quidem intentio est 5 er-
go Episcopos, latiné superin-
tendentes possumus dícere; 
ut intelligat, non se esse Epis-
copum, qui non prodesse, sed 
praeesse dilexerit. 
^1. Inveni David .servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
etim: * Manus enim mea au-
xiliabitur ei, Alleluia. ^ Ni-
hil proíiciet inimicus in eo, & 
filius iniquitatis non nocebit 
ei. Manus enim 
Lectio 5. 
Episcopi, qui sunt consti-
tuti per totum mundum in 
sedibus Apostolorum , qui 
non jam ex genere carnis, & 
sanguinis eiiguntur sicut pri-
mtim secundüm ordínem Aa-
ron: sed pro uniuscujusque vi-
ta, meritoque, quod in eum 
Bei gratia contulerit, sieut ad 
42 PROPRIÜM SANCTORUM 
Dens Israelj Dixi: Domus tua, 
& domus patris tui permane-
bunt coram me, uscjue m 
Heli Domimis pronuntiavit docere poterit ? cum ipse non 
Haec dicit Dominus didicerit? 
B¡. Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctriná ejns 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omninm populo-
rificantes me giorificabo, & rum. AUeluia. ^. Iste est qui 
qui mespernit, spernetur. contempsit vitam mundi^ & 
^. Posui adjutorium super pervenit ad coelestia regna, Ip-
potentem, & exaltavi electum se intercedat 
de plebe meá: * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. Allelu-
seternum; & nunc dicit Do-
minus; Nequáquam, sed glo-
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelií secun-
düm Matthseum. 
Lectio 7. Cap. V. 
In illo tempere: Dixit Je-
sús discipulis suis: Vos estis 
ia. '\. Inven i David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xi eum. Manus 
Lectio 6. 
Jam vero quod seculares 
viri nequáquam ad ministran-
dum Ecclesiae assumantur, 
eadem auctoritas Apostólica sal terrae; quod si sal evanue-
monet , & dicit : Manus citó rit, in quo salietur? Ad ni-
nemini imposueris. Etiterum; hilum valet ultra, nísi ut mit-
Non neophytum , ne in su- tatur forás, & conculcetur ab 
perbiam elatus, putet se non hominibus. Et reliqua. 
tárn ministerium humilitatis, 
quám administrationem se- Homilia Sancti Isidori Epis-
cularis potestatis adeptum, & copi. 
condemnatus superbiá, sicut 
diabolus per jactantiam deji- é lib- 3 sent, cap. 45. 
ciatur. Quomodó enim vale- Quibus docendi forma 
bit secuíaris homo sacerdotis commissa est, muküm sub-
magisterium adimplere, cujus eunt periculi, si contradicen-
nec ofFicium tenuit, nec dis- -tibus veritati resistere nolue-
dplinam agnovit? Aut quid rint j dum Propheta Docto-
EcCLESIJE LEGIOJSENSIS. 4^  
rem Ecclesiae instraat ad peccator est major. Potentes 
summmn usque justitiae per- enim potenter torijienta pa-
venire^ , cum dicit: Super mon- tientur: eui etenim plus com-
tem excelsum ascende tu. qui miititur, plus ab eo exigitur, 
evangelizas Bion : scilicet ? ut etiam cuni usura poenarum. 
ita praeemineat mérito, sicut Reges vitam subditorum fa-
& gradu; -sequenter ne forte cilé exemplis suis vel aediíi-
debeat á docendo tiniore res- cant, vel subvertunt. Ideoque 
tringi, audiat: Exalta in for- Principem non decet delin-
titndine vocem tuam, & no- qnere , ne formara peccandi 
l i timere. Undé, & Jeremiae faciat peccati ejus impunita 
ita Dominus ait: Accinge lum- licentia. Nam Rex qui ruit in 
bos tuos, & surge, loquere vitiis, citó viam ostendit er-
ad eos ? ne formides á facie roris, sicut legitur de Jero-
eorum, nec enim timere te boam, qui peccavit , & pee-
faciam vultum eorum. Undé care fecit Israel: illi namque 
apparet, quia & non timere adscribitur, quidquid exem-
donum Dei est. Qui perso- pío ejus á subditis perpetra-
nam potentis accipit, & ve- tur. 
ritatem loquipertimescit, gra- i^. In medio Ecclesiae ape-
vius eulpse mulctatur sen- ruit os ejus , * Et implevit 
tentiá. eum Dominus spiritu sapien-
3). Amavit eum Dominus, tiae, & intellectus. Alleluia. 
& ornavit eum, stolam gio- f^. Jucunditatem, & exulta-
riae induit eum: * Et ad por- tionem thesaurizavit super 
tas paradisi coronavit eum. eum. Et implevit eum , 
Alleluia. ^. Induit eum Do- Gloria Patri... Et implevit... 
minus lorieam íidei, etorna- Lectw 9. 
vit eum. Et ad portas Capite languente, cetera 
Lectw 8. corporis membra iníiciuntur* 
Quantó quisque in supe- Undé & scriptum est: Omne 
riori constitutus est loco, tan- caput languidum, & omne 
tó majori versatur in periculoj cor moerens, á planta pedis 
quantó splendoris honore usque ad verticem non est in 
excelsior, tanto, si delinquat^  eo sanitas. Gaptit eiiini lau-
F2 
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giiidum est Doctor agens 
peccatum, cujus malum ad 
eorpus pervenit, dum eo vel 
peccante^ , vel pravé docente, 
pestifer languor ad plebem 
subditam transit. Deteriores 
sunt qui sive doctrinis, seu 
exemplis yitam, moresque 
bonorum corrumpunt, iis, qui 
substantias aliorum, praedia-
que diripiunt: i i enim ea, 
quse extra nos sunt, sed ta-
men nostra aufemnt: corrup-
tores vero morum proprié 
nos ipsos diripiunt: quoniam 
divitiae justorum, mores eo-
rum sunt; multüm ergo di-
stant damna morum á dam-
nis temporalium rerum: dum 
ista extra nos sunt, mores ve-
ro in nobis. 
Te Deum laudamus..... 
SEPTIMA DIE INFRA OCTAVAM 
SANCTI ISIDORI. 
IN PRIMO NOCTURNO lectiones de Scriptura occurrente. 




E x lio, 2 de offic, cap. 5 de 5 a -
cerdotibus, 
Tenebit queque illam super-
eminentem donis ómnibus 
charitatem, sine qua omnis 
virtus nihil est; cusios enim 
sanctitatis charitas; locus au-
tem hujus custodis bumiiitas: 
tiabebit etiam ínter haec om-
nia & castitatis eminentiam, 
ita ut mens Ghristo dedita ab 
omni inquinamento carriis sit 
munda & libera. Inter baec 
oportebit cum sollicita dis-
pensatione curam pauperum 
gerere, esurientes pascere, 
vestiré nudos , suscipere pe-
regrinos, captivos redimere, 
viduas ac pupillos tueri; per-
vigilem in cunctis exhibere 
curam; providentiam habere, 
& distributione discreta. 
1$. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo un-
xi eum: * Manus enim mea 
ECCLESIJE LEGIONENSIS. 4^  
auxillabiturei.Alleluia.^.Ni- vitium in se regnare pemiit-
hil proficiet inimicus in eo, tit, impetrare veniam subdi-
& filias iniquitatis non noce- torum facinoribus valeat. Qui 
bit ei. Manus enim ista sectatus fuerit, & 
Lectio 5. Dei minister utilis erit, & per-
la quoetiamhospitalltas ka fectum sacerdotium consum-
erit praecipua, utomnes cmn mabit. 
benignitate, & cliaritate susci- R¡. Iste est qui ante Deum 
piat. Si enim omnes fideles magnas virtutes operatus est, 
iliud Evangelicum audire de- & omnis térra doctrina ejus 
siderant: Hospes fui, & sus- repleta est. * Ipse intercedat 
cepistis me; quantó magis E- pro peccatis omnium popu-
piscopus, cujus diversorium lorum. AUeluia. ^. Iste est 
cunctomm debet esse recep- qui contempsit vitam mun-
taculum? Laicus enimuiium, d i , & pervenit ad coelestia 
aut dúos suscipiens implevit regna» Ipse intercedat 
hospitalitatis oíFicium 5 Epis-
copus, si non omnes susce- IN TERTIO NOCTURNO. 
perit y inhumanus est. 
Posui adjutorium super Lectio sancti Evangelii securj.-
potentem, & exaltavi elec- düm Matthaeum. 
tum de plebe mea. * Manus 
enim mea auxiliabitur ei. Lectio y. Cap. V, 
Alleluia. ^. Inveni David ser- In illo tempere: Dixit Je-
vum meum, oleo sancto meo sus discipulis suis: Vos estis 
unxi eum. Manus enim..... sal terrae : Quod si sal eva-
Lectio 6. nuerit, in quo salietur? Ad 
Eritquoqueiilietiam,jux- nihilum válet ultra, nisi ut 
ta Apostolum, mansuetudo, mittatur forás, & conculce-
patientia, sobrietas, modera- tur ab hominibus. Et reliqua. 
tío, abstinentia sive pudicitia, TT ... , , . ^ . 
ut non solüm ab opere im- Homilia Sancti Ladon Epis-
mundo se abstineat, sed etiam col)1* 
ab oculij orís, & cogitationis Multi Sacerdotes metu po-
errorej ita ut dum mdlum testaús yerítatem occultant, 
46 PROPUTUM 
& habentur rei, qui á bono 
opere, vel á justitise praedi-
catione ? rei aiicujus formidi-
ne? vel potestate terrente aver-
tuntur. Sed heu , proh dolor! 
Indé metuunt, quia vel amo-
re rerum seculariiim impli-
cantiir, vel quia alíquo faci-
noris onere confundirntur. 
Muki praesüles Ecclesiarum 
timentes ne amicitiam secu-
larium perdant, & molestiam 
odiomm incurrant, peccan-
tes non argimnt, & corripe-
re pauperum oppressores ve-
rentur, non pertimescentes 
quod de veritate sint reddi-
turL rationem, pro eo quod 
conticescunt de plebibus si-
bi commissis. 
Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glo-
rias induií eum: JEt ad portas 
paradisi coronavit eum* Alle-
luia. ^. Induit eum Dominus 
lorieam fidei, & ornavit eum. 
Et ad:portas..... 
Lectio 8. 
Sicut pervi^il pastor con-
tra bestias oves custodire so-
let, ita et Dei Sacerdos super 
gregem Christi sollicitus esse 
clebet, ne inimicüs vastetj ne 
persecutor infestet; ne poten-
tioris cujusquam cupiditas vi-
SANCTORUM 
tampauperum inquietet. Pra-
vi autem pastores nonhabent 
curam'de ovibus : sed sicut 
legitur in Evangelio de mer-
cenariis, vident lupum ve-
nientem , & fugiunt: Tune 
enim fugiunt, quandó poten-
tibus tacent, & malis resiste-
re metuunt. 
BJ. In medio Ecclesiae ape-
ruit os ejus: * Et implevit 
eum Dominus spiritu sapien-
tiae, & intellectus. AUeluia* 
^. Jucunditatem , & exulta-
tionem thesaurizavit super 
eum. Et implevit 
Lectio 9. 
Sacerdotes pro populorum 
iniquitate damnantur, si eos 
aut ignorantes non erudiant, 
aut peccantes non arguant; 
testante Domino ad Prophe-
tam: Speculatorem dedi te 
domui Israel: si non fueris 
locutus, ut se custodiat im-
pius á viá suá mala, ille ini-
quitate suá morietur, saogui-
nem autem ejus de manu tuá 
requiram. Sic enim Heli sa-
cerdos .pro filiorum iniquita-
te damnatus est: & licet eos 
delinquentes admonuerit, sed 
tamen non ut oportebat re-
darguit. 
Te Deum laudamus..... 
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IN OCTAVA SANCTI ISIDORI. 
Omnia sicut in die prceter lectiones primi Nbcturní, quce 
dicuntur de Scriptura occurrente. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Ex libro Moralium Sancti 
Gregorii Papae. Lib. 9 cap, 6. 
Q Lectio 4« ui? post Orionas ? Hyadum 
nomine, nisi Doctores sanctse 
Ecclesise designantur ? Qui 
subductis Martyribus, eo jam 
tempore ad mundi notitiam 
venemnt, quo fides clarius 
elucet: & repressá infidelita-
tis hieme, altius per corda fi-
delium sol veritatis calet. Qui 
remota tempestate persecu-
tionis 5 expletis longis nocti-
bus infidelitatis 5 tune sanctae 
Ecclesise orti sunt, cum ei 
jam per credtditatis vernum 
lucidior annus aperitur. 
F^ l. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum: * Manus enim mea au-
jciliabitur ei. Alleluia. ^ Ni-
hil profíciet inimicus in eo, & 
filius iniquitatis non nocebit 
ei. Manus enim 
Leetio 5. 
Nec immeritó Doctores 
sancti Hyadum nuncupatio-
ne signantnr. Grseco quippe 
eloquio hyetos pluvia voca-
tur: & Hyad^s nomen a plu-
viis acceperunt, qriiaortge pro* 
culdubió imbres ferunt:. Be-
né ergo Hyadum appellatio-
ne expressi sunt^ , qui ad sta-
tum universalis Ecclesia; qua-
si in coeli faciem deducti, su-
per arentem terram bumani 
pectoris sanetse praedicationis 
imbres fuderunt. Si eiiim prae-
dicationis sermo pluvia non 
esset, Moyses minimé dixis-
set: Expectetur sicut pluvia 
eloquium meum: & nequá-
quam per Isaíam Veritas dif 
ceret: Mandabonubibusmeis, 
ne pluant super eam imbrem: 
atque hoc, quod pauló ante 
protulimus: Quamobrem pro-
hibitae sunt stellae pluviarum. 
Posui adjutorium super 
potentem, & exaltavi electum 
4B PROPRIÜM SANCTORTJM 
de plebe mea : * Manus enim lorum. Alleluia. Iste est 
mea auxiliabitur ei. Allel. f. qui contempsit vitam mundi, 
Inveni David servum meum, et pervenit ad coelestia regna. 
oleo sancto meo unxi eum. Ipse... Gloria Patri..... Ipse... 
Manus enim 
Lectio 6. IÍÍ TERTIO NOCTURNO. 
Dum ergo Hyades cum 
pluviis veniunt, ad coeli spa- Lectio sancti Evangelii secua-
tia altiora sol ducitur: quia düm Matthaeum. 
apparente Doctomm scientiá, 
dum mens nostra imbre prse- Lectio 7. Cap. 5, 
dicationis infunditur 7 fidei In illo tempore: Dixit Je-
calor augetur. Et perfusá ter- sus discipulis suis: Vos estis 
ra ad fructum proficit, cum sal térras. Quod si sal evanue-
lumen setberis agnoscitj quia rit, in quo salietur? Et reli-
uberius frugem boni operis qua. 
reddimus, dum per saci^ ae 
eruditionis flammam in cor- Homilía Sancti Augmtini 
de clarius ardemus. Dumque Episcopi. 
per eos diebus singulis ma-
gis magisque scientiá coeles- L M ' 1 ^ Sermone Dni. in monte, 
tis ostenditur, quasi interni c a p . 6 . t o m . 4 . 
nobis luminis vernum tem- Ostendit Dominus fatuos 
pus aperitur: ut novus sol esse judicandos, qui tempo-
nostris mentibus rutilet, & ralium bonorum vel copiam 
eorum verbis nobis cognitus, sectantes, vel inopiam me-
seipso qubtidié clarior micet. tuentes, amittunt aeterna, quae 
Urgente etenim mundi fine, nec dari possunt ab bomini-
supema scientiá proficit, & lar- bus, nec auferri. Itaque si sal 
gius cum tempore excrescit. infatuatum fuerit, in quo sa-
1$. Iste est qui ante Deum lietur? Id est, si vos, perqués 
magnas virtutes operatus est, condiendi sunt quodammodó 
& omnis térra doctriná ejus populi, metu persecutionum 
repleta est. * Ipse intercedat temporalium amiseritis regna 
pro peccatis omnium popu- coeloramj qui erunt bomines, 
• • -m-' • V ' •• . - : 
EcCLESI l^ LEGIONENSIS. 
per quos á vobis error aufe-
ratur, cum vos elegerit Deus, 
per quos errorem auferat ce-
teromm. 
i^l. Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum: stolam glo-
rise induit eum. * Et ad por-
tas paradisi coronavit eum. 
Induit eum Dominus lori-
49 
cam fidei, & ornavit eum. 
Et ad portas.-... 
Lectio 8. 
Ergo ad nihilum valet sal 
infatuatum ? nisi ut mittatur 
forás ? & calcetur ab homini-
bus. Non itaque calcatur ab 
hominibus qui patitur per-
secutionem; sed qui persecu-
tionem timendo iníatuatur. 
Calcari enim non potest ni-
si inferior 5 sed inferior non 
est qui , quamvis corpore 
multa in térra sustineat, cor-
de tamen fixus in coelo est. 
nj. In medio Ecclesiae ape-
ruit os ejus: * Et implevit eum 
Dominus spiritu sapientÍ3e? 
& inteliectns. ^. Jucnndita-
t^m, & e^ultationem thesatir 
rizavit super eum. Et imple-
vit Gloria Patri.....Et im-
plevit 
Lectio 9. 
Vos estis. lumen mundi. 
Quomodó dixit superíus sa! 
terrae, sic nunc dicit lumen 
mundi. Nam ñeque superiüs 
ista térra accipienda est quam 
pedibus corporeis calcamus; 
sed homines qui in térra ha-
bitant, vel etiam peccatores, 
quorum condiendis ? & extiu-
guendis putoribus Apostoli-
cum salem Dominus misít. 
Et hic mundum, non coelum, 
& terramj sed homines <jui 
sunt in mundo ? vel diligunt 
mundum , oportet intelligi, 
quibus illuminandis Aposto-
li missi sunt. Non potest ci-
vitas abscondi super montem 
posita: id est , fnndata super 
insignem, magnamque justi-
tiam, quam significat etiam 
ipse mons in quo dispntat 
Dominus. 
Te Deum laudamus,.,.. 
C 
D I E X X V I J U N I I . 
In festo Sancti Pelagii Martyris. Dúplex. 
Omnia de communi unius Martyris prceter ea, quce hic 
habentur propria, 
O/ficium S S . Joannis & Paul i transfertur in diem sequentem, quce 
si Juerit Dominica, trans/ertur post Octavas S . Joannis & Sancto-
rum ¿dpostolorum. 
P Oratiú. raesta, quaesumiis omnipo-
tens Deus, ut, intercedente 
beato Pelagio martyre tuo, 
á cunctis adversitatibus l i -
beremur in corpore, & á pra-
vis cogitationibus mimdemnr 
in mente. Per Dominiim nos-
tmm 
IN PRIMO NOCTURNO lectiones 
de Scriptura occurrente. 
* IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectío 4* 
E x Raguete Presb í t ero scriptore. 
Pelagiiis^  elegantissimae for-
mse, atqne expectatse virtutis 
puer? anno setatis suse déci-
mo pro Ermoigio Tudensi 
Episcopo, cujus sobrinus erat, 
obses Habdarraghmam Ara-
bnm Regí datus, Cordubae ín 
vinculis positus fuit? ubi trien-
nium & sex menses detentus, 
totum illud tempus in sacris 
meditationibus, atque in coi l i -
pa raru lis virtutibus, Deique 
laudibus consumpsit. Gum 
quadam die egregia pneri for-
ma Regi nuntiaretur, misit 
qui eum ad se regia indutum 
veste adducerent. Quein i l l i -
co, ejus forma delectatus, inii-
neribus, pollicitationibus ac 
blanditiis á religione Chris-
tianá totis viribus avertere co-
natur. At vero Pelagius uni-
versa despiden s, ac irriden-
da esse intelligens: Quae de-
monstras (inquit) o Rex? ni-
hil sunt, & Christum non ne-
gabo: Christianus sum, fui, 
& ero. Haec omnia ílnem ha-
bent ^  Ghristus autem > quem 
ECCUSSIJE LEGIONENSIS. SÍ 
coló ?' nescit habere fmem, tantiorapparere^sequeOhris-
qmanec initium habet ullum: 
ipse namque est, qui cum Pa-
tre & Spiritu Sancto umis 
permanet Deus, qui nos ex 
nihilo fecit, & universá po-
testate continet. 
Honestum fecit illum 
Dominus, et custodivit eum 
ab inimicis , & á seductori-
bus tutavit illum: * Et de-
dil i l l i claritatem aeternam. ^ . 
Descenditque cum illo in fo-
veam : & in vinculis non de-
reliquit eum. Et dedil 
Lectio 5. 
Deindé, cum Rex ad san-
ctum puemm accedens, eo 
(quod vel audire nefas est) 
abuti tentaret: Talle, canis, 
inquit ille, numquid me si-
milem tui eífceminatus exis-
timas Moxque vestimenta, 
quibus indutus erat, sciadens, 
fortem Ghiisti militem se es-
se declaravk, eligeiis digné 
pro ejus gloria mori , quám 
turpiter vitiis inquinari. Ve-
rum Rex ipsum adliuc sua-
deri posse ad quod volebat, 
arbitratus, quibasdam é suis 
prsecepit ut eum á Christianse 
religionis proposko blandi-
tiis abducere studerenl. Sed, 
cum ille in Obdisti iidb cons-
tianum esse libera voce confi-
teretur, Christique praecep-
tis perpettio se obtemperatu-
mm assereret, Regís jusu irn-
manissimé excruciatus est. 
3). Desiderium animse ejus 
tribuisti ei Domine: * Et vo-
lúntate labiorum ejus non 
íraudasti eum. ^. Quoniam 
praevenisti eum in benedic-
tionibus dulcedinis: posuisti 
in capite ejus coronam de la-
pide pretioso. Et volúntate.... 
Lectio 6. 
Rex enim ubi lisec cog-
novit, íurenti irá coromotus, 
eum membratim scindi jus-
sit: quod tormenti genus biiari 
vultu beatus puer sustinc-
bat, ut qui mori pro Chris-
to non recusabat. Ejus corpus 
in Baetim flumen, eodem im-
pio Rege jubente, projeetum, 
atque á fidélibus inventum, 
hoiaorificé ad sepulturam de-
latvim est. Nunc vero Oveti 
in Eeclesiá monialium San-
cti Benedicti, quae Sane ti Pe-
lagii dicitur, magna leligio-
ne asservatur. Coini)levit au-
tem Sanetus Pelagius maity-
rium die Domimcá, borá de-
Qlmaf sexto RaLendas faúlm, 
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anuo nongentésimo vigésimo 
quinto. 
i^. Stoiá j ucundita tis induit 
enm Dominus : * Etcoronam 
piilchritndinis posuit super ca-
pnt ejus. * Gibavit illum Do-
minus pane vitae, & intelle-
ctus, &: aquá sapientiae salu-
taris potavit illum. Et coro-
nam Gloria Patii Et 
córonam 
ÍN TERMO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
düm Joannem. 
Lectio 7. Cap. A J I , ch 
In iUo tempere: EHxit Je-
sús discipulis suis : Amen, 
amen dico vobis, nisi granum 
frümenti cadens in terram 
mortuum ñierit ? ipsum so-
lum manet. Et reliqüa. 
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi. 
Tract . 5í in Joannemsuhmédium. 
ípse Dominus Jesús erat 
granum mortificandum, & 
multiplicandum 5 mortifican-
dum infidelitate Judaeomm, 
multiplicandum fide populo-
rum. lam vero exhortans ad 
passionis suse sectanda vesti-
giá ? Qui amat, inquit, ani-1 
SANCTORUM 
mam suam perdet eam.'Quod 
duobus modis intelligi po^  
test. Qui amat, perdet: id est, 
si amas, perdes. Si cupis vi-
tam tenere in Christo, noli 
mortem timere pro Christo. 
Item alio modo: Qui amat 
animam suam, perdet eam: 
noli amare ne peídas : noli 
amare in hac vita, ne peídas 
in geterná vitá. 
ij). Corona áurea super ca-
putejus: * Expressa signo san-
ctitatis, gloria lionoris, & opus 
fortitudinis. Quoniam prae-
venisti eum in benediclioni-
bus dulcedinis, posüisti in ca-
pí te ejus coronam de lapide 
pretioso. Expressa..... 
Lectio 8. ! 
Hoc autem, quod posteriüs 
dixi, magis liabere videtur 
Evangelicus sensus ^ seqnitiit 
enim: Et qui odit animam 
suam in hoc mundo, in vi-
tam acternam custodit eam. 
Ergo, quod supra dictum est, 
qui amat (subintelligitur in 
hoc mundo) ipse utique per-
det: qui autem odit (utique 
in hoc mundo) in vitamseter-
nam ipse custodit eam. Mag-
na, & mira sententia, quem-
admodum sit hominis in ani¿ 
mam suam amor ut pereatr 
ECGLESI^ E LEGIONENSIS. 5a 
odiumne pereat. Si malé ama-
veris ? tune odísti: si bené ode-
ris, tune amasti. Felices qui 
oderunt custodiendo, ne per-
dant amando. 
B}. Hie est veré martyr? qui 
pro Ghristi nomine sanguinem 
suum fudit: * Qui minas ju-
dicum non timuit, iiec terre-
nae dignitatis gloriarn qusesivit, 
sed ad coelesda regna perve-
nit. >t Justum deduxit Dorni-
nus per vias rectas, & osten-
dit ilii regnum Dei. Qui mi-
nas...... Gloria Patri. Qui 
minas..... 
Lectio 9. 
Sed vide ne tibi subrepat 
ut te ipsum velis iiiteriinere, 
sic intelligendo, quod debes 
odisse in boc mundo animam 
tuam. Hinc enim quídam ma-
ligni atque perversi homines, 
& in se ipsis crudeliores, & 
sceleratiores homicida?, ílam-
mis se doilant, aquis se prae-
focant, prsecipitiose collidunt, 
& pereunt. Hoc Christus non 
docuit; immó etiam diabolo 
praecipitium suggerend res-
pondit: Reddi retro Satanás; 
scriptum est: Non tentabis 
Dominum Deum tuum. Pe-
tro aütem dixit , significans 
qua morte clarificaturus erat 
Deum: Cum esses júnior, cin-
gebas te , & ambulabas quó 
volebas: cum autem senueris, 
alter te cinget j, & 'feret quó 
tu non vis. Ubi satis exprés-
sit, non á se ipso, sed ab alio 
deberé occidi , qui vestigia 
sequitur Cbristi. 
Te Deum iaudamus..... 
D I E X V I J U L I L 
In festo Triumphi S. Crucis. Dúplex majus. 
Omnici ut ni Breviario in Sanctis Hispanice. 
D I E X V I I I J U L I L 
In festo commemorationis solemnis Beatce Virginis 
Mar ice de Monte Carmelo, Dúplex majus. 
Omnía ut in Breviario Romano, 
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D I E X X V J Ü L I L 
In festo Sancti Jacobi Apostoli, Hispaniarum prm~ 
cipui Patroni. Dúplex primae clasis. 
Omnia ut in Breviario in Sanctis Hispanice, 
D I E X X V I J U L I I . 
In festo Smctm Annm, Mcitris B. Marice Virginis* 
Dúplex. 
Omnia tct in Breviario Romano» 
D I E X I A Ü G U S T I . 
Jn festo Translationis Sancti Froylani, Patroni 
nostri9 Epis£opiis Confessvris. Dúplex. 
Omnia ut in communi •Cmjkssoris Pontificis f prceter ea 
cjiue hic habentur propria, 
-p, Üratio. tibus mieritis; ab ómnibus nos 
JtLixaudi, qnaesumus Domi- absolve peccatis. Per Domi-
ne, preces nostras, quas in bea- num 
tí Froylani -Confessoris tui at* ín hymno Tste Confessor, 
que Pontificis transtatione de- ud Matutinum dicatur: 
ferimus: & qui tibi digné me- Hac die laetus meruit su-
ruitfamulari, éjusinterceden- premos Laudis honores. 
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Lectiones PRIMI NOCTÜRNI k~ 
guntur de Scriptura occur-
rente, 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4« 
In Hispanise devastatione, 
cum res adhuc ex Barbaro-
mm sententiá succederent, fi-
deles, quam diligentissimé po-
terant; sanctorum corpora ser-
vare conabantur. Quare Le-
gión enses , metu Almanzoris 
Maurorum Regís, timentes ne 
Sancti Froylani praecipui eo-
mm Patroni corpus Agareni 
contemptui haberent; illud ab 
Ecclesiá Cathedrali sablatum, 
extra Givitatem in quadam 
Ecclesiá Sancti Petri nomine 
Deo dicata, occultarunt. In-
dé in montem, ubi in solitu-
dine din sanctissimé vixerat, 
translatum. Demum per lega-
tum ApostoIicaeSedis,in eam-
dem Cathedralem Ecclesiam 
restitutum, & á Legioneiisi-
bns summá celebritate & lae-
titiá exceptum, in majori al-
tar i honorificé in thecá argén-
tea reconditum esL 
Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum: * Manus enim mea au-
xiliabitur ei. ^. Nihil proficiet 
inimicus in eo, & íilius ini-
quitatis non nocebit ei. Manus 
enim..... 
Sermo Sancti Maximi Epís-
copi. 
Homil. 59 quce est 2 de S . E u s e -
bio Vercellensi. 
Lectw 5. 
Aá sancti ac beatissimi Pa-
tris nostri Froylani, cujus lio-
die translationem celebramus, 
laudes addidisse aliquid, de-
cerpsisse est: siquidem virtu-
tum ejus gratia non sermoni-
bus exponenda est, sed ope-
ribus com probanda. Cum e-
nim dicat Scriptura: Gloria 
Patris est filius sapiens: quan-
tse liujus sunt gloriae, qui tan-
tomm íilíoram sapíentíá & 
devotione laetatur? In Chris-
to enim Jesu per Evangelium 
ípse nos genuít. 
B}. Posui adjutorium super 
potentem, & exalta vi electum 
de plebe mea: * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. ^. Inve-
ni David servum meum, oleo 
sancto meo unxi éum. Manus 
enim. 
Lectio 6. 
Quidquid igitur in hac 
56 pROPr.nni SAHCTORUM: 
sanctá plebe potest esse vírtu-
tis & gratiae r de hoc quasi 
quodarn fonte lucidissimo7 
omnium rivulomm puritas 
emanavit. Etenim^ qnia casti-
tatis pollebat vigore, quia ab-
stinentise gioriabatur angu-
stíis, quía blandí mentís erat 
praeditos lenitatis r omniiun 
civíum iii Deum provocavit 
aífectuin: qnia Pontificis ad-
mínistratione fulgebat, plures 
é discipulis reliqait sui sacer-
dotii successores. 
^. Iste est qni ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctrina ejns 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rnm, ^. Iste'est qui contem-
psit vitam mundi, & perve-
nit ad eoelestia regna. Ipse..., 
Gloria Patri..... ípse....» 
\ IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sanctl Eyangelii secun-
düm Matdiaeiim. 
In illo tempore: Dixit Je -
sús discipulis suis : Vigllíde 
quia nescitis qua hora 13o-
minus vester venturas sit, Et 
reliqua. 
Homilía Sancti Hilarii Epis-
copi. . 
Comment. in Matth. can. 16infin, 
ü t ígnorantiam illam diei 
ómnibus taciti 7 non sine utí-
lis silentii ratione esse scire-
mus? vigilare nos Dominus 
propter adventum furis admo-
nuit, & orationum assiduitate 
detentos ^  ómnibus praecepto-
mm suorum operibus inhae-
rere. Furem enim esse osten-
dit zabulum, ad detrabenda 
ex nobis spolia pervigilem, & 
corporum nostrorum domibus 
insidiantem: ut ea, incuriosis 
nobis, & somno deditis, con-
siliorum suorum atque illece-
brarum jaculis perfodiat. Pa-
ratos isitur esse nos convenit: 
o 
quia diei ignoratio intentara 
soiicitndinem suspensas expe-
ctationis exagitet. 
^ Amavft e«m Dominus, 
<& ornavit eum, stolam glo-
riae induit eum: * Et ad portas 
paradisi coronaviteum. ^. ío-
duit eum. Dominus ioricam íi-
dei, <& ornavit eum. Et ad 
portas 
Lectio 
Qnisoam est íidelis ser-
vus & prudeiiSj quem consli? 
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tuit Dominus super familiam ra Bominus vester venturas 
suam? Quamquam in com-
mutie nos ad indefessam vi-
gilantiae curam adhorte turj 
specialem tamen populi prin-
cipibus, id est Episcopis , in 
expectatione adventuque suo 
solicitudínem mandat. Huno 
enim servum fidelem atque 
prudentem, praspositum fa-
milia* significa^ commoda at-
que utíiitates commissi sibi 
populi curantem. Qui si dicto 
audiens & praeceptis obediens 
erit, id est, si doctrinae oppor-
tunitate, & veritate infirma 
confirmet , disrapta consoli-
det, depravata convertat, & 
verbum vitas in aeternitatis ci-
bum alendae familias dispen-
dat, atque haec agens, hisque 
immorans deprehendatur, gio-
riam á Domino tamquam dis-
pensator íidelis, & viüicus uti-
lis consequetur, & super orn-
nia bona constituetur; id est, 
inDei gloria collocabitur: quia 
nihil sit ultra, quod melius sit. 
pj¡. Sint lumbi vestri prae-
cincti, & lucernas ardentes in 
manibus vestris: * Et vos si-
miles hominibus expectanti-
bus Dominum suum quando 
reVertatur á nuptiis. ^. Vigilá-
te ergo, quia nescitis qua ho-
sit. Et vos similes..... Gloria 
Patri..... Et vos similes..... 




fecti Urbis films , Sancti Se-
bastiani operá Christianus, 
cum ob eam causam ad Fa-
bianum judicem adductus es-
set, multaque apud illum de 
Cliristi fide praedicaret; ex-
candescens judex pavimentum 
candentibus carbonibus sterni 
jubet. Mox, Tiburti, inquit, 
vel diis nostris sacrifices opor-
tet, vel per istos carbones nu-
dis pedibus tibi incedendum 
est. At ille^ crucis signo se mu-
niens, íidenterque ambulaiis 
in pruna: Disce, inquit, ex boc 
solum esse Deum, quem Chris-
tiani colunt: prunas enim mi-
hi flores videntur. Quod, cum 
magicis artibus tribueretur, 
extra ürbem ductus Tibur-
tius , ac viá Lavicaná tertio ab 
Urbe lapide gladio percnssus, 
ibi á Christianis sejielitur. 
Quo die Susanna virgo nobi-
lissima, quod Galerii Maxi-
miani, filii Biocletiani Imiie-
H 
SB PROPRIUM SANCTORUM 
ratoris, conjngíum recusaret, 
ut quae virginítatem Deo vo I N LAUDIBUS Jit commemOf 
verat; post umita tormento- ratio Octavee Sancti Laurem 
ram genera, quibus varié ten- t i i , & SS, Tíburtii 3 &c. 
tatú m est sandtu m virgínis pro-
positnm, domi suae jussu Im- I N SECUNDIS VESPERIS a Ca* 
peratoris gladio percussa, ad pitulo Jit de S. Clara, cum 
dnplex virginitatis & martyrii commemoratíone S. i^roj^/a-
praeminm migrav it ín coelum. miú & Octavee S. LaurentiL 
Te Denm laudamus..... 
D I E X V A U G U S T I . 
In Assumptione B. Mariw Virginis, titulari Almm 
Ecclesm Legionensis. Dúplex primae classis ut in 
Breviario. 
D I E I I SEPTEMBRIS. 
In /esto Sancti Antonini Martyris. Dúplex secnn^ 
cte classis, cum Octava in tota Dioecesi. 
Omnia de communi unim Martyris, prceter ea cjuce hio 
habentur propria. 
P Oratio, > IN PRIMO NOCTURNO. raesta , quaesumus omnipo-
.tens Deus, ut qni beati Auto- De Epístola beati Pauli Apos-
nial Martyris tni natalitia co- toli ad Romanos, 
limus, iiitercessioné ejus ín tui 
ñominis araore roboremur. ' Lectio i . Cap. V I H , e. 
Per Dominum uostrum,..*. Fratres, Debitores sumns 
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non carni, ut secundum car-
nem vivanms. Si eiiim secun^  
dum camem vixeritis, mo-
riemini : si autem spiritu fa-
cta carnis mortiíicaveritis, vi^ 
vetis. Quicumque enim spi-
Fitu Dei agmitur, i i sunt fi-
l i i Dei. Non enim accepistis 
spiritum servitutis iteram in 
timore, sed accepistis spiri-
tnm adoptionis filiorum, in 
quo clamamus: Abba (Pater). 
Ipse enim Spiritus testimo^ 
nium reddit spiritui nostro, 
quod sumus filii Dei. Si au-
tem filii, & heredes; heredes 
cpiidem Dei, coheredes au-
tem Ghristi: si tamen compa-
timnr, ut & conglorificemur. 
Existimo enim quod non sunt 
condignae passioneshujustem-
porisadfuturam gloriam, quac 
revelabitur in nobis. Nara ex^  
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pectatio creaturae , revelatio-
nem filiorum Dei expectat. 
ÍJ. Isteísanctus pro lege Dei 
suv certavit usque ad mortem, 
<&; á verbis impiorum non t i -
niuit: * Fundatus enim eral 
supra firmara, petram. ^. Iste 
est qui contempsit vitam mun-
di, & pervenit ad coelestia regr 
na. Fundatus..... 
Lectio 2 . 
Soimus autem qucaaiam 
diligentibus Deum omnia co-
operantur in bonum , iis qui 
secundum propositum vocati 
sunt sancti. Nam quos prses^  
eivit, & praedestinavit con»-
formes fieri imaginis Filii sui, 
ut sit ipse primogenitus in 
mijltis fratribus. Quos autem 
praedestinayit^  hos & vocavit: 
& quos vocavit, hos & jr.sti* 
ficavit: quos autem justifica -^
vit, illos & glorifica vit. Quid 
ergo dicemus ad haec? Si Deus 
pro nobis quis contra nos? 
Qui etiam proprio Filio suo 
non perpecit, sed pro nobis 
ómnibus tradidit illum: quo-
modó non etiam cura illo om-
nia nobis donavit ? Quis accu-
sabit adversus electos Dei? 
Deus qui justificat, quis est 
qui condemnet ? Christus Je-
sús, qui mortuus est, immó 
qui & resurrexit, qui est ad 
dexteram Dei, qui etiam iu-
terpellat pro nobis. 
¿J. Justus germinabit sicut 
lilium: * Et florebit in seter-
num ante Dominum. ^. Plan-
tatus in domo Domini, in a-
triis domus Dei nostri.Et flo-
íébit..... 
Lectio 3. 
Quis ergo nos separabit á 
charitate Ghristi ? Xribulalio? 
H 2 
6 b PROPRIUM 
aii angustia ? án fames ? an 
nuditas ? an periculum ? an 
persecutio? an gladius ? (sicut 
Bcriptiim est; Quia propter te 
mortiíicainur tota die, gesti-
mati sumus sicut oves occisio-
nis). Sed in his ómnibus su-
peramus propter euin qui di-
lexit nos. Gertus sum enim, 
quia ñeque mors, ñeque ví-
Vdy ñeque Angelí, ñeque Prin-
cipatus, ñeque Virtutes , ñe-
que instantia, ñeque íuturaj 
ñeque fortitudo, ñeque altitu-
do} ñeque profundum, ñeque 
creatura alia poterit nos sepa-
rare á chántate Dei, quae est 
m Ghrisío Jesu Domino nostro. 
i^ l. Iste cognovit justitiam, 
& vidit mirabilia magna , & 
exoravit Altissimum: * Et in-
ventus est in numero sancto-
rám. t^ j Iste est qui contem-
psit vitam mundi, & perve-
nit ad coelestia regna. Et in-
ventus Gloria Patri..... Et 
inventus.... 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
ExmonumejitisEcclesice Pa-
lentince y Roderko Toletano, 
& aliiSé 
Lectio 4' 
Antoninus, nobili genere 
SANCTOBUM 
(ut fertur) natus, ab ineunte 
setate pietati addictus, in om-
ni vitá Christianis virtutibus 
proeluxit, puer ab omni in-
témperantiá refugit, lidem 
Catholicam, pro qua sangui-
nem fundere summoperé cu-
piebat, perpetuó retinuit. Mi-
racula quamplurima edidit: 
aegros enim sanavit, daemones 
ex homioum corporibus eje-
cit, caecis visum ^  surdis au-
ditum, mutis loquelam res-
tituit. Cum autem aliquandó 
ab impiis fideles tormentis 
subjici cernerét, eos, ut in íi-
de Gatholicá, & Ecclesiá per-
manerent , hortabatur. Qua-
dam die Beatus Antoninus5 
ubi ad Sanctorum martyrum 
sepulchra oravit, ab impieta-
tis ministris comprehensus, 
& ab eis giadio caesus, mar-
tyrii palmam accepit. Ejus 
corpus membratim descer-
ptum, in flamen una cum 
capite ab eisdem , ne á piis 
viris sepeliretur, projectum 
ést. ífl9 • ' •' ^ 
1^. Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductoribus 
tutavit illum : * Et dedit il l i 
claritatem seternam. Des-
cenditque cum illo in foveam. 
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& in vinculis non dereliquit 
eum. Et dedit 
Lectio 5. 
Fideles autem post ejus 
martyrium ad eum locum ac-
cedentes, beatas ejus reliquias 
in littore divinitüs inventas, 
honorífico sepulchro recon-
diderunt: quae in Ecclesiam 
Palentinam j)Ostea translata? 
sunt: ad quarum tactum puer? 
qui á magna populi frequen-
tiá, quae ad sacra pignora ve-
neranda confluxerat, in sinu 
matris oppressus fuerat, sta-
tim revixit. Sancius Castellae 
Rex, dictus Major , cum ab 
eodem martyre, ad cujus o-
pem confugerat, dextri bra-
ctiii usum , quem amíserat, 
recuperasset, Ecclesiam ejus 
nomine, beneíicii memor, ex-
truendam curavit. 
ÍJ. Desiderium animae ejus 
tribaisti ei Domine: * Et vo-
lúntate labiorum ejus non frau-
dasti eum. ^. Quoniam prae-
venisti eum in benedictioni-
bus dulcedinis: posuisti in ca-
pí le ejus coronam de lapide 
pretioso. Et volúntate 
61 
De expositione Sancti Am-
brosii Episcopi, in Psalmum 
centesimum décimum octa-
vum. Sermo 21. 
Lectio 6. 
Principes persecuti sunt 
me gratis: & á verbis tuis tre-
pida vit cor meum. Bené hoc 
Martyr dicit ? quod in justé 
persecutionum tormenta sus-
tineat: qui nihil rapuerit, núl-
lum violentus oppresserit, 
nullius sanguinem fuderit, 
nullius torum putaverit esse 
violandum: qui nihil legibüs 
debeat ? & graviora latronum 
sustinere cogatur supplicia: 
qui loquatur justé, & non au-
diatur: qui loquatur plena 
salutis, & impugnetur: ut pos-
sit dicere: Cum loquebar dlís, 
impugnabant me gratis. Gra-
tis igitur persecutionem pati-
tur, qui impugnatur sine cri-
mine: impugnatur ut noxius, 
cum sit in tali confessione lau-
dabilis: impugnatur quasi ve-
neficus, qui in nomine Domi-
ni gloriatur, cum pietas vir-
tutum omnium íundamen-
tum sit. 
Stolá jucunditatis induit 
eum Dominus; * Et coronam 
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pulchritudínís posuit super 
caput ejus. ^. Cibavit ilium 
Dominus pane vitae, & intel-
lectus: Sí aqná sapientiae sa-
lutaris potavit ilium. Et co-
ronam Gloria Patri Et 
coronam 
I N TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secuu-
dúm Joannem. 
Lectio y. Cap. X I I r d. 
In ilio tempore: Dixit Je-
sús discipiilis suis: Amen, 
amen dico vobis, nisi granum 
fmmenti cadens in terram 
mortuum íuerit, ipsum so-
lum manet. Et reliqua. 
Homilia Sancti Angustini 
Episcopi. 
Homilía 51 in Joannem suh m é -
dium. 
Ipse Dominas Jesús erat 
granum mortificandum, & 
multiplicandumí; mortífican-
dum infidelitate Judaeorum; 
multiplicandum íide populo-
rum. Jam vero exhortans ad 
passionis suae sectanda vesti-
gia?Quiamat, inquit, animam 
snam, perdet eam. Qood 
duobus modis intelligi potest. 
Qui amat, perdet: id estr si 
SANCTORUM 
amas, perdes. Si cupis yítam 
tenere in Ghristo, noli mor-
tem timere pro Ghristo. Item 
alio modo: Qui am at animam 
suam, perdet eam: noli ama-
re ne perdas: noli amare in 
hacvitá, ne perdas in aeterná 
vita. 
rjl. Corona áurea super ca-
put ejus: * Expressa signo san-
ctitatis, gloriá honoris, & opus 
fortitudinis. ^. Quoniam prae-
venisti eum in benedictioni-
bus dulcedinis, posuisti in ca-
pí te ejus coronam de lapide 
pretioso. Expressa..... 
Lectio 8. 
Hoc autem, quod poste-
riüs dixi , magis liabere vide-
tur Evangelicus sensusv Se-
quitur enim: Et qui odit ani^  
mam suam in hoc mundo, in 
vitam seternam custodit eam. 
Ergo, quod supra dictum est, 
qui amat (subintelligitur in 
hoc mundo) ipse utique per-
det: qur auHem odit (utique in 
hoc mundo) in vitam aeter-
nam ipse custodit eam. Mag-
na,, & mira sententia, quem^ 
admodum sit hominis in 
animam suam amor ut pe-
reat, odium ne pereat. Si 
malé amaveris, tune odisli: 
si bené oderis, tune amastL 
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Felices qui oderunt custo- sceieratiores liomiciclae, flam-
cliendo, ne perdant amando. 
i^ l. Hic est vero martyr, 
qni pro Cliristi nomine san-
gnineni stium fudit: * Qni 
minas judicum non timuit, 
nec terrenae dignitatis gloriara 
quaesivit, sed ad coelestia reg-
ña pervenit. ^. lustum dedu-
xit Dominus per vias rectas, 
& ostendit illi regnum Dei. 
Qni minas.... Gloria Patri.... 
Qui minas..... 
Lectio 9. 
Sed yide ne tibi subrepat 
nt te ipsum velis interimere, 
sic intelligendo, qnod debes 
odisse in hoc mundo animam 
tuám. Hinc enim quidam ma-
lí gni atque perversi hornines, 
in se ipsis crudeliores? & 
mis se donaut ? aquis se prae-
focant, prsecipitio se colli-
dunt, & pereunt. Hoc Chris-
tns non docuit: immó edam. 
diabolo praecipidum sugge-
renti respondió: Reddi retro sa-
tanás; scriptum est, Non ten-
tabis Dómiñúm Deum tuum. 
Pctro autem dixit, significaos 
qna morte clariíicaturus erat 
Deum: Cum esses júnior, cin-
gebas té, & ambulabas quo 
volebas: cum autem senueris, 
alter te cinget, & feret quo 
tu non vis. Ubi satis expres-
sit non á se ipso, sed ab alio 
deberé occidi, qui vestigia 
sequitur Christi. 
Te Deum laudamus 
DIE I I I ¿EPTEMBRIS, 
Secunda die infra Octavara Sancti AntoninL 
Qfficmm fit tk Scmcto Stephano, Rege Hungarice Confes* 
sore, ut m Breviario. Sed si Juerit dies Dominica , frans-
fértur post Octavam Nativitatis Beatos Marios Virginis: in 
Laudihus fit commemoratio Sancti AntoninL 
I N SECUNDIS VESPERIS> Capit. Sanctce Roscdioe, commemora-
tio Sancti Stepham¿ & Octavm, 
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D I E I V S E P T E M B R I S , 
Tenia die fit de Sancta Rosalía Virgine. Semidu-
plex cum commemoratione Octavse. 
Fesperce Sancti Juliani, commemoratio Sanctce Rosalice, 
& Octavos, 
D I E V S E P T E M B R I S , 
Quarta die, fit de commemoratione Sancti Juliani 
Episcopi Conchensis. Dúplex, cum commemoratio-
ne Octavae in Laudibus, 6c in secundis Vesperis. 
D I E V I SEPTEMBRIS , 
Quinta die infra Octavam Sancti Aritonini. 
I N PRIMO NOCTURNO lectiones de Scriptura occurrente, 
I N SECUNDO NOCTURNO. variis amaritudinum confec-
tionibus anxiari, ut tempora-
De Sermone Sancti Augusti- 11 tamdem sanitati restituan-
ni Episcopi. tur- Quantó magis vir beatus 
longanimiter toleravit om-
Sermo 44 de Sanctis. nem acerbitatem tormento-
rum temporalium, ut corona-
TP* Lectío 4- retur iu misericordia, & mi-
1 atíenter permittunt aegro- serationibus, & in bonis satla-
ti se a mediéis secari, uri, & retur desiderium suum. In 
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torculariátaqne conculcan vo- in sanctis suís est mirabilis. 
luit tamquam uva matura ut 
vinum deflueret, & vinum 
malorum granatorum dilecto 
suo propinaret, quo mentes 
relisiosae inebriata? sciunt vi-
riliter conculcari, & ad aeter-
na non retortis oculis anhe-
lare. 
FJ). Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductori-
bus tutavit illnm: * Et dedit 
illi claritatem aeternam. i . 
Descenditque cum i lio in fo-
veam: & in vinculis non de-
reliquit eum. Et dedit 
Lectio 5. 
Qui enim in tyrocinio suo 
mundanas contempsit divi-
tiss, qui corporales etiam re-
frenavit illecebras, qui in pro-
vectu mil i da? suae multas est 
perpessus injurias, in perfec-
tione sacrificii nihil sibi reser-
vans ? se ipsum obtulit holo-
caustum, bibens illum cali-
cem pretiosum, quem sedens 
ad magnam mensam sacrae 
lectionis, sibi priüs ab invita-
tore suo videbat appositum. 
Gujus mors quantumcu mque 
videatur in conspectu repro-
borum despicabilis, in oculis 
tamen ejus est pretiosa, qui 
Ipse enim primó vocavit mi-
litem suum, ipse justificavit, 
ipse magnificavit, ipse dedit 
ei pugnare, ipse dedit & vin-
cere. Longé est dissimilis baec 
militia mundanas raililia?, in 
qua victores existiman tur qui 
quod malé desiderant asse-
quuntur, qui laetantur cum 
malé fecerint, & exultant in 
rebus pessimis. 
B¡. Desiderium animae ejus 
tribuisti ei Domine : * Et vo-
lúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum. ^. Quoniam 
praevenisti eum in benedic-
tionibus dulcedinis, posuisti 
in capite ejus coronam de la-
pide pretioso. Et volúntate.... 
Lectio 6. 
In cliristiano ergo agone 
manifesta est poena, occulta 
victoria, secunduiii quod ex 
persona martyrum damat 
Psalmista: Deus tu repulisti 
nos, & non exibis in exerci-
tibus nostris. Da nobis auxi-
lium de tribulatione, quia 
vana salus honiinis; in Deo 
faciemus virtutem. Tamquam 
si diceret: Victoria nostra, 
gloria nostra intíis est, ncn 
foris est: forls despeen*, intus 
dilecti. Hinc est, quod Eccle-
I 
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sia in j)ressuiis posita, infir-
miora niembra sua confortat, 
dicens: ín mundo pressuram 
habebitis ^  sed noli te timere 
pusilius grex, qiiia ego vici 
miindiim. Sed quomodó vi-
cit mundum ? Factus est obe-
diens Patri usque ád mortem. 
Quid autem de morte ? Pro-
pter quod & Déos illnm exal-
ta vi t , & donavit illi nomen 
quod est super orane nomen. 
Quomodó vicit Ghristus, vin-
cere apj)etat Christiauus, & 
ubi est Cbristus, esse merea-
tur & . Christiauus. Audi, 
christianae militise persecu-
tor, ipsum Christum pro mi-
l i ti bus suis sic orantem : Vo-
ló Pater, ut ubi ego sum, i l -
lic sit & minister meus. 
Stolájucunditatisinduit 
eum Domiuus: * Et coronam 
pulchritiidinis posuit super ca-
])ut ejus. ^. Giba vi t illnm Do-
mi o us pane vitae & intelle-
ctus: & aquá sapientise salu-
taris potavit illum. Et coro-
nam Gloria Patri Et 
coronam. 
SANCTORUM 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
düm Joannem. 
Lectio 7. Cap. X I 1. 
In i lio tempere : Dixit Je-
sús discipulis suis : Amen, 
amen dico vobis, nisi granum 
frumenti cadens in terram 
mortuuin fuerit, ipsum so-
lum manet. Et reliqua. 
De Homiliá Sancti Augusti-
ni Épiscopi. 
JEJC tract. 5\ ¿n Joannem. 
Nidio modo igitur de hu-
juscemodi ministris diceret 
Do mi ñus: Ubi sum ego, illic 
& minister meus erit: Et si 
quis mihi ministraverit, ho-
noriíicavit eum Pater meus, 
quoniam Judam talia minis-
trantem, reprobatum potiüs 
quám honoratnm videmus. 
Üt quid ergo alibi quaerimus 
quid sit ministrare Ghrisío, & 
non potiús in istis ipsis verbis 
agnoscimus ? Cum enim di-
xit : Si quis mihi ministrat, 
me sequatur: hoc intelligi vo-
liiit ac si diceret: si quis me 
non sequitur, non mihi mi-
nistrat. Ministrant ergo Jesn-
Cluisto qui non sua quae^  
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runt ? sed quse Jesii-Chrisli. v). Hic est veré martyr, 
ij. Corona áurea super ca-
put ejus: * Expressa signo 
sanctitatis , gloria honoris, & 
opus fortitudinis. ^. Quoniam 
praevenisti eiim in benedictio-
nibns dulcedinis, posu isti in 
capite ejus coronam de lapi-
de pretiosO'. Expressa.....: 
Le el ¿o 8. 
Hoc est enim: Mesequatur, 
vias ambulet meas, non suas: 
sicnt alibi scriptum est: Qui 
dicit se in Ghristo inauere, 
debet, sicut ipse ambulavit, 
&ipse ambulare: debet etiam, 
si porrigit esurienti panem, 
de misericordia faceré, non 
de jact an lia: non aliud ibi 
quasrens quám opus bonom, 
nesciente sinistrá quid faciat 
dextra, id est, ut alienetur 
intentum cupiditatis ab opere 
charitatis. Qui sic ministrat, 
Christo ministrat, rectéqueil-
li dicetur: Cuni uni ex mini-
mis meis fecisti, milii fecisti. 
JNecea tantúm quse ad mise-
ricordiam pertinent corpora-
lem, sed omnia bona opera 
propter Cliristum faciens; tuno 
enim erunt bonaj quoniam 
íinis legis Christus ad justi-
tiam omni credenti. 
qui pro Cbristi nomine sañ-
guiliem suum fudit: * Qui 
luirías judicirm non timuit, 
nec terrena; dignitatis gioriam 
qusesivit, sed ad coelestia reg-
na pervenit. ^. Justum dedu-
xit Don i i mis per vias rectas, 
& ostendit illi regnum Dei. 
Qui minas Gloria Patri.... 
Qui minas..... 
Lecíio 9. 
Minister est Cbristi usque 
ad illud opus magnse cliaii-
tatis, quod est animam suam 
pro fratribus poneré: boc est 
enim, & pro Cbristo poneré: 
quia & boc propter sua mem-
bra dicturus est: Cum pro 
istis fecistis, pro me fecistis. 
De tali quippe opere etiam 
se ministrum faceré, & ap-
pellare dignatus est, ubi ait: 
Sicut íilius bomiuis non ve-
nit ministrari sed ministrare, 
& animam suam poneré pro 
multis. HinC est ergo unos-
quisque minister Cbristi, lin-
dé est minister & Cimstus. 
Sic ministrantem Cbristo lio-
norificavit Pater ejus booore 
illo magno, ut sit cum filio 
ejus, nec umquam deíiciat fe-
licitas ejus. 
Te Deum laudamus 
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DIE V I I SEPTEMBRIS. 
Sexta die infra Octavam Sancti Antonini. 
I N PRIMO NOCTUKNO lectiones de Scriptura occurrente. 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Sermo Sancti Augustini Epis-
copi. 
Sermo 45 de Sanetis, 
P Lectio 4' salmus qui cantatur Do-
mino, videtur sanetis marty-
ribus convenire. Sed si mem-
bra Christi sumus, sicut esse 
debemns, ad omnes nos per-
tinere intelligamns: Qui se-
minant in lacrymis, in gan-
dió metent. Euntes ibant & 
flebant mittentes semina sna. 
Venientes autem venient cum 
exultatione, portantes mani-
pulos snos. Quó euntes , & 
nndé venientes ? Quid semi-
nantes in lacrymis? Quae sunt 
semina ? Qui manipuli ? Eun-
tes in mortem, venientes á 
morte: euntes nascendo, ve-
nientes resurgendo r seminan-
tes opera bona, metentes mer-
cedem seternam. Semina er-
go sunt nostra quidquid bo-
ni fecerimus, manipuli nos-
tri quod in fine recipiemús. 
íj. Honestum fecit illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductoribus 
tutavit illum: * Et dedit i l l i 
claritatem aeternam. i{. l)es-
cenditque cum illo in foYeam^ 
& in vinculis non dereliquit 
eum. Et dedit 
Lectw 5. 
Si ergo bona sunt semina 
nostra bona opera, quare se-
minantur cum lacrymis, cum 
hilarem datorem diligatDeus? 
Hic primúm videte, charissi-
mi, quomodó máxime ad bea-
tos martyres verba ista perti-
neant. Nulli enim tantúm im-
penderunt, quám illi qui se 
ipsos impendemnt^ sicut di-
cit Apostolns Paulus: Et ip-
se impendar pro animabus 
vestris: Impenderánt enim se 
ipsos confitendo Ghristum, & 
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implendo in ejus adjutorio tempus est, dicente Aposto-
quod dictum est: Ad mensam 
magnam sedisti, scito quo-
niam talia te oportet praepa-
rare. Quas est magna mensa, 
nisi rinde accipimus corpus 
Christi & sanguinem? Quid 
est, scito cpioniam talia te 
oportet praeparare, nisi qnod 
beatus Joannes exponit: Si-
cut Christus pro nobis ani-
mam suam posuit, sic & nos 
debemus pro fratribus ani-
mam poneré ? Ecce quantum 
impenderunt. 
R¡. Desiderium animas ejus 
tribuisti ei Domine: * Et vo-
lúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum. ^. Quoniam 
praevenisti eum in benedic-
tionibus duicedinis: posuisti 
in capite ejus coronam de la-
pide pretitoso. Et volúntate 
Lectio 6. 
Sed uumquid sancti mar-
tyres perierunt, quandó se-
curitatem á Domino etiam de 
capillo accepenmt? Perit ma-
nus, ubi non perit piíus? Pe-
rit eaput, ubi non perit ca-
pillus? Ubi non perit palpe-
bra, perit oculus? Hac ergo 
acceptá magna securitate, im-
penderunt se ipsos, 0|>eribus 
ergo bonis seminemus? eum 
lo : Qui parce seminat, parce 
& metet. Infatigabiles 7 in-
quit, cum tempus babemus, 
operemur bonum ad onmes, 
máxime autem ad domésticos 
fidei. Et iterum : Bonum, in-
quit, facientes non deficiamus: 
tempore eniin suo metemus. 
i^. Stolá jucunditatis induit 
eum Dominus : * Et coronam 
puichritudinis posuit su per 
caput ejus» ^ Cibavit illum 
Dominus pane vil se, & in-
tellectus: & aquá sapientiae 
salutaris potavit illum. Et co-
ronam..... Gloria Patri Et 
coronam 
IN TERTIO NOCTUINO. 
Lectio sancti Evangeíii secnn-
düm Joannem. 
Lectio 8. Cap. X I L 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipulis suis: Amen, 
amen dico vobis, nisi gra-
nurn frumenti cadens in ter-
ram mortuum fuerit, ipsum 
solum manet. Et reliqua. 
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi. 
Sermo 100 de díversis . 
Illa Evangélica tuba, quan-
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do ait Domimis : Qui amat 
animam suam, perdet illam, 
& qui perdiderit iiiam pro-
pter me, inveniet eam, ac-
censi sunt martyres , & vice 
amassent, sine dubio perdi-
dissent. Quid enim prodesset 
tenere animam iu hac vita, & 
perderé in futura ? Quid pro-
desset tenere animam in ter-
runt: quia non de se, sed de ra, & perderé in coelo ? & 
Domino prassumpserunt. Qui quid est ipsum tenere? Quam-
amat animam suam, perdet din tenere? Quod tenes, pe-
illam, duobns modis intelii- rit á te: si perdis, invenis in 
gi potest; quod dictum est: te. Ecce teniierurit animas 
Qui amat animam suam, per- suas martyres, & quomodó 
det iiiam. Si amas illam, per- essent martyres, si semper 
dis earn. Et aiio modo: Noli tenuissent ? Sed ecce si te-
amare, ne pe rdas. Prior m> nuissent, numquid usque in 
ti lis istum habet sensuin: Si bodiernum vixissent? Si ne-
arnas, perde iiiam. Si amas gando Ghristum, suas in hac 
ergo iiiam, si amas; perde vita animas tenuissent, non-
iiiam. llic semina illam, & ne oiim ex hac vita transis-
in coelo metes iiiam. Agrícola sent, & animas utiqne per-
triticum si non perdit in se- didissent. 
mine, non amat in messe. ijl. Hic est veré martyr, 
v¡. Corona áurea super ca- qui pro Christi nomine san-
pu t ejus : * Expressa signo guiñe ni suum fudit: * Qui 
sanctitatis, gloria honoris, & minas judicum non timuit, 
opus fortitudinis. \t. Quoniam nec terrenas dignitatis gioriam 
prsevenisti eum in benedic- quaesivit, sed ad coelestia reg-
tionibus dulcedinis, posuisti na pervenit. f. Justum dedu-
in capite ejus corona m de la- xit Dominus ])er vias rectas, 
pide pretioso. Expressa..... 
Lectio 8. 
Alius modus sic habet: No-
li amare iiiam, ne perdas i l -
lam : Yidentur sibi amare ani-
mas suas, qui timent mori 
& ostendit illi regnum Dei. 
Qui minas Gloria Patri.... 
Qui minas 
Lectio 9. 
Sed, quia Ghristum non 
negaverunt, transierunt de 
Animas suas martyres si sic hoc mundo ad Patrem. Quse 
ECCLESLE ' 
sierunt Cliristnm confitendo: 
tenuemnt moriendo. Magno 
lucro perdiderunt animas 
su as: foenum perdentes, coro-
na rn j)romerentes. Coronam, 
inquam, pro me rentes, & vi-
tam sine fine tenentes. Fit de-, 
ñique j immó factum est in 
eis quod Dominus subse-
quenter adjuuxit: Etqui per-
diderlt animam suain j)ropter 
me, inveoiet eam. Qui per-
diderit, itiquit, propter me. 
Tota causa est. Qui perdide-
LEGIONENSIS. rji 
r i t , non quomodócumque, 
non qualibet causá, sed pro-
pter me. l i l i enim in prophe-
tiá jam dixerunt martyres: 
])r{)j)ter te mortiíicamur tota 
die. Propterea martyrem non 
facit poepa, sed causa. 
Te Deum laudamus..... 
T^ esperce JSativitatis Bea-
tce Mar ice J^irginis sine ulla 
commemoratioiie, nisi occur-
rat in Dominica. 
D I E V I I I SEPTEMBRIS . 
Séptima die Offtciiim fit de Nativitate Beatce Ma-
r i ce Firginis. Dúplex secundce classis. 
Nona lectio & commemoratio Sancti Adnam, in Laudihus 
tantúm. 
I N SECÜNDIS VESPERTS commemoratio Sancti Antonini Aña. 
& y . ut in primis Fesperis fesü} & Sancti Corgonii mar-
tjris 9 ut m Laudihus. 
PROPRIUM SANCTORUM 
D I E I X SEPTEMBRIS. 
In Octava Sancti Antonini. Dúplex. 
Omnia ut in die prceter ea quw hic habentur propria. 
I N PRIMO NOCTURNO lectiones de Scriptura occurrente. 
verbis ejus gioriam, factis exe-
quamur ejus gloriam; qiio 
niam dictis facta priora sunt. 
Nam Dominus in Evangelio 
ita dicit: Qui fecerit & do-
cuerit, hic magnus vocabitur 
in regno coelorum. Audis er-
go quoniam praecedit factum, 
subsequitur doctrina, siqni-
dem benefacere j)riina doctri-
na est. Cessantibus enim ver-
bis hoc ipsum docet homi-
nem opus optimum, dnm vi-
detur, quod et si voce am es 
non excitet, virtute tamen 
corda compungát, 
rjl. Honestum fecít illum 
Dominus, & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductori-
bus tutavit illmn : * Et de-
dit illi claritatem geternam. 
^. Descenditque cum illo in 
foveam, <Sc in vincnlis non 
dereliquit eum. Etdedit 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Sermo Sancti Ambrosii Epis-
copi. 
Serm. 24 de Martyr. 
S Lectio 4-i quantum me necesse est 
dicere, & vos oportet audi-
re, tantüm prosequi corporis 
mei posset iníirmitas; profe-
ctó omnes excusad essemus. 
Sed ego insinuando praecep-
tum, vos exequendo manda-
tum: sed quoniam imbecilli-
tate percellimur, quó minús 
quantum oportet dicere va-
leamus, excuset nos mentís 
devotio, quos non excusat 
prasdicationis oratio: hoc est, 
& si á laudibus Domini lin-
guá cessamus, mirabilia la-
men ejus íldei operibus ap-
probemus; si non ioquimur 
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Lectio S. 
Quis enim bonum factum 
videns, non gaudeat, miretur, 
imitetur, ac veluti tácito ma-
gisiro utens, ejus exemplo do-
ceatur ? Dictis igitnr facta 
praecednnt, immó sine factis 
dicta nihii possunt. Nam ideó 
& Dominas fieri voluit sic 
doceri, ne sine bono opere 
verborum inntilis esset & 
superstiliosa jactatio. Meliüs 
ergo docemur facto quám yo-
ce. Denique sancti martyres 
etsi voce tacent, factornm 
virtute nos edocent: etsi lin-
guá silent, martyrii passione 
persuadent. Undé , qnamvis 
disertas orator facundia sná 
me doceat, id tamen qucd 
utile est mihi, melius disco 
exemplo sanctoram, quám 
assertione verborum. Ciliús 
mihi persuadent oculi, quod 
cernunt, quám auris potest 
insinuare quod praeterit. Au-
ditui enim citó irrepit obli-
vio: oculorum autem histo-
ria semper inspicitur. 
i^ ). Desiderium aniinae ejus 
tribuisti ei Domine: * Et vo-
lúntate labiorum ejus non 
fraudasti eum. Quoniam 
prseveiiisd eum in benedic-
tionibus dulcediuis, posuisti 
ín capite ejus coronam de 
lapide pretioso. Et volún-
tate 
Lectio 6. 
Quis non ómnibus ho-
ris y momentisque conspiciat, 
quemadmodum tune bea-
d martyres propter nomen 
Christi, diversis subjacuere 
suppliciis, & de ipsis poenis 
quodámmodó triumpbabant?' 
Quantó enim plura patieban-
tur, tanto se victoriosissimos 
esse credebant. Victoria enim 
est martyris judicium perse-
quentis, sicut scriptum est: 
Et vincas, cum judicaris. Cum 
judicatur enim maityr & con-
demnatur, tune vincit atque 
prosternit. Tali enim jiídicio 
non est addictus ad mortem, 
sed absolutus adi réquiem. Ac 
per hoc mauifestissimá ratio-
ne vicisse est, non periisse. 
Gonstat igitnr, sanctos mar-
tyres plüs passione docere 
quám voce, quamquam ip-
samet, passio sine voce non 
sit; legimus enim , animas 
eordm de sub ara Dei clama-
re: Quousque sanctus & ve-
ras non vindicas sanguinem 
nostrum ? Nam & Deus dicit 
de sanguine Abel ad Cain: 
Vox sanguinis fratris tul cla-
K 
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mat ad me. Clamare igitur 
dicitur sanguinis, qui inno-
cens eíFusus est, non tám vo-
ce quám causa. Sic & San-
ctorum Martyrum animae cla-
mant, dum fidem, atque in-
nocentiam suam sensibus nos-
tris, ipsá passione commen-
dant. 
R¡. Stolá jucnnditatis induit 
eurn Dominas : *Et coronam 
pulchriixidinis posuit super 
caput ejus. Cibavit illum 
D Jinlnus pane vitae, & intel-
lectus: & aquá sapientiae sa-
ín taris potavit illnm. Et co-
ronam. .... Gloria Patri Et 
coronam 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
düm Joannem. 
Lectio 7. Cap. XIL 
In illo tempore: Dixit Je-
sns discipnlis suis: Amen, 
amen dico vobis, nisi gra-
num frumenti cadens in ter-
ram mortuum fuerit, ipsum 
solum manet. Et reliqua. 
Homilia Sancti Joannis Chry-
sostomi. 
Homilía 66 in Joannem. 
Dulcis prcesens vita est; & 
SANCTORUM 
mnltae plena voluptatis, non 
tamen ómnibus, sed iis tan-
tum qui i l l i sunt aíñxi. Quod 
si quis in coelum suspexerit, 
& quse ibi praeclara sunt 
contemplatus fnerit, statim 
hanc contemnet, ac nullius 
predi existimabit. Nam Se 
corporum pulchritudo, quo-
ad pulchrins non deprehen-
ditur, in admiratione habe-
tur: cum vero aliud praestan-
titis apparuerit, illa prior des-
picitur. Quod si illam pul-
chritudinem etiam nos intue-
ti voluerimus, & coelestis reg-
ni speciem considerare, conr 
festim nos hujus seculi vin-
culis dissolvemus. Vinculum 
namque est terrenarum re-
rum affectio : ad cujus disso-
lutionem, ut nos induceret 
Christus, quid dicat, attende: 
Qui amat animam suam, per-
det eam: & qui odit animam 
suam in hoc mnndo, in YÍ-
tam aeternam custodit eam. 
iEnigmati simile hoc dictum 
videtur: non tamen ita est, 
immó vero praecipuae sapien-
tiae plenum. 
^. Corona áurea super ca-
put ejus: * Expressa signo san-
ctitatis, gloria honoris, & 
ppus fortitudinis. ^. Quoniam 
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praevenisti eum in benedictio- guinem süüm fudit: * Qui 
bus dulcedinis , posuísu m 
capite ejus coronara de lapi-
de'pretioso. Expressa,.,.. 
Lectio 8. 
Et quomodó qui amat 
animam suam perdet eam? 
Qui absurdis ejus cupiditati-
bus obtemperat, qui praeter 
debitum ei indulget: quem-
admodum e contrario , qui 
odit eam in boc mundo, cus-
todit eam; hoc est, qui non 
paret ei cum noxia jubet Et 
non dixit, qui non paret, sed 
qui odit. Sicuti enim quos 
odio habemus, nec vocera 
quidem audire , nec vultum 
éorum videre, aequo animo 
patimur: ita & animae, si 
quid praeter Dei voluntatem 
nobis imperat, vehementer 
adversari oportet. Cum enim 
jarn de morte ad eos verba 
facturas esset, de morte vi-
delicet suá, <S¿ píaevideret eo-
rum tristitiam, & exanima-
tionem, per excessum locutus 
ést inqüiens: Quid dico, si 
mortem meara generósé nóií 
feretis? nisi vos ipsi moria-
mini, nullum vos seqüétuí 
emolum entum. 
15). ITic est veré martyr, 
qui pro Cbristi nomine san-
minás judicum non timuit, 
nec terrenas dignitatis glb-
riam qliaesivit, sed ad coeies-
tia regna pervenit. f . Justum 
deduxit Dominus per vias 
rectas, & óstendit illi regnum 
Dei. Qui minas,..,.,. Gloria 
Patri Qui minas 




tas, Diocletiani Imperatoris 
cubicularius , Dorotheo col-
legá suo adjutore , reliquos 
omnes ciibiculi ministros ad 
Christi íldém perduxit. Uter-
que autem cum vidisset qua-
dam die martyrem coram 
Diocletiano acerbissimé cru-
ciari, ejus exemplo martyrii 
amore incensus est. Itaque 
amborum bsec vox erupit: 
Quid ést, Imperator, quod 
hujus condemnata sententia, 
qtíaé nobis cum eo commu-
nis est, unum illum punis? 
Istius nostra etiam est fides, 
idem propositüm. Eos igitur 
viñctos , Imperator fíagellis 
concidi jubet, ita ut toto Cor-
póre cutis dirumperetur, & 
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in plagls aceínm infundi sale Apostolorum translatnm est. 
permixtum : mox revinctis Te Deum landamiis 
in craticulá subjici imperat 
vim candentium carbonum. IN LAUDIBUS commemorci" 
Denique varié torti, suspendió tio Nativitatis Beatce Marice? 
necati simt. Ac sancd Gorgo- & Sancti Gorgonii, ut inpri-
nii Corpus aliquandó Romam mis Fespens. In secundis 
portátil m, inter diias lauros Kesperis capitulum Sancti 
viá latina sepultum 7 postea^  ISicolai> commemoratio San-
GregorioQuarto summoPon- cti Antonini, & Nativitatis 
tifice^ in Basilicam Principis Beatce Mar ice Virginis. 
D I E X X V SEPTEMBRIS . 
In festo Sancti Laurentil Justlniani Episcopi , & 
Confessoris, Semiduplex. 
Omnia ut in Breviario Romano, in Sanctis ad lihitum. Si 
venent in Dominica, omittiiur illo anno* 
D I E V O C T O B R I S . 
In festo Sancti Froylani Episcopi & Confessoris, 
Legionensis Ecclesm prcecipuí Patroni. Dúplex 
primae classis, cum Octava in tota Dioecesi. 
Omnia de communi Confessorü Pontificis, prceter ea qurn 
hic hahentur propria. 
Oratío* veneranda solemnitas, & de-
a qii3esumiisr omnípotens votionem nobis angeat, &sa-
Deus, utbeati Froylani Con- Iwtem. Per Dominum nos-
fessoris tui atque Pontiíicis tiiun 
D 
Et non j i t commemoratio 
Sancti Francisciy neoue San-
ctorum martyrum Placidi, 
& sociorum. 
. I N PRIMO NOCTURNO. 
De Epístola prima Beati Pauli 
Apostoli ad Timotheum. 
Lectio i . Cap. I I I . 
Fidelis sermo: Si quis Epis-
copatum desiderat, boruim 
opus desiderat. Oportet ergo 
Episcopum irrepreliensibilem 
EccLEaivE LEGIONENSIS. 7 7 
R¡. Euge serve bone & fí-
delis, quia in panea fnisli fi-
delis 3 stipra multa te consti-
tuam: * Intra in gaudinm Do-
miiii tui. % Domine quinqué 
talenta tradidisti miiii ? ecce 
alia quinqué superlucratus 
sum. Intra..... 
esse. 
brium, prudentem, ornatum, 
pudicum, hos})italem , doc-
torem, non vinolentum, non 
percussorera, sed modestum; 
non litigiosom, non cupidtim, 
sed suse domifi bené ])ra3po-
situm, íiiios habentem sub-
ditos cum omni castitate. Si 
quis aiitem dornui suae prae-
esse nescit, quomodó Eccle-
siie Dei diligentiam babebit? 
Non neopbytum: ne in su-
perbiam elatus, in judicium 
incidat diaboli. Oportet au-
tem illum & testimonium ba-
bero bonum ab iis qui foris 
sunt, ut non in opprobrjiim 
incidat, & in laqueiun dia-
boli. 
De Epístola ad Titum. 
Lectio 2 . Cap. X V I . 
Oportet enim E])iscoj)um 
sine crimine esse, sictit Dvi 
dispeosatorem: non super-
bum, ncn iraeundum, i.cn 
vinolentum, non percusso-
rem, non turpis lucri eupí-
dumj sed liospitálem, benig-
rum , sobriom, juslum, san-
ctum, contintntem , amplec-
tentem eum, qui sécundúra 
doctiinam est, íldelem ser-
monem: ut p.ctens sit exborta-
ri in doctrina sana, & eos qui 
contradicunt, arguere. Sunt 
enim mtilti etiam inobedien-
tes, vaniloqui, <& seductores, 
niaximé qui de circumcisione 
sunt, quos opoitet redargüí: 
qui universas domos subver-
tunt, docentes quse non opor-
tet, turpis lucri gratiá. 
^ Ereee sacerdos magnus, 
qui ia diebus suis piacuit 
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Deo: *Ideo jurejuraado fecit 
illum Dominus crescere iu 
plebem suam. ^ . Benedictio-
nem omnium gentium dedit 
i l l i , & testamentam suum 
confirmavit super caput ejus. 
Ideo jurej arando..... 
Lectio 3. 
Tu autem loquere quse de-
cent sanam doctrinam: Senes 
ut sobrii sint, pudicij pruden-
tes, sani in fide, in dilectione, 
in patientiá: Anus similiter 
in habitu sancto, non crimi-
natrices, non multo vino ser-
vientes, bené docentes: ut 
prudentiam doceant adoles-
centulas ? ut viros suos ament, 
filios suos diligant, pruden-
tes, castas, sobrias, domus 
curam habentes, benignas^  
subditas viris suis, ut non 
blasphemetur verbum Dei, 
Juvenes similiter hortare ut 
sobrii sint. In ómnibus te ip-
sum praebe exemplum bono-
rum operum, in doctriná, in 
integritate, in gravicate, ver-
bum sanum, irrepreliensibile: 
ut is, qui ex adverso est, ve-
reatur, nihil habens malum 
dicere de nohis. 
$ Juravit Dominus, non 
poenitebit eum: * Tu es sa-
cerdos in geteraumsecundiMaií 
SANCTORUM 
ordinem Melchisedech. ^. Di-
xit Dominus Domino meo, 
sede ádextris meis. Tu es sa* 
cerdos...., Gloria Patri Tu 
es sacerdos 
Iw SEGUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4. 
Froylanus, in LucensiGalle-
ciae suburbio natus, á primis 
annis Deum timere didicit, 
virtutisque studiosissimus ^  
auimum queque ad littera-
rum sacrarum studium contu-
lit. Ut autem Deo, quem uni-
cé diligebat, liberius inserviré 
posset, in solitudinem quam-
dam secessit, ubi Ecclesiá 
monasterioque coustructo Ín-
ter Zamoram & Beneven-
tum, quod de Moreruela vo-
eatum est, multos sub regu-
la sancti Benedicti sibi adjun-
xit, qui undiqué ad eum ex 
variis regionibus, audilá san-
ctitatis ejus famá, coníluxe-
rant. 
^'j Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum ; * Manus enimmeaau-
xiliabitui? ei, ^ Nihil proficiet 
inimicus in eo , & filius ini-




Cum autem Legionensis 
Ecclesia pastore vaccaret, om-
nium consensu illíus civitatis 
Episcopus electus est. Quod 
&ané muñus, ut máxime po-
tuit, recusare studuit, sed co-
la raba divinitus (ut creditum 
est) ad eum con volante, & 
in illius capite considente, de-
mum suscepit. Factus Epis-
copus, ut populum suae curse 
demaudatum, ad aetei norum 
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Sermo Sancti Joannis Chry-
sostomi. 
í n oration. de Sancto Philogonio, 
tom, 3. 
amorera, & sanctarum vir-
tutum studium incenderet, 
á praedicatione verbi divini 
numquam, quoadvixit, des-
titit: in operibus pietatis, & 
praecipué in pauperum in-
opiá sublevandá, assiduus 
fuit. Mi rácula queque quam-
plurima edidit. Deniqué vi-
tas sanctitate clarus, auno aeta-
tis suae septuagésimo tertio ob-
dormivit in Domino. Ejus 
corpus in Catbedrali Ecclesia 
sepultum est. 
ij). Posui adjutorium su per 
potentem, & exaltavi electum 
de plebe meá: * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. ^. Inve-
ni David servum meum, oleo 
sancto meo unxi eum. Ma-
nus enim 
Lectio 6. 
Beati Froylani di es, cujus 
festivitatem celebramus, ad 
ipsius recté factorum enarra-
tionem linguam nostram evo-
cavit: siquidem hodié beatus 
iste ad tranquillam, omnis-
que perturbationis expertem 
vitam transiit: eóque navi-
gium appulit, ubi deinceps 
non poterit metuere naufra-
gium, nec ullam animi per-
turbationem , aut dolorem. 
Et quidmirum est, si locusil-
le puras est ab omni moles-
tia animi, cum Paulus homi-
nibus adhuc in hac vita de-
gentibus loquens dicat: Sem-
per gaudete, sine intermis-
sione orate? 
ij). Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctriná ejus 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium popu-
lorum. ^. Iste est qui con-
tempsit vitam mundi, & per-
venit ad coelestia regna. Ipse 
8 o PROPRIÜM 
intercedat Gloria Patri..... 
Ipse intercedat..... 
I N TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secua-
dum Matthaeum. 
Lectio 7. Cap. XXV, 
In illo tempere: Dixit Je-
sús discipulis suis parabolam 
hanc: Homo quidam peregré 
proficiscens , vocavit servos 
suos, & tradidit illis bona sua. 
Et reliqua. 
De Homiliá Sancti Joannis 
Ghrysostomi. 
4Í. Super cap. 18 Genes. 
Accessit autem & qui dúo 
talentaacceperat, dicens: Non-
ne dúo talenta tradidisti mi-
hi ? eece alia dao lucratus sum 
in eis. Habuit & ille in pecu-
mis Domini sui debitara cu-
rara & benevolentiara; ünde 
& cadera, quse superior, me-
ritüs est: & quare ille, qui dúo 
attulit talenta, eumdera con-
sequitur honorera, quera ille, 
qui talenta quinqué attule-
rat? Mérito: augraentationem 
enim, & irarainutionera non 
vel hujus diligentia, vel i l -
lius negligentia fecit, sed ere-
SANCTORUM 
ditorura quantitas: Nara quo-
ad diligentiam arabo pares 
ñierunt; proindé & earadem 
dignitatem nacti sunt. 
BJ. Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam gloriae 
induit eum: * Et ad portas 
paradisi coronavit eum. In-
duit eum Dominus loricam 
íidei, & ornavit eum. Et ad 
portas 
Lectio 8. 
Verüm alius nihil tale fe-
cerat, sed quid ? Accessit di-
cens : Cognovi te quod aus-
terus homo sis, metens ubi 
non seminas, & congregans 
ubi non spargis; & re veritus 
abii, & oceultavi talentura in 
terrá: Ecce liabes quod tuum 
est. O mali tiara farauli! O im-
mensara ingratitudinem! Nam 
non solúm contempsit, & ni-
hil negotiatus est talento sibi 
concredito, sed & pro talento 
sibi aecusationera attulit ; ita 
enim solet malitia: obtene-
brat rationem; & eum qui 
semel á viá est aversus, in 
praeceps ferri facit. Haec au-
tem omnia de magistris dic-
ta sunt, ut talenta sibi con-
credita non abscondant, sed 
omni diligentia discere cu-
pientibus apponant. 
ECCLESIJE LEGIONENSIS. 8Í 
EJ. Sint lumbi vestri prae-
cincti ? & lucemae ardentes in 
mauibns vestris: * Et vos si-
miles hominibus expectanti-
bus Dominum simm, quan-
do revertatur á nuptiis. i(, Vi-
gilate ergo, quia nescitis quá 
iiorá Dorainiis vester ventu-
ras sit. Et vos..... Gloria Pa-
tri Et vos.,... 
Lectio 9. 
Veríim ultra audi, dilecte, 
ex iudignadone erga illum, 
quomodó &discipulirei sunt, 
& non solum illa repetuntur, 
quae concredita, sed & cum 
lucro operatio qu^ritur. Quid 
igitur dicit illi Dominus ? Ser-
ve maligne. Terribilis indig-
natiOj & minae valentes per 
se percellere animnm. Scie-
bas, inqnit, quod metani ubi 
non semino ? & congregem 
ubi non dispersi j oportebat 
igitur te pecuniam tuam di-
numerare mensariis, & ego 
cum venissem, cum lucro 
repetissem illam. 
Te Deum laudamus.^.. 
D I E V I O G T O B R I S . 
Secunda die Officium fit Sancü Brunonis Confesso* 
ris. Dúplex cum commemoratione Octavae. 
I N SECUNDIS VESPERIS y commemoratio Sandi Froylani, San-
cti Marci, & Sanctorum Sergii & Sociorum martj rum. 
8a PHOPRIUM SANCTORUM 
D I E V I I O G T O B R I S . 
Tertia die infrü Octmam. 
Lectiones PRIMI NOGTÜRNI de Scriptura recurrente. 
I N SEGUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
De sermone Sancti Joannis 
Chrysostomi. 
I n oration.de Sánelo Phtlogonio, 
tom. 3. 
I n mundo neme Deum vi-
dit; in coelo autem qui ad-
sunt, perpetuó vident, qua-
tenus iilum videre licet, non 
sol iioí praesentem , verüm 
etiam suae gloriae splendo-
re condecorantem universum 
coetum. Et nostrae quidem ce-
lebritates sub meridiem ple-
rumque solvuntur, illae vero 
non item. Ñeque enim men-
sium in orbem recursus, ñe-
que' annorum circuitus, ñe-
que dierum numerum expec-
tat: sed stat perpetuó, illius-
que bona finem non habent, 
neo senescere, nec marcesce-
re possunt, sed sunt tum 
seuii ? tum mortis expertia. 
ijt Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum : * Manus enim mea au-
xiliabitur ei. ^ Nihil proficiet 
inimicus in eo, & filius ini-
quitatis non nocebit ei. Ma-
ñus enim 
Lectio 5. 
Nullus illic tumultus quem-
admodum hic: nulla turba-
do, sed ingens omnium eum 
ordine decenti compositio, 
haud secus atque in cytha-
rá quapiam modulatissimum 
concentum, & quavis musicá 
suaviorem reddentium utrius-
que creaturae Domino, dum 
anima illic velut insacris ady-
tis, divinisque misteriis, di-
vinorum arcanorum celebra-
tionem peragit. Ad hanc bea-
tam réquiem transit beatus 
Froylanus. Quaenam igitur 
oratio par sit viri laudibus, 
quem Deus tam felici sorte 
dignatus est? Non est ulla. 
ij. Posui adjutorium super 
ECCLESIJE LEGIONENSIS. 
potentem, & exaltavi electum 
de plebe meá: * Manus enim 
mea auxiliabitur ei. ^. Inve-
ni David servum meum, oleo 
sancto meo unxi eum. Manus 
enim..... 
Lectio 6. 
Sed age, dic mihi, num id-
circo silebimus? Et cujus rei 
gratiá convenimus ? An dice-
mus, nos haud posse magni-
tudinem gestorum oratione 
consequi? Atqui ob hoc ip-
sum necesse est dicere, quan-
doquidem haec est pragcipua 
laudum illius pars, quod fa-
ctis verba aequiparari non pos-
sint. Nam quorum bené fa-
cta naturam etiam superant 
mortalem, perspicuum est, 
quod horum laudes excedunt 
linguam humanam. Haud la-
men ob id aspernabitur oífi-
cium nostrum , quod pro vi-
ribus praestamus, sed suum 
imitabitur Dominum. Siqui-
dem & illas viduae dúos tan-
tum óbolos dejicienti in ga-
zophylacium, non íantüm 
duorum obolorum merce-
dem reddidit. Gur ita tam-
dem? Quoniam non perpen-
debat pecunias modum, sed 
animi divitias. 
^. Iste est qui ante Deum 
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magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctriná ejuis 
repleta est: * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rum. ^. Iste est qui contem-
psit vitam mundi, & perve-
nit ad coelestia regna. Ipse 
intercedat Gloria Patri 
Ipse intercedat 
Iw TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dúm Matthaeum. 
Lectio y. Cap. XXF. 
In illo tempere: Dixit Je-
sús discipulis suis parabolam 
hanc: Homo quidam peregré 
proficiscens , vocavit serves 
suos, et tradidit illis bona 
sua. Et reliqua. 
De Homiliá Sancti Joannis 
Chrysostomi. 
Nos hodié hoc agemus, ut 
paternum erga nostros arno-
rem declaremus, & docea-
mus, si in negligentiá man-
serint, eos inde majorem con-
demnationis causara habitu-
ros. Ágricola quidem non pa^  
r i alacritate seminat, cogitans 
sumptus hactenus fuisse m-^  
útiles: nos autem ab hac cu-
ra liberi sumus: nam licet ja-
L 2 
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cto spirituall semine;, ob au-
diíorum ignaviam fructum 
non capíamns, perfecta nobis 
tamen futura merces. Pecu-
niam enim concredkam ex-
pendimus ? & mandatum Do-
mini imple vimus: ceteram 
poslhac auditores rationem 
reddent ei, qui repetiturus est 
concredita. 
Amavit eum Dominus, 
& ornavit eum, stolam glo-
ridñ induit eum: * El ad portas 
paradisi coronavit eum. ^ . In-
duit eum Dominus loriéam 
fídei > & ornavit eum. Et ad 
portas..... ! 
Lectio 8. 
Verum hoc^  nos non consi-
deramus ? quod extra dam-
num sumus, & quod nostmm 
est implemus, sed volumus 
ut & vos ex dinumeratis pe-
ciiniis muítum negotiemini, 
ut ne obnoxii ñatis stippliciij 
quod feit iile qui talentum 
recondidit, &domiiiicam peer-
cuniam non solum non mul-
tiplicavit, sed & ipsam in tér-
ra defodit: tales enim sunt 
qui sermones audiunt (talen^ 
tum enim vocat & pecuniam) 
ñeque operam dant ut fru-
tum aíFerant. 
^. Sint lumbi vestri prae-
cincti, & lucernas ardentes in 
manibus vestris: * Et vos si-
miles hominibus' expectanti-
bus Dominum suum? qüan-
do reVertatur á nuptiis. ^ Vi-
gilate ergo, quia nescilis qua 
borá Dominus vester ventu-
rus sit. Et vos Gloria Pa-
tri..... Et vos 
Pro Sancto Marco Papá , & 
Confessore» 
Ú Lectio 9.-. '•• * • 
Marcus Romanus, Cons-
tantino Magno Imperatore 
Pontifex , instituit ut Episco-
pus Ostiensis? a quo Roma-
nas Pontifex consecraturrpab 
lio uteretur. Duas Eomae Ba-
sílicas, sedificavit, alteram in 
Urbe, alteram viá Ardeatí^ 
ná: quas Constantinus áuctas 
magnis muneribus exornavit» 
Vixit in Pontificatu menses 
octo, sepultusque est in cce-
meterio Balbinae. 
Te Deum laudamus..... ^ 
I N LAUDIBUS commemora-
tío Sancti Marci x & Sancto-
rum Ser gil &c. martyrum. 
I N SECUNDIS YESPERIS capi-
tulum Sanctce Birgittce > & 
commemoratio Octavee. 
ECCEESLE LEGICXNENSIS. 85 
D I E V I I I OGTOBRIS. 
Quarta die fu Offícium Santce Birgittce viduw. Semi-
duplex, & commemoratio Octavae. 
J^ esperce á Capitulo Sanctorum Dionysii &c. martyfum, 
cum commemoratione S. Birgittce > & Octavee. m 
D I E I X O G T O B R I S . 
Quinta dle fit Sanctorum Dionysii &c- martyrunL Se-
miduplex, cum commemoratione Octavae. 
Vésperos Sancti Francisci sine ulla commemoratione. 
D I E X OGTOBRIS . 
Sexta die^ Sancti Francisci de Borgia Confessoris. 
Dúplex secundas classis. , 
Sine comntemoralione Octavee in haudibus > ríec in secundis 
Fesperis. In illis commemoratio Sancti Ludovici Bertrandi. 
D I E X I O G T O B R I S . 
Séptima die fit Sancti Ludovici Bertrandi Confesso-
ris, Dúplex y cum commemoratione Octavas in 
Laudibus. 
Iw sEcimDis VESPERIS capitulum S. Fróylam, cum commé-
moratióne Sancti Ludovici 
86 PROPRIÜM SANGTORITM 
D I E X I I O C T O B R I S . 
In Octava Saneti FroylanL Officium, Dúplex. 
Omnia ut in die, prceter ea quce hit hahentur propria* 
IN PRIMO NOCTURNO lection&s de Scriptura occurrente. 
I N SEGUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
De sermone Saneti Joaanis 
Chrysostomi. 
I n oratian. de SanctoPhi logonío , 
tom. 3. 
S i quis voluerit Christo com-
mendatus esse, curam habeat 
ovium illius, publicara quae-
rat utilitatem, fratnun suo-
mm saluti prospiciat. Nullum 
enim officium hoc Deo clia-
rius est. Et ob id alicubi di-
cit: Simón ? Simón, expetivit 
te Satanás^ ut cribarette tam-
quam triticum j sed ego ro-
gavi pro te, ne deficiat fides 
tua. Quod igitur bujus solici-
tudinis curaeque premium 
mibi rependis? Sed quam tam-
dem poscit repensationem? 
Eamdem curam, quam nobis 
impendit, reposcit. Nam &tu, 
inquit, aliquandó conversus 
confirma fratres tuos: & Pau-
lus ait: Imitatores mei estote, 
sicut & ego Ghristi. 
^1. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
eum: * Manus enim mea au-
xiliabitur ei. ^ . Nihil proficiet 
inimicus in eo, & filius ini-
quitatis non nocebit ei. Ma-
nus enim 
Lectio S. 
Rursus alio loco dicit: Ete-
nim Christus non sibi ipsi pla-
cuit, sed multis. Ñeque pror-
sus alia res est, qua? perindé 
declaret, doceatque quis sit 
fidelis, & amans Ghristi, quam 
si fratrum curam a gal, pro-
que illorum salute gerat soli-
citudinem. Haec omnes au-
diant & Monachi, qui mon-
tium oceuparunt cacumina: 
quique modis ómnibus se ip-
ECCLESIJE LEGIONENSIS. 
sos mundo crucifixerunt, quó 
pro viribus Ecclesiarum prae-
fectos adjuvent, horamque cu-
ras leniant precibus, concor-
diá, chántate, scientes quod 
in modis ómnibus opittilen-
tur iis 7 qui tot periculis ob-
jiciuntur per gratiam Dei? tot-
que negotiorum curas susti-
nent, quibuscumque possunt 
rationibus auxilientur, quam-
quam procul habitantes, & 
victus sors ipsis perisset, & to-
ta in scopuium impegisset sa-
pientia. 
ij. Posui adjutorium super 
potentem, & exaltavi electum 
de plebe mea: * Manns enim 
mea auxiliabitur ei. ^, Inveni 
David servum meum, oleo 
sancto meo unxi eum. Ma-
nus enim 
Lectio 6. 
Verüm hoc esse máximum 
amicitiae erga Christum ar-
gumentum declaratur & hinc. 
Videamus autem quomodó 
munus hoc Episcopi admi-
nistrarint. Qnin potius non est 
opus hic pluribus verbis aut 
voce nostrá, cum vester fa-
vor^  vestrumque studium hoc 
ultró declaret. Quemadmo-
dum enim aliquis ingressus 
vineam ? vitesque contem-
platus , pampinis comantes, 
fructu grávidas, maceriis ac 
septis undiqué munitas, haud-
quaquam desiderat oratio-
nem cujasquam, qui demons-
tret vinitoris industriam, & 
agricolae virtutem : Itidem & 
hic, si quis ingressus conspi-
ciat vites spirituales, vestrum-
que fructum contempletur, 
nil opus habuerit, ut ex cu-
jusquam oratione discat, qua-
lis sit vester Praepositus. Sicut 
& Paulus scribit alicubi: Epís-
tola mea vos estis , quae ins-
cripta est, & legitur. Fluvius 
arguit qualis sit fons, & fruc-
tus indicat qualis sit radix. 
ip. Iste est qui ante Deum 
magnas virtutes operatus est, 
& omnis térra doctrina ejus 
repleta est 5 * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium populo-
rum. ^ Iste est qui contem-
psit vitam mundi, & perve-
m% ad coelestia regna. Ipse in-
tercedat. Gloria Patri....... 
Ipse mtereedat. 
I N TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dúm Matthaeum. 
Mr 
Lec tio 1* Cap - XXF, 
In illo tempore: Dixit Je-
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sus discipuíis snis parabolam 
lianc : Homo quídam peregré 
proficiscens , vocavit servos 
suos, & tradidit illis bona sua. 
Et reliqua. 
De homiliá Sancti Joannis 
Ghrysostomi. 
Pecuniam dicens, eloquia 
pretiosa: num miliarios autem, 
vos qui suscipitis: Tuum qui-
dem fuerat, ait, tantüm di-
uumerare, meum autem re-
peleré ab illis non solüm di-
numerata, sed & usuram. Vi-
detis, dilecli, quantus in dic-
tis terror. Quid ergo dicent 
qui concredita servare negli-
gunt, quando & lucrum ab 
eis requiritur? & vide mise-
ricordiam Domini: in bis sen-
sibilibus pecuniis prohibuit ne 
quis usuram acciperet. Quare 
& ob quam causam ? Quia 
uterque magno damno affici-
tur j nam debitor quidem in-
opiá atteritur, creditor autem 
'augens dividas, & peccato-
rum accumulal sibi multitu-
dinem; proindé ab inilio olim 
judaeis crassioribus tale dedit 
prasceptum dicensÉ Non fbe-
neraberis fratri tuo, & próxi-
mo tuo. 
SANCTORUM 
F$. Amavit eum Dominus 
orna vi t eum? stolam gloria; 
induit eum: * Et ad portas 
paradisi coronavit eum. ^. In-
duit eum Dominus loricam 
íldei, & ornavit eum. Et ad 
portas 
Lecti'o 8. 
Quá igitur accusatione 
digni erunt, qui Judiéis sunt 
inhumaniores, & post gra-
tiam, & tantam á Domino 
misericordiam , inveniuntur 
bis, qui sub lege fuerunt ? in-
feriores, immó pejores? In 
spiritualibus autem repetitu-
rumse promittit usuras. Qua-
re? Quia omninó diverso mo-
do se babent spiritualis usu-
ra, & sensibilis: illic enim á 
quo requiritur seyeriter, sú-
bito in extremam inopiam 
defertur 5 bic autem á quo exi-
gitur, quando gratitudinem 
prae se tulerit, quantó majo-
rem usuram afferet, tanto 
largiori fruetur remunéra-
tione. 
rj). Sint lumbi vestri prae-
cincti, & lucernas ardentes in 
manibus vestris: * Et vos sír 
miles hominibus expectantir-
bus Dominum suum, quan-
do revertatur á nuptiis. ^. Vi-
gilate ergo, quia nescitls quá 
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hora Dominas vester ventü- pro salute vestrá, tüm pro 
rus sit. Et vos Gloria Pa- aliomm utilitate. Quod si hoc 
tri Et vos feceritis, & vos reddetis bea-
Lectio 9. tos; beatus enim, inquit, qni 
Quocirca, dilecti, cum no- dicit in aures audientium, & 
bis concredita dinumeraveri- facietis ut largior vobis appo-
mus, vobis necessarium erit natur mensa. 
duplicem aíferre laborem & Te Deum laudamus 
vigilantiam: tüm quod di-
numerata custodienda sunt, IN SECUNDIS VESPERIS á ca-
ut fixa maneant: tüm quod pitulo Jit de Sanctis Fausto, 
operandum, ut & aliis com- Januario & Martiali marty-
municentur^ & multos in viam ribus, cum coinmem oraliono 
virtutis inducant, ut bifariam Octavad. 
vobis lucrum accrescat} tüm 
D I E X I I I OCTOBRIS . 
In festo Sanctorum Fausti, Januarii, d Martialis 
martyrum. Dúplex. 




eus, qui nos concedis San- I N PRIMO NOCTURNO lectio-
ctorum martyrum tuorum nes de Scriptura occurrente. 
Fausti, Januarii, & Martialis T _ _ 
nataUtil colere: da nobis in l * SEC™DO NOCTURNO. 
aeterná beatitudine de eorum Lectio 4-
societate gaudere. Per Domi- Faustus, Januarius, &Mar-
num nostrum tialis fratres, filii Sancti Mar-




ninm Praesidem adeuntes, 
eum quod tana immaniter 
in Ghristi seryos desaeviret, 
graviter increpant. Id autem 
cum ille indignissimé ferret, 
Faustum primó in equuleum 
conjici jubet. Gonversus dein-
dé ad Martialem , & ab eo, 
quem blandis verbomm per-
s uas ion ib as ad idola colenda 
inducere non potuit, se deln-
snm arbitratns, ülum eodern 
tormenti genere excruciari, 
mandat: quo in tormento bea-
tas martyr Deo gratiás agere 
non cessabat. 
rj. Sancti tai Domine mi-
rabile consecuti sunt iter, ser-
vientes praeceptis tais 7 at in-
venirentar illaesi in aqnis va-
lí ti i s : * Terra apparuit árida: 
& in mari Rabro via sine im-
pedimento. ^¿ Quoniam per-
cussit petram, & fluxerunt 
aquae, & torrentes inundave-
runt. Terra.,... . 
Leciio 5. 
Januarium autem post ag-
gressns, illumque in Chris-
tianáe -fidei confessione cons-
tantissimum repertum, .eqjju-
leo itidem excruciari jubet. 
Deiiíum , cum néqiie is, ñe-
que fratres ejus á Fidei pro-
SANCTORUM / 
y 
pósito divelli ullo modo pos-
sent, post equulei poenam, su-
perciliis rasis, dentibus evul-
sis? auribus queque & naribus 
praecisis ? ignis passióne mar-
tyrium consummarunt. Ante-
quam autem igni traderen-
tur, in ipso passionis loco as-
tan tes íideles, ne impiorum 
minis territi, Ghristi fidem 
abnegarent, hortabantur. Mar-
tyrium vero Diocletiano <S¿ 
Maximiano Imperatoribus 
Gordubae compleverunt. 
B). Verbera carnificum non 
timuerunt Sancti Dei, mo-
rientes pro Ghristi nomine: * 
Ut heredes íierent in domo 
Domini. ^. Tradiderant cor-
pora sua propter Deum, ad 
suplicia. ü t heredes....» 
Sermo Sancti Joannis Chry-
sostomi. 
Serm. 1. de Mart . tom. 3. 
Lectio 6. 
Neme est qui nesciat mar-
tyrum glorias ad hoc divino 
consilio á Dei populis fre-
quentari , ut & illis debitus 
honor dicetur, & nobis vir-
tutis exemplá, favente Ghris-
to, raonstrentur; ut dura haec 
ita celebran perspicimus, cóg-
noscamus quanta eos gloria 
maneat in coelis, quorum na-
talitia taliter celebrantur in 
terris : quó possimus etiam 
ipsi talibus provocári exem-
plis, virtute pári, devotione 
consimili ac -fide i ut, Christo 
praestante, dimicare & vin-
cere hostem possimus: ut par-
ta victoria, cum iisdem san-
ctis in resiíis coelestibus trium-
pliemus. 
i^ l. Tamquam aurum in for-
nace probavit electos Domi-
mís, & quasi holocausti hos-
tiam accepit illos: & in tem-
pore erit respectus illorum: * 
Quoniam donum, & pax est 
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electis Dei. f. Qui coníidunt 
in illum intelligent verita-
tem: & íldeles in dilectione 
acquiescent €lli. Quoniam..... 
Gloria Patri Quoniam...... 
I N TERTIO NOCTURNO. 
Homilia Sancti Ambrosii Epis-
copi in Evangelium ; <r Des-
cendens Jesús de montede 
communi plurimorum mar-
tyrum. 
i^. 8. Haec est vera. 
IN SEGUNDÍS VESPERIS , fit 
commemoratio Sancti Calix-
t i Papas & martyris. 
D I E X X I I I O C T O B R I S . 
In festo Sanctorum Sermndi & Germani, marty-
rum Fratrimt. Dúplex. 
Omnm de communi plurimorimi hmrtyrum, prceter ea cjuce 
hic Iiabentur propria. 
Orátio. 
D 'eus, qui nos amina San-
ctorum martyrum tuorum 
Servandi ? & Germani solem-
riitate laetiíioás: concede pro-
pitius, ut quorum gaudemus 
meritis, accendamur exem-
plis. PerDominumnostfum... ortu Legionenses, Sancti Mar-
M i 
I N PRIMO NOCTURNO lectio-
nes de Scriptura oceurrente. 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
Sérvandus & Germanus, 
92 p R O P w u m 
celli martyris filii ? in Diocle-
tiani persecutione, sub Ro-
mano Praeside primüm ob 
Christi fidem diü variéque 
torci sunt. Deindé, Emeritse 
eamdem ob causam sub Vía-
te re Vicario gravia passi, post 
verbera, squalorem carceris, 
famis ac sitis injuriam, & 
longíssimi itineris laborem, 
quem ferro onusti pertule-
runt, novissimé martyrii sui 
cursum, propé Gades, ad fun-
dum Ürsonianum, caesis cer-
vicibus impleverunt: ex qui-
bus Germanos Emeritae, Ser-
vandus vero Hispali conditus 
est. üterque autem magno 
populi concursu & honore 
celebratur. 
i^. Sancti tui 'Domine mi-
rabile consecutisuntiter, ser-
vientes praeceptis tuis ? ut in-
venirentur illaesi in aquis va-
lidis: * Terra apparuit árida, 
& in mari Rubro via sine im-
pedimento. Quoniam per-
cussit petram , & fluxerunt 
aquae, & torrentes inundave-
runt. Terra 
SANCTORUM 
Ex Epistolá Sancti Cypriani 
Episcopi, & martyris ad Thi-
baritanos. 
Lib. 4. Epist . 6. 
Lectio 5. 
Gaudere nos & exultare 
voluit in persecutionibus Do-
minus, quia, quandó persecu-
tiones ílunt, tune dantur co-
ronas íldei, tune probantur 
milites Dei, tune maityribus 
patent coeli. Ñeque enim sic 
nomen militiae dedimus, ut 
pacem tantummodó cogitare, 
& detrectare, & recusare mi-
litiam debeamus, quandó in 
ipsá militiá primus ambula-
verit Dominus, humilitatis, 
& tolerantiae, & passionis ma-
gister, ut quod fieri docuit, 
prior faceret, & quod pati 
hortatur, prior pro nobis ip-
se pateretur. 
^1. Verbera carnificum non 
timuerunt sancti Dei, mo-
rientes pro Christi nomine: * 
Ut heredes fierent in domo 
. Domini. ^. Tradiderunt cor-
pora sua propter Deum ad 
supiieia. Ut heredes 
Lectio 6. 
Sit ante oculos, fratres di-
lectissimi, quod, qui omne ju-
EcCLESLE LEGIONEJNSIS. 
dicium á Patre solus accepit, 
& qui venturas est & judica-
turas, jam judicii sui & cogi-
tationis ñiturae sententiam pro-
tulerit; praenuncians & Con-
testans confessumm se coram 
Patre suo confitentes, & ne-
gaturum negantes. Si mortem 
93 
IN TÍERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evano;elii seoun-
dúm Matthseum. 
possemus evadere , mentó 
mortem timeremus. Porro au-
tem cum mortalem morí ne-
cesse sit, amplectamur occas-
sionem de divina promissio-
ne & dignatione venientem, 
& fungamur exitu mortis cum 
prsemio immortalitatis; nec 
vereamur occidi , cpios cons-
tet, guando occidimur, coro-
nan. 
p). Tamquam aurum in 
fornace probavit electos Do-
minus, & quasi holocausti 
hostiam accepit illos: & in 
tempore erit respectus illo-
rum: * Qnoniam donum et 
pax est electis Dei. i(. Qui 
confidunt in illum, inteliigent 
veritatem : & fideles in dilec-
tione, acquiescent il i i . Qno-
niam Gloria Patri Quo-
niam..... 
Lectio y. Cap. XXIK. 
In illo tempore: Sedente 
Jesu super montem Oliveti, 
accesserunt ad eum discipuli 
secretó, dicentes: Dic nobis 
quandó hsec erunt ? Et re-
liqua. 
Homilia Santi Hiiarii Epis-
copi. 
Comment, in Matth. can, 25. 
Discipuli Domimim inter-
rogant quandó haec fierent, 
quodve signum & adventos 
sui & consummationis secu-
li noscerent. Et quia tria hsec 
in unum quaesita sunt: dis-
tinctis SL temporis intelligen-
tiae significationibus separan-
tur. Respondetur igitur pri-
múm de civitatis occasu: & 
confirmantur veritate doctri-
nse , ne quis fallax ignoranti-
bus posset obrepere. Venturi 
enim erapt, etiam errara tem-
pore, qui se (^hristum essent 
nuncu})aturi. ü t igitur fides 
pestífero mendacio detrahi 
posset ? admonitio pnecessit. 
94 PROPRIUM 
^. Propter testaeientum 
Domini, & leges paternas, 
sancti Dex perstitemnt in arno-
re fraternitatis: * Quia unus 
fuit semper spiritus in eis, & 
una fldes. ^. Ecce quám bo-
iiuni & quám jucundum ha-
bitare fratres in unum. Quia 
unus...». 
Lectio 8. 
Confirmat igitur eos ad to-
lerantiam passionum fugae, 
verberationis, interitus, & pu-
blici in eos odii propter no-
men ejus. Atque liis quidem 
vexationibus multi turbabon-
tur, & tantis insurgentibtis 
malis scandalizabuntur. Et 
falsi pEophetee emnt (ut Ni-, 
colaus ñnus ex septem Dia-
conibus fuit) multosque emen-
titá veritate pervertent: &c 
abundante nequitiá charitas 
refrigescet. 
1^. Haec estvera fraternitas 
quae numquam potuit viola-
ri certamine: qui effuso san-
guine secuti sunt Dominum. * 
Gontemnentes aulam regiam, 
SANGTORUM 
pervenerunt ad regna coeles-
tia. ^. Ecce qtiám bonum <& 
quám jucundum habitare frar 
tres in unum. Gontemnen-
tes..... Gloria Patri.....* Gon-
temnentes..... 
Lectio 9. 
Sed usqué in ilnem perse-
verantibus salus reservata est: 
ac tum per omnes orbis par-
tes viris Apostolicis dispersis, 
Evangetíi veritas prsedícabi-
tur. Et cuín universis ñierit 
cognitio sacramenti coelestis 
invecta, tum Jerusalem occas-
sus & finis incumbét: ut prae-
dicationis fidem& infide-
lium poena, & metus civita-
tis erutae coñsequaiur. Haec 
igitur in éám, ut fuerant prag-
dieta, perfecta sunt: & lapi-
datis , fugatis , peremptis A-
postolis, fame^  bello, captivi-
tate consumpta est. Ac tum 
fuit digna non esse, cum, ejec-
tis praedicatoribus Christi, in-
dignam Dei praedicatione se 
praebuit. 
Te Deum laudamus 
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D I E X X V I I O C T O B R I S . 
In festo Sanctorum Flncentii, Sabince & Christetce 
martyrum. Dúplex. 
Omnia de communi plurimorum martyrum, 
D Oratio, eus, qui nos concedis san-
ctorum martyrum tuornm 
Vincentii, Sabinse & Christe-
tse natalitia colero : da nobis 
in aeterná beatitudine de eo-
rum societate gaudere. Per 
Dominum nostrum 
I N PRIMO NOCTURNO lectio* 
nes de Scriptura occurrente. 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
Vincentius Eborá, ubi pro 
Chrisd gloria decertarat, Au-
lam veniens , ab impietatis 
ministris, una cum Sabina & 
Christetá sororibus, Diocle-
tiano & Maximiano Impe-
ratoribus , com prebenditur. 
Cumque ad Chrísti fidemab-
negandam nec ipse, nec so-1 
rorés adduci ullá ratrone pos-
sent 7 in equuleo primüm 
adeó extenti sunt 7 ut omnes 
membroram compages laxa-
ren tur : deindé capita eorum 
lapidibus superjiosita ? usque 
ad excussionem cerebri vali-
dis vectibus sunt contusa, at-
que ita martyrium compleve-
runt, agente Praeside Daciano. 
íj. Sancti tui Domine mi-
rabile consecutí sunt iter, ser-
vientes praeceptis tuis, ut in-
venirentar iliaesi in aquis va-
lí dis : * Terra apparuit árida, 
& in mari Rubro via sine im-
pedimento. ^ Quoniam per-
cussit petram , & fluxerunt 
aquae , & torrentes inundave-
runt. Terra apparuit..... 
Sermo Sancti A ugustini Epis-
copi. 





rum solemniacelebramus, ita, 
ipsis intercedentibus, expec-
temus á Domino consequi 
temooralia beneficia, ut ipsos 
martyres imitando, accipere 
mereamnr seterna. Ab ipsis 
eniin Sanctonim martymm in 
veníate festivitatnm gandía 
ceiebraiitur, qni ipsorum mar-
tymm exempla sequnntur. 
So!emnitai.es enim martyrum 
exhortationes sunt martyrio-
rn m: ut imitari non pigeat 
qiiod celebrare delectat. 
Verbera carniíicum non ti-
muernnt sancti Dei^ morien-
tes pro Christi nomine: * ÜC 
heredes fierent in domo Do-
mini. ^. Tradidernnt corpora 
sua propter Deum ad supli-
cia. Ut heredes 
Lectio 6. 
Sed nos volumus gandere 
cum sanctis, & tribulationem 
mundi nolnmus snstinere cum 
ipsis. Qui enim Sanctos mar-
tyres, in quantum potuerit, 
imitari noluerit, ad eorum 
beatitndinem non poterit 
pervenire. Sed & Paulns A-
postolus praedicat, dicens: Si 
fuerimus socii passionum, eri-
SANCTORUM 
mus & consolationum. Et 
Dominus in Evangelio : Si 
mundos vos odit, scitote quia 
me priorem vobis odio ha-
buit. Recusat esse in corpore, 
qui odium non vult sustinere 
cum capite. 
ij). Tamquam aurum in 
fomace probavit electos Do-
minus, & quasi holocausti hos-
tiam accepit illos, & in tem-
pere erit respectus illorum: * 
Quoniam donum & pax est 
electis Dei. ^ . Qui confidunt 
inillnm, intelligent veritatem: 
& fideles in dilectione, ac-
quiescent ill i . Quoniam # 
Gloria Patri Quoniam..... 
I N TERTIO NOCTURNO. 
Homilía Sancti Ambrosií, E-
piscopi, super Evangelium: 
"Descendens Jesús de mon-
te." Ut in communi plurimo-
rum martyrum. 
ijl. 8. Haec est vera. 
Nona lectio de vigilia SS. 
Apostolorum Simonis & Ju-
dee, & de ea fit commemora-
tio in Laudíbus. 
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D I E X X I X O C T O B R I S . 
In festo Sancti Marcelli martyris, hujus Civkatis 
PatronL Dúplex majus. 
Omnia de communi unius martyris. 
P Oratio. raesta, quaesumus omnipo-
tens Deus, ut qui beati Mar-
celli martyris tui natalitía co-
limus, intercessione ejus in 
tuinominisamore roboremur. 
enim spiritus testimonium 
reddit spiritui nostro, quod 
sumus filii Dei. Si autem filii, 
& heredes; heredes quidem. 
Dei, coheredes autem Ghris-
t i : si tamen compatimur, ut 
Per Dominum nostrum & congloriíicemur. Existimo 
enim quod non sunt condig-
nae passiones hujus tempoiis 
ad íuturam gloriam, quae re-
velabitur in nobis. Nam ex-
I N PRIMO NOCTURNO. 
De Epistplá beati Pauli Apos-
toli ad Romanos. 
Lectio i . Cap. f^IIÍy c. 
Fratres, Debitores sumus 
non carni, ut secundum car-
nem vivamus. Si enim secun-
dum carnem vixeritis, morie-
mini: si autem spiritu faeta 
carnis mortiíicavcritis, vive-
tis. Quicumque enim spiritu 
Dei aguntur, ii sunt filii Dei. 
Non enim accepistis spiritum 
servitutis iterum in timore; 
sed accepistis spiritum adop-
tionis filiorum, in quo cla-
mamus: Abba (Pater). Ipse 
pectatio creaturge, revelatio-
nem filiorum Dei expectat. 
rj). Iste sanetus pro lege Dei 
sui certavit visque ad mortem, 
& á verbis impiorum non ti-
muit: * Fundatus enim erat 
supra firmam petram. ^. Is-
te est qui contempsit vitam 
mundi, & pervenit ad coelos-
tia regna. Fundatus 
Lectio 2 . 
Seimus autem quoniam di-
ligentibus Deum omnia coo-
perantur in bonum ? iis, qui 
secundum propositum vocati 
N 
98. 
suut saiicti. Nam quos prae-
scivit, & praedestinavit con-
formes ficri imaginis Filii su i, 
ut sit ipse primogenitus in 
imiltis fratribus. Quos autem 
praedestinavit, líos & vocavit: 
& quos vocavit, líos & justifi-
ca vit: quos autem justifica vit, 
illos & glorificavit. Quid er-
go dicemus ad haec? Si Deus 
pro nobis, quis contrarios? Qui 
etiam proprio Filio suo non 
pepercit, sed pro nobis óm-
nibus tradidit illum, quomo-
dó non e liam Cum i lio om-
nia nobis donavit? Quis ac-
ensa vit adversus electos Dei? 
Deus qui jnstificat, quis est 
qui condemnet? Christns Je-
sús, qui mortlilis est, immó 
qui & resurrexit, qui est ad 
dexteram Dei , qui etiam in-
terpellat pro nobis. 
i^. Justus germinabit sicut 
íiliuin : * Et ílorebit in aéter-
, num ante Dominum. % Plan-
tatus in domo Domini, in 
aíriis do mus Dei ñbstri . Et 
florebit..... 
Lectío 3. 
Quis ergo nos separabit á 
cliaritate Christi ? Tribulatio? 
an angustia ? an fames ? an 
nuditas? an periculum? an 
persecutio ? an gladiüs ? (si-
PP.OPRIUM SANCTORUM 
cut scriptum est: Quia pro-
pter te mortificamur tota die, 
aestimati sumus sicut oves oc-
cisionis). Sed in bis ómnibus 
superamus propter eum qui 
dilexit nos. Certus sum enim 
quia ñeque mors, ñeque vi-
ta, ñeque i\ogeli, ñeque Prin-
cipatus, ñeque Virtutes, ñe-
que instantia, ñeque futura, 
ñeque fortiludo, ñeque alti-
tudo, ñeque profundum, ne^  
que creatura alia poterit nos 
separare á cliaritate Dei, quae 
est in Cbristo Jesu Domino 
nostro. > 
Iste cognovit justitiam, 
& vidit mirabilia magna, & 
exoravit Altissimum: * Et in-
ventus est in numero san-
ctorum. \{. Tste est qui con-
tempsit vitam mundi, & per-
venit ad coelestia regna. Et 
inventus Gloria Patri 
Et inventus...... 
. IN SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-
Marcellus, Legione in His-
paniá natus, nobilis genere, 
sed Fide nobilior: pater, non 
tám carné quám spiritu, duo-
decim illustrium martyrum, 
Claudii, Lupercii, Victorii, 
Facundi 9 Primitivi ? Fausti, 
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Januarii rMartialis, Emethe- cerem detrudi mandavit. In 
r i i , Celedonii, Servandi & 
Germani, centurio sub Dio-
cletiano principe militavit. Is, 
cum ceteri omnes in natali die 
Imperatoris in profanis illis 
conviviis epularentur, atque 
idolis Imperatoriaeque sta-
tuae thiis adolerent, tám im-
pium facinus (nt Christianum 
hominem decebat) execratus, 
militiae insignibus, vite scili-
eet,&cingulo rejectis, se dein-
ceps Ghristo regi aeterno mi-
liialumm, non Imperatoribiis, 
á quibus milites surdis & mu-
tis idolis sacrificare compelle-
bantur , libera constantique 
yoce testatus est. 
i^. Honestum fecit illum 
Dominns , & custodivit eum 
ab inimicis, & á seductoribus 
tLitavit illum: * Et dedit illi 
claritatem íEternam. ^ Des-
cenditqoe cum illo in foveam: 
& in vinculis non dereliqu.it 
eum. Et dedit..... 
Lectio 5. 
Stupefacti vero milites haec 
ai id i entes , illum tenuerunt, 
& quae viderant, quaove au-
dierant, Astasiano Fortunato 
Pra s^idi legionis Trojanae, cu-
jus dle centurio erat, niincia-
runt: qui eum mox in car-
judicium vero, expletis epulis, 
evocatus, cum Astasiano cons-
tantissimé respondisset, sibi, 
quod Christiamis esset, non 
licere amplius sub Imperato-
ribus, dictam ob causam, ni-
si Cliristo Domino militare, 
ab eo in Mauritaniam Tingi-
tanam ad Aureliannm Agri-
colam, Praefecti pra t^orio vi-
ces agentem, missus est: qui, 
cum eum in Christianá Meli-
gione firmissimum cerner et, 
quem á Christi cultu avocare 
non potuit, eapite plecti jus-
sit. Ejus corpus fideles, cpi 
aderant eo in loco ubi passus, 
sepeliendum curamnt: quod 
deindé Legionem translatum, 
in Ecclesiá sui nominis con-
ditum est. 
pjl. Desiderium animas ejus 
tribuisti ei. Domine: * Et vo-
lutate labiorum ejus non l'rau-
dasti eum. v. Quoniam prae-
venisti eum in benedictioni-
bus dulcedinis, posuisti in 
capite ejus coronam de lapi-
de pretioso. Et volúntate...... 
Ex libro S. Cypriani Episco-
pi, de laude Martyrum. 
Lectio 6. 
Toleranda igitur sunt om-
i oo PROPRIUM 
nia, patíenda cuneta, nec ap-
petendum quó módico gau-
deas tempore, & perpetuo pu-
niaris ardore. Meminisse enim 
debes, velut quadam te foe-
deris pactione constrictum, ex 
qua aut capessendae salutis sit 
justa conditio, aut poenae me-
rita formido. Stas inter adver-
versa pariter ac prospera, ar-
ma inter & tela, hineque te 
secularis ambitio, indé coeles-
tis admonet magnitudo. Si sa-
lutem times perderé, scito te 
mori posse. Porro autem con-
temnenda tibi mors est , cui 
Christus occisus est. 
i^ ). Stolájucunditatisinduit 
eum Dominus: * Et coronam 
pulchritudinis posuit super 
caput ejus. ^. GibaYit illum 
Dominus pane vitae, & intel-
lectus: & aquá sapientiae sa-
lutaris potavit illum. Et coro-
nara Gloria Patri Et 
coronam...... 
IN TERTIO NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii secun-
diim Matthseum. 
Lectio 7. 
In illo tempore: Dixit Je-
sús discipus suis: Si quis vult 
post me venire, abneget se-
SANCTORUM 
metipsum, & tollat crucem 
suam, & sequatur me. Et 
reliqua. 
Homilía Sancti Gregorii 
Papse. 
Homilia 32 í'n Evangelia. 
Quia Dominus ac Redem-
ptor noster novus homo venit 
in mundum, nova praecepla 
dedit mundo. Yitae etenim 
nostrse veteri in vitiis enutri-
tae contrarietatem opposuit 
novitatis suae. Quid enim ve-
tus, quid carnalis homo nove-
rat, nisi sua retiñere, aliena 
rapere si posset, concupisce-
re si non posset? Sed coeles-
tis medicus singulis quibus-
que vitiis obviantia adhibet 
medicamenta. Nam sicut arte 
medicinan calida frigidis, frí-
gida calidis curantur: ita Do-
minus noster contraria oppo-
suit medicamenta peccatis, ut 
lubricis continentiam, tena-
cibus largitatem , iracundis 
mansuetudinem, elatis praeci-
peret humilitatem. 
R¡. Corona áurea super ca-
put ejus: * Expressa signo san-
ctitatis, gloria honoris, & opus 
fortitudinis. Quoniam prse-
venistí eum in benedictioni-
EcCLESLE LEGIONENSIS. 1 0 1 
bus dulcedinis, posuisti in na pervenit. ^. Justum dedu-
capite ejus coronam de lapi-
de pretioso. Expressa 
Lectio 8. 
Certé, cum se seqnentibus 
nova mandata proponeret, di-
xit: Nisi quis remmciaverit 
ómnibus quae possidet, non 
potest meus esse discipulus. 
Ac si aperté dicat: Qui per 
vitam veterem aliena concu-
piscitis, per neme conversa-
tionis stndinm & vestra lar-
gimini. Quid vero in bao leo 
tione dicat audiamus: Qui 
vult post me venire, abneget 
semetipsum. Ibi dicitur ut 
abnepemus nostra: hic dicitur 
ut abnegemus nos. Et fortas-
sé laboriosum non est homi-
ni relinquere sua: sed valdé 
laboriosum est relinquere se-
metipsum. Minus quippe est 
abnegare quod habet: valdé 
autem multum est abnegare 
quod est. 
R). Hic est veré martyr, qui 
pro Christi nomine sangui-
nem suum fudit: * Qui mi-
nas judicum non timuit, nec 
terrenae dignitatis gloriam 
quaesivit, sed ad coelestia reg-
xit Dominus per vias rectas, 
& ostendit illi regnum Dei. 
Qui minas.... Gloria Patri 
Qui minas 
Lectio 9. 
Ad se autem nobis venien-
tibus Dominus praccepit ut 
renuntiemus nostris; qui a qui-
cumque ad fidei agonem ve-
nimus, luctamen contra ma-
lignos spiritus sumimus. JMi-
hil autem maligni spiritus in 
hoc mundo proprium possi-
dent: nudi ergo cum nudis 
luctari debemus. Namsi ves-
titus quisque cum nudo luc-
tatur, citius ad terram deji-
citur, quia habet undé tenea-
tur. Quid enim sunt terrena 
omnia, nisi quaedam corpo-
ris indumenta ? Qui ergo con-
tra diabolum ad certamen 
properat, vestimenta abjiciat, 
ne suecumbat. 
Te Deura laudamus..... 
I N SECUNDIS VESPERIS com-
memoratio Sanctorum mar-
tyrum Claudii 3 Luperci <P 
VictoriL 
102 , PROPRIUM SAJÍCTORUM 
D I E X X X O C T O B R I S . 
In festo Samtorum Claudii} Lupercii & Victorü9 
Fratrum martyrum. Dúplex. 
Ornnía de communi plurimorum martyrum. 
F Oratio. raterna nos^  Domine, mar-
tyrum tuoiiim Claudii, Lu-
percii & Victorii 7 corona lae-
tificet, quce & íidei nostrae 
prsebeat incrementa virtu-
tum, & multiplici nos suffra-
gio consoletur. Per Dominum 
nostrum 
I N PRIMO NOCTURNO hctio-
ms de Scnptura occurrente. 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4-. 
Claudius, Lupercius & Vic-
torius, Sancti Marcelli cen-
türionis lilii, ob sanctam Ghris-
ti fidem, quam proíitebantur, 
compreliensi, ad Dignianum 
Praesidem adducuntur: roga-
ti autem ab eo, cur contra Tm-
peratoris edictum Déos ado-
rare contemnerent? respon-
derunt se alios Déos colere 
non deberé, nisi Dominum 
Jesum Christum, omnium re-
rum creatorem : in qua fidei 
confesssione perseverantes, 
abscisis capitibus, martyrii 
palmarn 7 Diocletiano Impe-
ratore, assecuti sunt. Eorum 
corpora Legione, ubi glorio-
sa voce Dominum confessi 
fuerant, sepulta sunt, Nunc 
vero eadem in Urbe in Ec-
clesiá sancti Claudii requies-
cunt. 
i ^ . Sancti tui Domine mi-
rábile consecuti sunt iler, 
servientes praceptis tuis , ut 
invenirentur illaesi in aquis 
validis: * Terra apparuit ári-
da, & in mari Rubro via sine 
impedimento. ^. Quoniam 
percussit petram ? & fluxe-
runt aquae, & torrentes in-
undaverunt. Terra..... 
io3 ECCLESLE LEGIONENSIS. 
volens mérito copulari, nisi 
Sermo Sancti Joannis Chry-
sostomi. i i 
Serm. 1 de Mart. tom. 3. 
Lectio 5. 
Nemo est qui nesciat mar-
tynini glorias ad hoc divino 
consilio á Dei populis fre-
quentari, ut & iilis debitiis 
honor dicetur, & nobis vir-
tutis exempla, favente Chris-
to, monstrentur: ut, dum haec 
ita celebrari perspicimus, cog-
noscamus qnanta eos gloria 
maneat in coelis, quorum na-
talitia taliter celebrantur in 
terris: quó possimus etiam ip-
si talibus provocari exem])lis? 
virtnte pari, devolione con si-
mili ac íide; ut, Christo prses-
tante, diniicare& vincere hos-
tem possimus: ut, parta victo-
ria, cum iisdem sanctis in reg-
nis coelestibus triumphemus. 
r). Verbera camificum ncn 
timuerunt sancti Dei , mo-
rientes pro Christi nomine: * 
Ut heredes íierent in domo 
Domini. Tradiderunt cor-
pora sua propter Deum ad 
siipíicia. Ut heredes...... ; ' 
Lectio Si 
Quis est enim, qui eorum 
priüs constandam eorum tc-
neat, sectetur fidem, imite-
tur virtutem passionis; eo-
rum gloriam paribus vitse l i -
neamentis aut inveniat, aut 
exquirat? Qui etsi martyrio 
par esse non possit, tamen 
muneris tanti dignitate se 
quisque bonis actibus dig-
num praebeat. Adest enim 
clementissimus Deus, qui de-
siderantibus suis aut marty-
rium prsebeat, aut sine mar-
tyrio cum sanctis praemia di-
vina re tribual. 
rj). Tamquam aurum in 
fornace probavit electos Do-
minas , & quasi holocausd 
hostiam accepit ilios, & in 
tempore erit respectus illo-
rum: * Quoiuarn donum & 
pax est electis Dei. \ . Qui 
confidunt in i l lum, inteili-
gent veritatem: & fideles in 
dilectione acquiescent i l l i . 
Quoniam— Gloria Patri 
Quoniam..... 
IN TERTIO NoeTURNO. 
Homilia Sancti Gregorii Pa-
pae in Evangelium.cr Cum au-
dieritis pfselia :" de conimum 
plurím omm martyrum, 
8. Haec est vera. 
io4 PROPRIUM SANGTORUM 
O F F I C I U M P A T R O C I N I I 
BEATJE MARIDE VIRGINIS, 
fit in I V Dominica Novembris. Dúplex majus. 
Omnia ut in Jine Breviarü Romani. 
Si hoc festum venerit in Octava Dedicationis Ecclesice, 
omittitur illo auno. Extra Cwitatem Jit de eo, 
i l l a censetur pro I V Dominica Novemhris , quas computatur pro 
guaría Dominica juxta ocurrentiam Dominicarum Novembris, 
omittatur, vel non, secunda Dominica ejusdem mensis. 
t 
D I E X N O V E M B R I S . 
In festo Dedicationis hujus almce Ecclesice Legio-
nensis. Dúplex pnmae classis in tota Dioecesi: in 
Civitate tantúm cum Octava. 
i In LAUDIBUS nihil de simplicihus. 
0milla ut in Breviario, in communi Dedicationis Ecclesice. 
I N SECUNDIS VESPERTS Jit commemoratio Sancti Martini Epis-
cop¿ & Confessoris, tantúm. 
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D I E X I N O V E M B R I S . 
Secunda die infra Octavam Dedicationis: fit de Sán-
elo Martirio Episcopo & Confessore. Dúplex. 
NONA LECTIO Sanctí Memue, & commemorq,tio Octavee, & 
Sancti Mennce martyris m LAUDIBUS. 
I N VESPERIS commemoratio Sancti Martíni Papos & marty* 
ris, & Octavee. 
D I E X I I N O V E M B R I S , 
Tertia die infra Octavam: fit de Sancto Martino 
Papa & martyre, Semiduplex cum commemoratio-
ne Octavse. 
I N VESPERIS á capitulo fit de Sancto JDidaco, cum comme-
moratione Sancti Martim, & Octavee. 
D I E X I I I N O V E M B R I S . 
Quarta die fit de Sancto Didaco , cum commemo-
ratione Octavse. 
I N VESPERIS á capitulo de Octava ¿ cum commemoratione 
Sancti Didaci. 
O 
io6 PROPRIUM SANCTORUM 
D I E X I V N O V E M B R I S . 
Officium fit de infra Octava. Semiduplex. 
O mi da ut in die cjidnta in communi Dedicationh JEcclesice-
Extra Civitatem Jit de feria. 
J^ esperce SanctiEugejiü martyns? & commemoratio Octavos.. 
D I E , X V N O V E M B R I S , 
Sexta die in festa Sancti Bugenü Archiepiscopi To-
letani & martyris Dúplex. cum commemoratione 
Octavae in Laudibus & Vesperis. 
D I E X V I N O V E M B R I S . 
Offtcium de infra Octava. Semídüplex. 
Omnia ut in die séptima in communi Dedicationis. Eccíesia;.. 
EoCtra cmtatem de feria. 
'Fesperoe diei Octavee} ut m primis Vesperis festi.. 
ECCLESIÍE LEGIONENSIS, IO7 
D I E X V I I N O V E M B R I S . 
Octava Dedicationis Ecclesioe. Dúplex. 
Omnia ut in Breviario > in communi Dedicationis JEcclesm 
in Octava. 
Extra Cmtatem offwium j i t de Sancto Gregorio Thauma-
íurgo* Semiduplex. 
I N VESPERIS á capitulo Jit de Dedicatione Basilicmrum Sancto-
rum Apostolorum Petri & PaulL ORATIO. Beus, qui nobis 
Deindh fit commemoratio Octavee. ORATIO. Deus, qai ia-
visibiliter 
D I E X X I N O V E M B R I S . 
In festo Prcesentationis Beatce Manee Virginis. 
Dúplex majus. 
Si hoc Jestum venerit indie Patrocimi, transfertur in aliam 
diem non impeditam, 
Omnia id in Breviario Romano. 
O í 
io8 PllOPRIUM SANCTORUM 
D I E 1 X X V I I N O V E M B R I S . 
In festo Sanctorum Facundi & Primitivi, Fratrum 
martyrwn. Dúplex. 
Omnia de communi plurimorum martyrum. 
D 
Oratio, 
eiiSj qui nos concedis san-
ctorum martyrum tuorum Fa-
cundi & Primitivi natalitia 
colore : da nobis in aeterná 
beatitudine de eorum socie-
tate gaudere. Per Dominum 
nosírum 
I N PRIMO NOCTURNO lectio-
nes de Scriptura occurrente. 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
Lectio 4» 
Facundas & Primitivus, 
beati Marcelli martyris filii, 
Ghrlstianae religionis apud At-
ticum Prsesidem accusati sunt. 
A quo interrogad num Chris-
tiani essent, Christianos se es-
se libera voce responderunt. 
Et ciim rursus qnaereretur ab 
eis an Imperatoris edictum, 
quo sancitiim erat diis im-
molari, ignoráronte illud se 
non ignorare dixerunt, hoc 
insuper adjicientes, paratos se 
pro Christi íide, cui soii? ut 
vero Deo & Domino, toto 
corde serviebant, ad mortem 
usque decertare. Prseses hsec 
audiens, verbisque proficere 
se quidquam posse desperans, 
tormentis ac poenis cum san-
ctis agere statuit. Dígitos igitur 
primüm illis amputari praece-
pit; tíun compedibus cons-
trictas cmdelissimé dilaniari 
tibias, & deindé tetrum in 
carcerem detrudi. Quae om-
nia alacri animo fortissimi 
martyres toieraverunt, Deo 
jugiter gradas agentes, quod 
pro nomine ejus digni babiti 
essent cruciatus sustinere. 
i ^ . Sancti tul Domine mi-
rabile consecuti sunt iter, 
servientes pra?ceptis tuis} uí 
invenirentur iliaesiin aquisva-
lidis : * Terra apparuit árida, 
& in mari Rubro via sine im-
EcCLESIiE LEGIONENSIS. I 0 9 
pedimento. ^. Quoniam per- Ghristum adlinc confiteren-
cussit petram , & íluxerunt 
aqii93 , & torrentes inundave-
mnt. Terra apparuit..... 
Lectw 5. 
Praeses autein cnm spe frus-
tra tum se cerneret, ad blan-
didas, quibus sanctorum áni-
mos deliniret, sese convertit. 
Gonquisitos itaqne & lautos 
ad eos in carcere de mensá 
suá cibos misit: quos iili ve-
luti mortiferos accipere renue-
runt. Qiiare vehementius ille 
indignatus ? in fornacem ar-
dentem eos conjici jussit, in 
qua illaesi & incólumes tri-
duum admirabiliter permán-
serunt. Quod ubi Praeses ani-
mad vertit, eis indé extractis, 
cibos veneno infectos exhi-
be re prsecepit. Quos ubi facto 
Crucis signo intrepidé deglu-
tissent, nec proindé molestias 
quidquam passi essent, qui 
eos cibos confecerat, illius rei 
admirabilitate perspectá, Je- cognitá re, rrseses eos vivos 
su-Christi fidem suscepit. His decoriari mandavit : quod 
autem iratior Praeses factus, dum fieret ? qui da ni é eir-
jussit confestim sanctos ferréis cumstantibus, cunctis audien-
ungulis crudelissiraé excarni- tibus , palam dicere coepit 
ficari, ardentibusque facibus videre se dúos Angelos, bi^ 
eorumlateribus admotis aduri, ñas coronas afíerentes, unam 
tüm calcem ardentem in ora Facundo, & alteram Primi-
ipsorum injici. Verüm, cum tivo: quod Atticus Praeses ao-
tur, ferventi oleo toto corpo-
re delibnti, erutisque oculis, 
patientiá, qua haec, & alia to-
le ramnt craciamenta, & quám 
unicé Ghristum diligerent, & 
quám avidé martyrium siti-
rent, apertius indicarunt. 
R). Verbera carnificom non 
timuerunt sancti Dei^  morien-
tes pro Christi nomine : * Ut 
heredes íierent in domo Do-
mini. ^. Tradiderunt corpora 
sua propter Deum ad sup-
plicia. Ut heredes..... 
Lectio 6, 
Post haec judex in impieta-
I te perseverans, eos suspendí 
praecepit: cum autem ex eo-
rum corporibus dilaniatis mag-
na vis sanguinis proílueret, 
existimantes tortores eos mor-
tuos, indé recessenmt. Deus 
autem , cui curae sunt timen-
tium se, sanctos fratres in pris-
tinam sanitatem restituit. Qua 
Pra  
n o PROPRIIÍM SANCTORUM 
diens: Capita, inquit, ampu-
tentur., ne sit locus coronis. 
Sicque beatissimi martyres, 
pnedarapugiiá confectá, cum 
magimm fídei, pietatis, & 
canstantiae exemplum prae-
buissent, dcmmn gladio per-
cussi, victores m coelumevo-
larunt, Mattyrium autem 
complevemnt in Gallaeciá 
apud Gaeam fluvium, quinto 
Raleadas Decembris, ubi á 
Ghristiams eorum corpora ho-
norífica sepulta sunt. 
i^ l. Tamquam aureum in for-
nace probavit electos Domi-
nus, & quasi holocausti hos-
tiam accepit illos: <& in tem-
pore erit respectus illorum: * 
Quoniam domim & pax est 
electis Dei. ^. Qui confidmit 
in illum, iiitelligent verita-
tein: & fideles in dilectione 
acquiescent i l i i . Quoniam 
Gloria Patri.... Quoniam...... 
IN TERTIO NOCTÍTRNO. 
Lectio sar.cti Evangelii secun-
düm Lucam. 
Lectio, 7. 
In iilo tempore: Bixit Je-
sús •discipulis suis: Dico au-
tem vobis amicis meisne tei> 
reamini ab bis, qui occidunt 
corpus. Et reliqua. 
Homilia Sancti Augustini 
Episcopi. 




rum & Prophetarum, attendit 
singulas causas, & singula 
maledicta. Videt unum perti-
nere ad corpus mortale, quod 
ligno suspenditur, alterum ad 
animara, quo Sol suspendí-
tur. Etsi enira corpus incli-
natur in adorando , animus 
tamen aut colit quod adorat, 
aut íingit: utrumque autem 
pemiciosum est. Quapropter, 
quoniain maledictum in utro-
que mors meru i t , sicut mors 
est corporis in ligno penderé, 
ita mors animi est Solem ado-
rare : eligendum est enim ma-
ledictum in corporis morte, 
quo mal edicto, & ipsum cor-
pus in resurrectione liberabi-
tur 5 evitandum autem male-
dictum in animae morte, ne 
cum suo corpore in asterno ig-
ne damnetur. Hanc enim 
quaestionem nobis Dominus 
solvit, dicens : Nolite timere 
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eos qtti corpus occidunt, ani- no potuit aíFicéfe, permissus 
mam autem non possxmt oc-
cidere: sed eum tímete qui 
habet potestatem & animam 
& cor|íüs occidere in gehen-
nain ignis : tamquam diceret: 
Nolite timere maledictum cor-
poralis mortis, qüod tempo 
raiiter solvitur 9 sed tímete 
maletlictum spíritalis mortis, 
per quod anima ín seternüm 
cum sno corpore crnciatur. 
E)» Propter testamentum 
Domini , éí leges paternas, 
sancti Deiperstiterant in amo-
re fraternítatis: * Quia unus 
füit sémper spíritus in eis, & 
ima Mes. $i Eeee qnám bo-
num & qnám juícunduni ha-
bitare fratres in tinurm Quia 
unus..... 
Lectio 7. 
De verhis Dominij sermo 6. 
Sicut capillí in corpore nos^  
tro tamquam superflui vi-
dentur, & sine detrimento 
carnis raduntur^ sic quidquid 
potest tibí faceré iratus po-
tensínter superflua tua nu-
mera : tollit paupertatem 
luam ? numquid tollit divi-
tias tuas ? Paupertas tua di-
vitiae luae in corde tuo: super-
flua tua potuit tollere. j dam-
est usque ad laedendum cor-
pus: étiam ista vita cogitan-
tibus aiiam vítam, ista ínter 
superflua depütanda est. Nam 
& martyres contempserunt 
illam, non vítam perdíde-
mnt, sed vítam acquisive-
runt. Certi estote, fratres, ini-
micos non admitti adversus 
íideíes, nisi quantum prodest 
tentandis Sí probandis fide-
iibus., Certi estote, fratres, ne-
nio alind dicat. Omnem cti-
ram vestram super Dominum 
mittite, prorsus vos ípsos totos 
projicite in illam: non se sub-
ducit, ut cadatis, ilíe qui nos 
ereavit ^ & de ipsís capíllís 
nostris seci^ ritatem nobis de-
dit. Amen dico vobís, inquit, 
& capillí capitis vestrí nume-
rati simt. Capillí nostrí nume-
rati suiit Deo : qüantó magis 
mores nostrí, cui sic noti sunt 
capillí nostrí ? Vídete quia 
mínima nostra non contem-
nít Deus: nam si contemne-
ret, non crearet: nam & ca-
pillos nostros ipse utique erea-
vit, & numeratos liabet. Sed 
modo cum sunt, inquis, forte? 
peribunt; & hinc audí vocem 
ejus : Amen dico vobís, capíl-
lus capitis vestri non peribit. 
112 PROPRIUM 
^1. Hagc estvera fratemitas, 
quae numquam pptuit violad 
certamine : qui eíFuso sangui-
ne secuti sunt Domioum: * 
Contemnentes aulam regiam, 
pervenerunt ad regna coeles-
tia. f:. Ecce quám bomim & 
quám jucundiim habitare fra-
tres in unum. Contemnen-
tes Gloria Patri..... Con-
temnentes 
Lectio 9. 
Quid times hominem, ho-
mo in sinn Dei positus? Tu 
de illius sinu noli cadere: quid-
quid ibi passus fueris 5 ad sa-
iutem valebit, non ad perni-
ciem. Laniatus membrorum 
inartyres pertiüerunt, & ti-
ment Ghristiani injurias tem-
porum Chriscianorum. Quid 
tulit potens nocens? quid 
magnum tulit ? quod fur, 
quod eíFractor, ut multum 
S9eyiat; quod latro: si & ad 
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ipsum corpus occidendum 
perraissus fuerit, quid tollit 
nisi quod latro ? Honoravi 
cum dixi latronem: qualis-
cumque latro homo est. Quod 
febris , quod scorpius, quod 
fungus malus ? ista tota po-
tentia ssevientium est, faceré 
quod fungus. Manducantho-
mines íungum malum, <& mo* 
riuntur. Ecce in qua fragili-
tate est vita humana, qnam 
quandoque relicturus es: no-
l i pro illá sic pugnare, ut tü 
relinquaris. Yia nostra Chris-
tus est: Christum attende, pati 
venit, sed & glorifican: con-
temni, sed etiam exaltará: mo-
rí, sed etiam resurgere: opus 
te terret, mercedem vidé. 
Quare vis pervenire delicatus 
ad eam rem, ad quam non 
perducit nisi labor? 
Te Deum laudamus..... 
D I E X V D E C E M B R I S , 
In Octava Conceptionis Beatos Marice Virginis. 
Dúplex. 
Sivenerit in Dominica AdveJitus, Jit de ea cum commemo-
ralione Octavee, 
ECCLESLE LEGIONENSIS. n3 
D I E X X I I D E C E M B R I S . 
In festo Translationis Sancti Isidori Episcopi & 
Confessoris, & Ecclesice Doctoris Dúplex. 
Omnia de communi Confessoris Pontificis, prceter ea qum 
hic hahentur propría. 
In hymno Iste Confessor dicatur: Hac die laetus meruit 
supremos Laudis honores.* 
AD MAGNÍFICAT. 
Aña. O Doctor opti-
Orcutio. 
Exaudí, quaesumus Domi-
ne, preces nostras, quas in 
beati Isidori Confessoris tui, 
atque Pontificis, translatione 
deíerimus: & qui tibi digné 
meruit famulari, ejus inter-
cedentibus mentís, ab ómni-
bus nos absolve peccatis. Per 
Dominum nostrum 
IN PRIMO NOCTURNO lecíiones 
de Scriptura occurrente. 
Si hoc festum venerit in qua-
tuor temporihus, lectiones pri~ 
mi JSocturni Sapientiam 
de communi Doctorum* 
I N SECUNDO NOCTURNO. 
E x monumentis Legionensis E c ~ 
clasice, Luca Tudensi, & aliis. 
Lectio 4-
Ferdínandus Rex hujus no-
minís primus, superatis, pro-
íligatisqueSaracenis, Benabe-
tum Hispalis Regem bapba-
rum ad id impulit, ut corpo-
ra Sanctarum Virginum , & 
martyrum Just« & Ruffinse, 
quae Hispali sine veneratione 
jacebant , sibi traderentur. 
Güm autem summo bonore 
ea excipere decrevisset," lega-
tos ad id muneris destinavit 
Alvitum Legionensem Epis-
copum, sancti tatis laude prge-
clarum, & Ordonium Astu-
P 
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ríe ensera singularis pmden-
tiae virum. Hos, eodem Re-
ge jubente, Munio Comes, & 
Ferdinandus , ac Gimdisal-
vus ex primis Regis Aulicis, 
firma militum manu eos sec-
tante, comltati sunt, qui-
bus id munus impositum, ut 
Episcoporum latera sacrnlii-
que feretrura ad beatas reli-
liquias tutandas cingerent. 
EJ. Inveni David servum 
meum, oleo sancto meo unxi 
enrn : ^  Manns enim mea au-
xiliabitur ei. ^. Nihil proíi-
ciet iniinicns in eo , & íilins 
iniqnitatis non nocebit ei. Ma-
nns enim 
Lectio 5. 
Ubi antem ad Benabetnm 
Regem ventnm, data est ab 
eo Episcopis licentia sacra 
pignora inquirendi, qni per 
tridnum jejun antes Deum ob-
nixé deprecabantnr, nt quo 
loco ipsarnm sepulchra essent, 
lilis indicaret. Itaqne sanctus 
Alvitns tertiá nocte somno 
correptns , senem canitie & 
pontificali habitu venerabi-
lem vidit sibi dicentem: Ego 
sum Isidoras hnjns Urbis É-
piscopns. Voluntas Dei est, 
ut Legionem corpus meum 
deferatur: Hispalis vero san-
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ctarnm Justae & RuíEnae pre-
sidio non destituatur: locum-
que simnl ubi suum corpus 
quiesceret, commonstravit. 
Ordonio quoque idem quod 
Alvito per sonmium contigit. 
^1. Posui adjutorinm super 
potentem, & exaltavi elec-
tum de plebe mea: * Manns 
enim mea auxiliabitur ei. ^ 
Inveni David servum meum, 
oleo sancto meo unxi eum. 
Manns enim 
Lectio 6. 
Id cnm ab Alvito, qni eum 
& Ordonium comitati fue-
ran t , percepissent, ingenti 
gaudio repleti sunt, precibus-
que á Rege Sancti Isidori cor-
pus impetrarunt: quo inven-
to , suavissimo odore, qui in-
dé exbalavit, perfusi sunt. 
Ad idem prseterea corpus in 
ipso quoque itinere multa, 
magnaque miracula facía nar-
rantur : energumeni á dsemo-
nibus, aegri ab incurabilibus 
morbis liberati, domum sani 
redierunt. Ubi vero sacrum 
corpus ripas Doriem tetigit, 
ab Episcopis, Clero, Rege, 
& ejus cónjuge Sancia, & íi-
liis , frequentissimo populi 
concursu , ingenti religione, 
ac pompá exceptum est. De-
ECCLESLE LEGIONENSIS. I I 
mum Legionem delatum, in sit vitam mmudi, & pervenit 
Ecclesiá sui nominis ab eo- ad coelestia regna. Ipse inter-
cedat..... Gloria Patri Ipse 
intercedat.... 
I N TERTIO NOCTURNO. 
dem Rege magnis opibus ex-
tracta honoriíicentissimé con-
ditum est. 
Iste est qui ante Deum 
magnas virlutes operatus est, 
& omnis térra doctriná ejus Homilía Sancti Augustini E-
repleta est: * Ipse intercedat piscopi super Evangelium: 
pro peccatis omnium populo- " Vos estis sal terraeut in 
runa. ^. Iste est qui contem'- communi Doctorum, 
D I E X X X I D E C E M B R I S . 
In [esto Translationis Sancti Jacobi. Dúplex majas. 
Otnnia ut m Breviario, in Sanctis Hispanice. 
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Ordo perpetuus recitandi Antiphonas pro-
prías 9 in Breviario assíguatas sex feriis 
ante Nativitatem Dominí, juxta rubri-
cas dispositus, per ordinem, occurren-
tiamque lííterarum Dominicalium. 
In quolihet anno Bissextili utitur universalis Ecclesia dua~ 
hus litteris Dominicalihus} sed hic utitur tantúm* ultima 
earurn. 
Quando occurrit littera Dominicalis A i 
D I E X V I D E C E M B R I S , 
Quce est Sahbatum y j i t *offi-
cium de feria. Ad Laudes & 
per Horas, AÑ^L. f erice secun-
dce, incipientes: Ecce veniet.... 
omisssa quarta Haurietis 
cujus loco dicitur: Date mag-
nitudmem.... quce est in Psal-
terio j ad Canticum. 
D I E X V I I D E C E M B R I S . 
Fit de Dominica tertia Acl-
ventus. Vésperos Expectatio-
nis, commemoratio Domini-
cas. AÑA. O Sapientia 
D I E X V I I I D E C E M B R I S . 
Fit de Expectatione Bea-
toe Marice Vrginis. Dúplex 
majus. 
IN VESPERIS commemoratio fe~ 
rice. AÑA. 0 Adonai 
D I E X I X DECEMBRIS» 
Eit de feria tertia. Ad Lau-
des & per Horas ? AÑiE. RO-
rate coeli ejusdem ferias. 
IN VESPERIS ad Magníficat, 
AÑA. O Radix & duplicatur. 
D I E X X D E C E M B R I S . 
Eit de feria quarta. Ad Lau-
des & per Horas, AÑ^E. ejus-
dem ferias, incipientes: Prophe-
ECCLESLE LEGIONENSIS. 
tae Kesperce Sancti Tho-
mce. Pro commemoratione 
Adventusy AÑA. O Clavis 
t i l 
IN SECUNDIS VESPERIS comme-
moratio Adventus, AÑA. 0 Rex.,... 
D I E X X I D E C E M B R I S . 
In festo Sancti T/iomce Apos-
tolí. Dúplex secundas classis. 
IN LAUDIBUS commemoratio Ad-
D I E X X I I I D E C E M B R I S , 
Quce est Sabbatunifit de feria. 
Ad Laudes & per Horas^  AÑA. 
Canite tuba cum relicjuis 
de Dominica cjuarta Adven-
w « í w s . AÑA. Nolite timere tus > omissa cjuarta quce in~ 
IN VÉSPEROS commemoratio San- cipit: Dominus veniet.... cu/us 
cti Isidori & [erice. AÑA. O Oriens... loco dicitur Expectetur Ad 
Benedictas^  AÑA. Ecce coni-
D I E X X I I D E C E M B R I S . pleta 
IN VESPER IS ad Magníficat AÑA. 
In festo Translationis Sancti O Emmanuel & duplicatur. 
Isidori. Dúplex, ut supra. 
Quando occurrit littera Dominicalis B . 
D I E X V I D E C E M B R I S . 
Fit de feria sexta. Ad Laudes 
& per Horas y Anee, ferice se~ 
cundee, incipientes: Ecce ve-
niet fjfuce oceurrunt in die 
Expectationis, omissa quar-
ta quce incipit: Haurietís ,. 
cujus loco dicitur, AÑA. Domi-
ne audivi quce est in Psal-
terio , ad Canticum. 
D I E X y í l D E C E M B R I S , 
Quce est Sahhatum, f i t de fe-
ria. Ad Laudes & per Horas 
dicuntur Añce. propnce fe-
ries quartce, incipientes-. Pro-
phetae..... quoe oceurrunt in 
die Sancti TI i ornee , omissa 
quarta : Ecce veniet cu-
fus loco dicitur: Expectetur.... 
T^ esperoe de Psalterio^ capitu-
lum Dominicce quartce Ad-
ventus. Ad Magníficat, AÑA. 
O Sapientia....... quod dupli-
catur. • 
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D I E X V I I I D E G E M B R I S . 
Fit de Dominica cjuarta Ad-
ventus. Vásperos Expectatio-
nis. Commemoratio Domini-
cos, AÑA. O Adonai 
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tolij secundae classis. L i Lau~ 
dihus commemoratio Adven-
tus, AÑA. Jíolite timere 
IN SECUNDIS VESPERIS comme-
moratio Sancd Isidori & ferioef 
AÑA. O Oriens 
D I E X I X D E G E M B R I S . 
In fosto Expectationis Bea-
tos Marios Pirginis. Dúplex 
majus. 
IN SECUNDIS VESPERIS comme-
moratio feries, AÑA. O Radix 
D I E X X I I D E G E M B R I S . 
Lt festo Translationis San-
cti Isidori Episcopi & Confes-
soris. Dúplex. 
Commemoratio ferioe in Laudi-
bus, & secundis Vesperis-, AÑA. O 
Rex...... 
D I E X X D E G E M B R I S , 
Quce 'est feria tertia, fit de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
AÑA. Rorate ejusdem fe-
rice. F'esperas Sancti Thomas, 
commemoratio Adventus, 
AÑA. O Clavis 
D I E X X I D E G E M B R I S . 
In festo Sancti Thomos Apos-
D I E X X I I I D E G E M B R I S , 
Quce est feria sexta, fit de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
Anee, ejusdem ferice y mei-
pientes: Constantes.... Ad Be-
nedictusy AÑA. Ecce comple-
ta In Vesperis ad Mag-
níficat, AÑA. O Emmanuel.... 
quoe duplicatur. 
Quandb oceurrit littera Dominicalis C . 
D I E X V I D E G E M B R I S , pientes: Rorate quos oceur-
Quce est feria quinta, ponun- runt die Sancti Thomos, omts-
tur Años, fcrios quartos inci- sa quinta quce ¿ncipit: Da mer-
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cedem cujus loco dicitur: veniet Vesferoe Sanct1 
Cantemus quce est in Thomce. Pro commemoratio-
Psalterio s ad Cantkum* ne ¿édventus; Aña. OClavis.... 
D 1 E X V I I DECEMBRIS. 
Fit de feria sexta. Ad Lau-
des & per Horas; yéñce. ejus-
dem ferioe, incipientes: Cons-
tantes Vesperoe Expecta-
tionis, commemoratio fenoe, 
AÑA. O Sapientia 
D1E X X I DECEMBRIS. 
In festo SanctiTliomoe Apos* 
toh. Duplef secundse classis. 
IN LAÜDIBUS commemoratio Ad-
vehtus. AÑA. Nolite timere 
IN VESPERIS commemoratio San-
cti Isidori & ferice, AÑA. OOriens... 
D I E X V I I I DECEMBRIS. 
Fit de Expectdtione Beatce 
Mar ice J^irginis. Dúplex ma-
jus. 
IN SECUNDIS VESPERIS comme-
moratio Dominicce quartce Adven-
tas, AÑA. O Adonai. 
DIE X I X DECEMBRIS. 
Fit de Dominica cjuarta Ad-
venías. In Vesperis ad Mag-
nificat, AÑA. O Radix.... 
dúplex. 
DIE X X DECEMBRIS. 
Fit de feria secunda. Ad Lau-
des & per Horas, Anee ejus-
dem ferice, incipientes: Ecce 
DIE X X I I DECEMBRIS. 
In festo Translationis Sancú 
Isidori Episcopi & Confesso-
ris. Dúplex. 
Commemoratio ferice ín Zaudibus, 
& secundis Vesperis, AÑA. O Rex.... 
D I E X X I I I DECEMBRIS, 
Quce est feria quinta y f i t de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
A ñce. proprice ejusdem ferice, 
incipientes: De Sion Ad 
Benedictas, AÑA. Ecce com-
pleta. 
I N VESPERIS ad Magnificat^ 
AÑA. O EmmanueL... & duplica-
tur, AÑA. Expectetur omitti-
tur hoc anuo. 
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Quandb occurrit littera Dominkalis D . 
DIE X V I DECEMBRIS, 
Quce est feria quarta,fit de ea. 
A d Laudes &per Horas, Añas, 
ferice sextw^ incipientes: Cons-
tantes quos occurrunt die 
Expectationis Beatos Múrice 
Virginis, omissa cfuarta, quce 
inciuit: Deus á Líbano 
cujus loco dicitur: AÑA. I)O-
minus judicabit qim est 
in Psalterioj ad Canticum. 
DIE X V i l DECEMBRÍS. 
Fit de feria, quinta. Ad Lau-
des & per Horas, Añas, ejus-
dem ferias, incipientes : De 
S i o n . V é s p e r o s Expecta-
tionis Beata Mar ice Ftrgi-
nis. Commemorcitio ferm, 
AÑA. O Sapientia 
DIE X I X DECEMBRIS, 
Quoe est Sabhatum, f i t de fe-
ria. Ad Laudes & per Horas, 
A ñas.ferice secundoe, incipien-
tes : Ecce veniet quce oc-
currunt die Sancti Ffiomoe, 
omissa rjuarta y cjuce incipiti 
Haunetis.... cujus loco dicitur: 
AÑA. Expectetur 
IN VESPERIS capitulum Domini* 
coe quaríce Advenlus. Ad Magni-
ftcat. KíkA. O Radix........ qux cla-
pllcatur. 
DIE X X DECEMBRIS. 
Fit de Dominica quarta Ad-
ventus. 
Fespcrce Sancti Tliomce^  comme-
moratio Dominicce, AÑA, O Cla-
S. % xs^iéw ,vié 
. DIE X V I l í DECEMBRIS. 
In festo Expectationis Beatos 
Marice Firginis. Dúplex, ma-
jus, 
IN SECÜNOIS VESPERIS conirac-
moratio firiee, AÑA. 0 Adonai 
DIE X X I DECEMBRIS. 
In festo Sancti Thomce Apos-
toli. Dúplex secundae classis. 
IN LAÜDÍBUS rommcmoratio fe-
rice, AÑA. Nolice timere 
IN SECUNDIS VESPERIS , comme-
mora f. LO Sancti hulori & [erice, 
AÑA. OOriens 
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DIE X X I I DEGEMBRIS. 
In festo Translationis Sanctí 
Isidori, Episcopi & Confes-
soris. Dúplex. 
Cum commemoralione Advenías, 
in Laudibus, & secundis Fesperis, 
AÑA. 0 Rex 
DIE X X I I I DEGEMBRIS, 
Quce est feria quarta y j i t de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
Anee, ejusdem ferice, incipien-
tes: Prophetae Ad Benedic-
tus, AÑA. Ecce completa 
J^ esperce de Psalterio, Ad 
Magníficat, AÑA. O Einma-
nuel quce duplicatur. 
Quando oceurrit littera Dominkalis E . 
DIE X V I DEGEMBRIS, 
Quce est feria tertia, f t de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
A ños. ejusdem ferice, incipien-
tes: Rorate Goeli Vesperce 
de Psalterio. 
DIE X V I I DEGEMBRIS. 
Fit de feria quarta. Ad Lau-
des & per Horas, Anee, ejus-
dem ferice, incipientes : Pro-
phetae 
Vesperoe Expcclationis Beatce Ma-
rioí Virginis, commemoratio ferice, 
AÑA. O Sapientia 
DIE X V I I I DEGEMBRIS. 
In festo Expectationis Bea-
tce Manee Virginis. Dúplex 
majus. 
IN SECUND 13 VESPERIS comme-
moratio Advenías, AÑA. 0 Ado-
naí 
DIE X I X DECE V1BRIS. 
Fit de feria sexta. Ad Lau-
des & per Horas, Anee, ejus-
dem ferÍ€e, incipientes: Cons-
tantes..... 
IN VESPERIS ad Magníficat, 
AÑA. 0 Radix duplicatur. 
DIE X X DEGEMBRIS, 
Quce est Sabbatum, f i t de fe-
ria. Ad Laudes & per Horas, 
Añoeferice secundoe, incipien-
Q 
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tes: Ecce veniet quce occur-
runt ¿7i die Translationis S. Isi-
dori, omissa cjuarta quce inci-
pit: Haurietis cujus loco di-
citur: Aña, Expectetur........ 
Vasperee de Psalterio > capi-
tulum Dominicos quartce Ad-
ventus. Ad Magnijicat, AÑA. 
O Clavis quce duplicaturi 
SANCTORUM 
DIE X X I I DECEMBRIS. 
In festo Translationis Sancti 
Isidori, Episcopi & Confesso-
ris. Dúplex. 
Commemoratio ferice in Laudihus. 
Vesperce Sancti Thomoe, comme-
moratio Sancti Isidori & /erice, 
AÑA. O Rex 
D I E X X I D E C E M B R I S . 
Fit de Dominica cjuarta Ad-
ventus. Ad Benedktus ^  AÑA. 
Nolite ti mere J^ esperce 
Sancti Isidori^ commernoratio 
Dominicos, AÑA. O Oriens 
D I E X X I I I D E C E M B R I S . 
In festo Sancti Thomos Apos-
toli. Dúplex secundas classis. 
IN LAUDIBUS commemoratio fe-
rice, AÑA. Ecce completa 
£ t IN SECUNDIS VESPERIS, AÑA 
O Emmanuel 
Quandb oceurrit littera Dominicalis F . 
DIE X V I DECEMBRIS, 
Qucc est feria secunda, f i t de 
ea. Ad Laudes & per Horas, 
AñcB.ejusdern ferice, incipien-
tes : Ecce veniet Vésperos 
de Psalterio, 
DIE X V I I DECEMBRIS. 
Fit de feria tertia. Ad Lau-
des & per Horas, Aíiod. ejus-
dem ferice, incipientes'. Rora-
te Goeli Vesperce de Ex-
pectatione Beatos Marios Fir-
ginis. Commemoratio feries, 
AÑA. O Sapientia..... 
DIE X V I I I DECEMBRIS. 
In festo Eoepectatiojiis Bea-
tce Marios Virginis. Dúplex 
majus, 
IN SEGUNDIS VESPERIS comme" 
moratio /erice > AÑA. O Adonai....-
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D 1 E X I X D E G E M B R I S . 
Fit de feria quinta. Ad Lau-
des et per Horas, Añoe. ejus-
dem ferice ? incipientes : De 
Sion 
Fespem de Psalterio. Ad Magní-
ficat , AÑA. O Radix quoe da-
plica tur. 
D I E X X D E G E M B R I S . 
Fit de feria sexta. Ad Lau-
des & per Horas, Añoe. ejm-
dem ferice, incipientes-. Cons-
tantes 
Vesp?.rce SanctiThomce. Pro com-
memoratione Adventus, AÑA. 0 
Ciavis. 
D I E X X I D E G E M B R I S . 
In festo Sancti Thomce Apos-
toli. Dúplex secundae classis. 
IN LAUDIBUS^Í commemoratio 
ferice. AÑA. Nolite timere 
I N SECUNDIS VESPERIS comme-
moratio Dominicce quartoe Adven-
ías. AÑA. O Oriens 
D I E X X I I D E G E M B R I S . 
Fit de Dominica quarta Ad-
\>entus. Fesperce Sanctilsido-
ri? commemoratio Domini-
cce. AñA. O Rex 
D I E X X I I I D E G E M B R I S . 
In festo Translationis Sancti 
Isidon} Episcopi & Confes-
soris. Dúplex. 
I N LAUDIBUS commemoratio fe-
rice. AÑA, Ecce completa 
E t I N SECUNDIS VESPERIS. AÑA. 
O Emmanuel AÑA. Expecte-
tur omittitur hbc anno. 
Quando oceurrit littera Dominicalis (JF. 
DIE X V I DEGEMBRIS. ¿es & per Horas, Anee, ejus-
Fit de Dominica tertia Ad- dem ferice, incipientes: Ecce 
ventas oceurrente. 
D I E X V I I D E G E M B R I S . 
Fit de feria secujida. AdLau-
vemet. 
Vesperce Expectationis Beatce Ma-
ride Virginis, commemoratio ferioe, 
AÑA OSapientia...... 
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D I E X V I I I D E C E M B R I S . 
In festo Expectatioms Beatce 
Mar ice Virgims, Duplex ma-
jus. 
IN SEGUNDIS YESPERIS, pro com-
memoratione /erice, AÑA, O A d o -
nai 
DTE X X I D E C E M B R I S . 
In festo Sancti Thomce Apos-
toli. Duplex secundae classis. 
Commemoratio f erice in Laudibus^ 
AÑA. Noli te ti mere 
E t m SECuisíDis VESPERIS, San-
cti Isidori & fcrioe, AÑA.O Oriens... 
D I E X I X D E C E M B R I S . 
Fit de feria cjuarta. Ad Lau-
des & per Horas, AÑ^E. ejus-
dem jericey incipientes: Pro-
phetae. 
IN VESPERIS ad Magníficat^ AÑA. 
O Radix duplex. 
D I E X X D E C E M B R I S . 
Fit de feria cjuinta , ponun-
tur AÑ^E. ejusdern ferice 3 in-
cipientes : De Sion 
Ves per ce Sancti IViomce. Pro com-
memoratione Adventus, AÑA. O 
Clayis 
D I E X X I I D E C E M B R I S . 
In festo Translationis Sancti 
Isidori Episcopi & Confesso-
ris. Dúplex. 
Commemoratio ferice in Laudibus, 
E t IN SEGUNDIS VESPERIS, DO~ 
minie ce quartce Adventus, AÑA. O 
Rex AÑA.Expectetur omit-
titur hoc anno. 
D I E X X I I I D E C E M B R I S . 
Fit de Dominica cjuarta Ad-
ventus. Ad Benedictus y AÑA. 
Ecce completa sunt omnia..... 
IN VESPERIS Magnijicat, AÑA. 
O Emmanuel quoe duplicatur. 
Ces. Card. Baronius. 
F I N I S . 
APPROBATIO ET LICENTIA 
mcrce Congregationis JRituum, 
o íHcia supradicta propria Sanctorum Ecclesise 
Legionensis, cum Octavis & Missis, ubi assignan-
tur, ad instantiam & supplicationem Capituli ejus-
dem Ecclesiae Legionensis, & pro dicto Capitulo 
Jacobo Alvarez Quiñones, Canónico Ovetensi ins-
tante , ex ord ine& de mandato Sacrae Congrega-
tionis Rituum diligenter revisa, & emendata, & 
ab Illustrissimo D. Card. Baronio subscripta^ eadem 
Sacra Rituum Congregatio approbavit: & ut im-
primi possint, & in dicta Ecclesiá Legionensi, ejus-
que Dioecesi liberé & licité recitari, etiam si in Ka-
lendarium Romanum omnia relata non sint, licen-
tiam concessit. Data x i Decembris MDCIV. 
P. Ep. Ostien. Card, Comen, 
I . B, Mucancius Secret. Congrega 
K A L E N D A R I U M 
Sanctorum. Legionensis Ecclesíae, qui in hoc ap~ 
pendice continentur, 
De quibus, auctoritate Apostólica, Oííicium proprium cele-
bratur in Civítate, & Dioecesi. 
. J A N U A R I U S . 
i4 Sanctissimi Nominis Jesu. Dúplex secundae classis^  
ut in códice Toletano. 
23 S. Ildephonsi Jírchiepiscopi Toletani, Dúplex ut in 
Breviario in SS. Hispanice pág. i 
F E B R Ü A R I Ü S . 
6 S. Andrece Corsini Episcopi & Confes. Semiduplex, 
ut in Breviario Romano. . . . . . . . . . . . ib. 
M A R T I U S . 
i S. Angelí Cüstodis. Duplex majus ib. 
3 SS, Emetherii & Celedonii martyrum. Duplex. . . 18 
11 S. Vincentii Abbatis & mart. Duplex ib. 
A P R I L I S . 
16 S. Thurihii Episcopi &. Confes. Duplex. . . . . . 23 
Feria post Octavam Paschce, j i t de S. Isidofo 
Archiepiscopo Hispalensi, Ecclesice Doct. Du-
plex primae classis & cum Octava in civitate 
tantüm. . . . A 2? usque ad 4^  
J U N I O S . 
26 Pelagii martyris. Duplex. . . 5o 
J U L I U S . 
16 Tnumphi S. Crucis, Dúplex majus, ut in Breviario 
in SS. Hispan 53 
18 Commem orationis solemnis Beatce Marice de Mon-
te Carmelo. Dúplex majus ib. 
25 Jacohi Apostoli Hispaniarum prcecipui Patroni. 
Dúplex primae clasis 54 
26-5". A rime Matris B. Marice Virg. Dúplex. . . . ib. 
A U G U S T O S . 
11 Trañslationis S. Froylani Patroni nostri. Dúplex, ib. 
i5 Assumptionis B, M . J^, Titularis S. JEcclesice Le-
Dúplex primae classis. 58 
S E P T E M B E R . 
2 S. Antonini mart. Dúplex secundae classis. . . . 58 
3 S. Stephani Regis Hungarice. Semiduplex. . . . 63 
4 S. Rosalice Virg. Semiduplex . 64 
5 Commemorationis S. Julián i . Dúplex ib. 
6 De infraoctava S. Antonini, ib. 
7 De infraoctava S. Antonini. Semiduplex 68 
8 JSatwitatis B. M . J/. Dúplex secundae classis, . . 7i 
9 Octavee S. Antonini, Dúplex. 72 
25 S. Laurentii Justiniani. Semiduplex ad libitum. . 76 
OCTOBER. 
5 S. Froy lani Episcopi & Confessoris, Patroni Ec-
clesice Legión. & totius Dioeces. Dúplex primae 
classis cuín Octava . 76 
6 S. Brunonis Conf. Dúplex. . . . 3 . . . . . . . . 8i 
7 De infraoctava S. Froylani, Semiduplex. . . . . 82 
8 S. Birgittoe Viduce. Semiduplex. 85 
9 SS. Diomsii &c. mart. Semiduplex. . . . . . . ib. 
10 & Francisci de Borgia. Dúplex secundae classis. . ib. 
11 S. Ludovici BertrandL Dúplex. 85 
12 Octavee S. 'FroylanL Dúplex. 86 
13 SS. Fausti) Januarii & Martialis mart. Dúplex. 89 
23 SS. Servandi & Germani mart. Dúplex . . . . . 9 i 
a? SS. Vincentii, Sahince & Christetce mart Dúplex. 95 
29 S, Marcelli mart. Dúplex majus. . . . . . . . . . 97 
30 SS, Claudiiy Lupercii & yictoris mart. Dúplex. . 102 
NO V E M B E R . 
Officiwn Patrocínii B. M . V. f i t in quarta Domi-
nica Novembris, & de ea fit commemoratio in 
primis Kesperis. AÑA. Qui coelorum contines 
& hoec dicitur semper. . . . . . . 104 
10 Dedicationis A lince E celes. Legmi. Dúplex primae 
classis in tota Diceces. in Civítate cum Octa-
va Ibidem usque ad . . . . io7 
21 Prcesentationis B. M . V. Dúplex majus. . . . . . ib. 
2^ 55. Facundi & Primilivi /?zar/. Dúplex. . . . . . 108 
D E C E M B E R . 
15 Octava Conceptionis B. M . V. . 112 
23 Fesfum Translationis S. Isidori Confies. Pontifi. 
Dúplex. . . . . . . . • . . . . . • . . • • • • 113 
31 Festum Translationis S. Jacobi ¿ípostoli Dúplex 
majus, ut in Breviario in SS. Hisp. I I 5 
ORDO perpetuas recitandl Añas, proprias, in Bre-
viario assignatas sex fieriis ante JSativit. Do-
min A 116 usque ad. . . . . . . . . 124 
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